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i.os ^intelectuales14 
en la po l í t i ca 
' En 23 de marzo de 1914 daba el señor 
Ortega Gaaset en el teatro de la Come-
dia una conferencia sobre «Vieja y nue. 
a ix)li^ca"- ^ 6,1,(1 a(ricl u n ad -
iado UJIH in ic ia t iva puiramento ind iv i -
duaJ. i ^ a el manifiesto-de una agrupa-
(po se l lamaba Liga de educac ión 
política e spaño l a , en la cual f iguraban 
m centenar do nombres m á s o inenuü 
^nocidos como intelectuales. 
La. naciente a g r u p a c i ó n so presenta-
ba como rosada au ro ra llena do prome-
sas. De ^Na i^au a i r r a d i a r las m á s fuer-
je5 energ ías regeneradoras quie transfor-
píarian la v ida p ú b l i c a o ipañoUu E l « in . 
^¡ectuaü^mo» so dec id í a a actuar i n -
t^samen/te. E l prospeelo de la agrupa-
ción lo dec í a con toda c l a r i d a d : «Co-
^enxaremos desde luego a intervenir en 
la batalla po l í t i ca .» 
DOtengamonos un1 momento mas en 
esto - pequeño opisodio, hoy completa-
mentip olvidado, de la h is tor ia pol í t ica 
contemporánea. L a actuiackm poli t iza do 
tiquella Liga h a b í a de tener conslnntc-
Ifcní0__ecgun d e i m i a el señor Uit<?s;ii 
Gasset—dos dimensiones: «La da hacer 
éficáz la m á q u i n a Estado y la de sus-
cíTar, estructurar y aumentar la v ida 
; nacional en lo 'que es índopend ion te del 
listado. Nosotros iremos a las vi l las y 
21.—A las diee do la mañana él 
Pontífioe, ou presoiicia de los Cardenales, el 
Cuoipo diplomático,: «n corte y los invita-
dos, inauguró la Exposición Misonera. 
El Cardenal Van tíoéétím, prefecto de la 
propaganda Fide, ofreció al Pontífice la Ex-
posición, declarándola pronta para ser abier-
ta, según los deseos del Papa. 
; Su 'Santidad contestó exprtsnrdo su ale-
gría por esto an»np:o que llega hoy, festivi-
dad del gran apóstol .de las indias. Sonto 
Tomás, y en vísperas do la fiesta do Navi-
dad y del principio da las fiestas jubilares. 
«Hemos esperado vivamente este día—di-
ce—, porque (jiieridmos la- Exposición para 
honor y gloria do Dios, cuyo nombre y cuyo 
gloria difunden'' las misiones hasta los con-
bnés dei muudo. Hemos querido esta Ex-
posición en honor de la Iglesia universal, 
cuyo abrazo maiemo, hasta recoger todas 
las gentes de la tierra, alargan cada vez 
más los msioneros. Hemos querido esta 
Exposición en honor de lo que es e! brazo, 
la mano, los ojos y el corazón de la obra 
misionera, la Congregación de Propaganda 
Fide. La hemos querido sobre todo, después 
de la gloria de Dios, también para honor 
do aquellos campeones de. la fé. que todos 
a las aldeas, no sólo a p x l i r votos pa-!los día-, combaten hermosas, santas, hero:-
ra obtener actas, do legisladores y podef cas batallas. Nuestro pensamiento va ahora 
do goberrante-s, s ino que nuestras pro- hacla ellos y r*^'111^ a Dios que dondequiera 
la vez creadoras d'o;cíu¿; estén, 'dondequiera q«« trabajen. Bien-
la dulzura do este mormnto soemne. 
E l Papa inaugura la E x p o s i c i ó n Misional 
^ — — — 
« Q u e r e m o s q u e c o m p r e n d a n , n o s o l o lo q u e se h a h e c h o , s i n o 
t o d o lo q u e q u e d a p o r h a c e r » . « P e d i m o s la a y u d a d e l a p l e g a r i a , 
d e l c o n s e j o , de la a c c i ó n . » 
V i v i m o s en u n o s t i e m p o s que e x i g e n , a d e m á s d e l s a c r i f i c i o , d e l h e r o í s -
mo, el auxi l io de l a c i e n c i a 
U B -
ROMA 
parrandas s e r á n a 
órganos de socialidad, de cul tura, de s¡eüt3n qm nU€Stro corazón es & ccn ^ 
técnica, de mutuaTTsmo, do vida , -en f m , qt,e todos nuestros corazones están ccn ellos! 
tan 
humana, en todos sus semtid'oG; de ener-
gía públ ica qtíe se levante s in ge?tos 
precarios frente a la tendencia fatal en 
todo Li tado de asumir cri sí la vida en-
tera de utna soc iedad .» L a nueva Li^a> 
proclamaba'un libóralitsmo riu.evb y pen. 
saiba caTaoterizansi vigerossmente por 
la eficacia. 
¡Eficacia, v i t a l i d a d ! ¡De qué e x t r a ñ a comprender automáticamente cuánto qae-in 
manera nos suena el eco lejano d'e es. por hacer y se maichaso siempr^ adeante, más 
las palabras a l a distancia do un tle^ arriba, onf;nvor.zándoje en^la obra santa. He 
Ellcg están aquí con nosotros. Hemos qiio-
rido milizar un intento sautiment^ práctico. 
Hemos querido que las misiones y cumuos 
se ocupan de ellas . Iquir esen con este mag-
nífico cuadro sintético un mas caro e instan-
,táneo conccimicnto de toda su grandeza o 
inmensa variedad. Y esto no só.o para reco-
ger una merecida, satisfacción, s no tambuín 
para que ante el trabajo realizado se pudieia 
cénio! No h a b í a entonces, quo sepamos, 
rencura, n i trabas, n i mordazas. Sin 
embargo, a aqueHos p repós i to s tan en-
tusiastas queedió el vac ío a b s o l u t o r i a 
oquedad, la nada, n i siquiera logró 
aquel inteuto aicanzar f i g u i á de fraca-
so; Tti." una burbuja evanescente. 
Hoy t a m b i é n se reclama para lo^ «in-
tclccítrales» el derecho de gobernar. 
¿QUi^n se le negaVá? Pero encuentran 
un inconveniente. Los e lómcntos nuevos 
(¿nuevos?) de l a v ida e s p a ñ o l a — h a di-
cho el s e ñ o r S á i n z en su conferencia del 
teatro del P r í n c i p e Alfonso—cóln pueden 
t^nefrar dTignamcnt'1 en la vida púki i -
c i p o r la l ibertad do éu a c t u a c i ó n cíu-
rLndana: Nadie i r á , a su juicio,- a Jos 
mimsterios a toque de fajina, n i a la 
Bdúación po l í t i ca a toque da l lamada 
y'tropa. Esto dice el s e ñ o r §á ínz . E s t á 
bien, pero el pueblo e s p a ñ o l d i r á : Cuan-
do no t e n í a i s el toque de Tajina debis-
teis escuchar el toque del deber en vues-
tra .conciencia y no lo escuchasteis. De 
vuestra a c t u a c i ó n no divisamos ningu-
na estela; no vemos n i n g ú n surco abier-
to por vuestras manos; sólo, sabemos 
de ciertos contactas albistas o romano-
nlatas, que no eran precisamente polí-
tica nueva. ¿Os h a b é i s b a ñ a d o en a l -
gún J o r d á n purificacfor? ¿ T r a é i s ante 
el pueblo u n a ' patente absolutamente 
limpia en ose orden? 
Ú mero hecho de hablar *3 intelec-
tuales, el emplear esa palabra para e?os 
w ôg y con esos fines delata ya una ra-
^naia de s e l e c c i ó n , espir i tual , u n sim-
plismo vulgar ís iTno. Se r í a necesaria la 
regeneración do es.") que se l lama inte-
tectualismo eobre l a base de una for-
j a c i ó n filosófica que elevara la catogo-
lia del pensamiento como un imper io 
levantado en las cimas para i r r a d i a r 
Oesde.sTií una luz pura, indapendiente 
de tas pasiones. • 
Nosotros rendimos a la intelectuali-
dad los mcás orofundos homenajes. To-
que vivimos en unos tiempos en los quo coda 
vez so j)one inós de manifiesto quo no bus-
tan todos los heroísmos, todos los sacrificios 
que acompañan a la obra misionera; no basta 
el empirismo en la obra de la piedad : ©3 ] ró-
ese la ayuda de la ciencia que venga a ilu-
minar, a indicar los caminos más directos y 
sugerir las medidas más provechosas. Las mi-
sionen no pueden sustraerse a esta exigen : a 
caráoten'ijtica de nuestros tiempoe, 
Hem^s querido Ja Exposición misionom, 
porque deseábamos aprovechar la ocasión del 
Año Santo, que Uomará a nuestros hijos para 
organ'zaros en fiestas de la monte y del <.o. 
razón, drf la razón y de la fe, y ponerles an-
lánte 'a amplitud de esta obra que ha escrito 
de hermosas páginas de civilización y ovan, 
ger.zaa'ón, y ce enoiendan así en amor inten-
so, r.ctivo para ayudarla. Lo que los fieles ha-
cen j;or las misiones es tanto, que debemos 
dar vivamente gracias a Dios, pero dilatm 
do^e cada vez más los espacios do la caridal, 
todav a son nece¿arios más socorros. 
L a ayuda do todos 
Podimos la ayuda de la plegaria, porque no 
bastan los nudos humanos: pedimos la ayu-
da del consejo y de la acción; pedimos el 
óbolo de 'a caridnd.» 
Las últ imas palabras del Pontífice son 
para bendecir la Exposición, el Comité que 
la ha organizado y a cuantos concurrieron 
para o\ éxito. Bendice también a todos los 
misioneros, hombres y mujeres, presentes, 
próximos y lejanos, bendice a cuantos visi-
ten Ca Exposición pa^a que, viendo, conoz-
can, admiren y ayuden a una obra verda-
deramente divina, que sólo por la divina 
gracia y por los carismas divinos pueden 
mantener en la Iglesia santa. 
La coremonia so efectuó en la sala nueva 
del Musco Chiaramonti, en el centro de la 
cual se había 'evantado el trono. Después 
del discurso el Pontífice dió la bendición, 
y por la puerta que une el Museo con los 
pabellones inició la visita, seguido de ios 
asistentes a la ceremonia. Se detuvo espe 
ialmonfj en la sección médica, pidiendo 
•detallada- explicaciones al padre Gemclli y 
E s p a ñ a v e n c e a A u s t r i a 
p o r 2 a 1 
«o> 1 
En di partido «jlebraido ©l domingo 
en Barcelona el equipo español venció 
al austriaco por dos tantos, que marca-
ron Juantegui y Samitier, contra uno que 
marcó Orwatt. 
* * * 
En séptima plana completa información 
del partido Austria-España, crónica do 
nuestro redactor deportivo, señor Karag, 
qu© presenció el encuentro. 
mos querido que el matrniñco conjunto de li»s c 
santas miíiorcs fue?e iluminado por una- so.a i c. 
luz que revelase teda" su completa belleza-
a otros hombros de ciencia extranjeros. So 
L l clcnola y las Misiones detuvo también largamente en la secc:ón do 
I estadística, regresando a sus habitaciones 
IL-mos deseado tamb en que hubiese en la j por oí Museo Lapidario, donde estaban for-
Eiposicu n una parte cient fica y iiteíMi la.! mndas las tropm pontificias, mientras la 
p.-irque de la r?gión de las id.̂ as descienden 1 música tocaba el himno pontificio. — D.ií" ! 
sempre los giand.s normas directivas; por-1 fina. 
Una alianza europea contra 
el bolchevismo 
Se está negociando entro Italia, la Pequeña 
Entonte y Búlgara 
-—o— 
ÑAUEN, 22.—Se asegura quo los países 
balcániccs, I tal ia y otros paísPK europeos es 
t;ín planeando la formación do una alian '.a 
an ti bolchevista que pueda ofrecer un feenté 
sólido contra la actividad de Moscú. 
Are re a d© esto el ministro do Negocios 
Extranjeros do Yugoeslavia. Nintchitch. hi 
conferencindo con Mussolini, y próximamen-
te m eelebranl una confnrencia entre repre-
sentantes de Rumania, Checoet'iovp.quia, Yu-
goeslavia y Bulgaria. 
Todos les Gobiernos han recibido infor-
mncione3 de Moscú asegurando quo Buspa 
p-rpara un gron esfuerzo para dejencadeni-'r 
la revolución en Europa.—T. 0. 
COMUNISTA E J E C U T A D O E N ESTONIA 
REVAL, 22.—El comunista qu© durante 
les últimos disturbios mató al ministro do 
Comunicaciones estoniano ha sido detenido 
y juzgado sumarísimamente por un Consejo 
de guerra, que le ha condenedo a muerte. 
La esntoncia fué ejecutada a la media hora. 
E n Jerusalén castigan a 
un p e r ó d i c o judío 
P o r un r r t í c u l o i n j u r i o s o c o n t r a 
C r i s t o y l a V i r g e n 
Grave incidente entre 
Albania y Servia 
S e a c u s a a l G o b i e r n o y u g o e s l a v o 
d e f a v o r e c e r l a i n s u r r e c c i ó n 
ÑAUEN, 22. — El ministro da Negocios 
Extranjeros d© Albania ha declarado quo las 
tropas dol Gobierno han derrotado comp'a-
tameuto a las bandas d© reiieldcs.—T. O. 
* * 
BELGR ADO 22 (urgente) .—Eil represen-
buuto de Albania ©n esta oapitak ha entreíia-
do una nota, acusando a Yugoeslavia de eos-
tener la insunección albanesa, y anuncian-
do que el Gobierno dlbanés ha decretado la 
DiovUzac-ión general. 
El Gobierno yugoeslavo ha protestado enér-
gicamente oontra esta nota, declarando que 
so niega rotundamente a contestarla, con-
sidenindoCa como nula y no recibida. En un 
comunicado a la Prensa, di Gobierno yugo-
eslavo declara quo no ha participado en mo-
do alguno en 'ia insurrección de Aibania. 
PREOCUPACION E N LONDRES 
LONDRES, 22.—Los acontecimientos do 
Albania han causado cierta emoción en l«.s 
círculos oficiales ingleses, doudo s© signo la 
situación cfcn el mayor interés. 
El Gobierno británico se esfuerza en loca-
lizar el conflicto, y cu el Foreing Offic© s© 
declara que se han hecho representaciones a 
ciertas potencias europeas, complicadas cu 
al movimiento revolucionario. De todas ma-
nerna, ningún barco de guerra inglés s© ha 
enviado a las costas albanesas. 
Dicen do Atenas que el ministro britá-
nico oerca del Gobierno griego le ha pre-
guntado a éste cuál sería ia actitud del Ga-
hinote helénico con respecto a los acontecí-
mientes do Albania, y ha recibido la seguri-
dad de quo Grecia observará la más estricta 
neutralidad. 
TRIUNFOS D E L GOBIERNO 
B R I N D I S I , 22.—Según noticias de fuanto 
i^banesa. Jas trepes regulares se han hech-̂  
dueñns nuevnmento de Krouma. En ila re-
gión de Dibra les combates continúan. En 
aguas do Durr-zzo se halla fondeado un bu-
que de guerra ito'iano, y se espera .a lle-
gada de otros dos. 
E! Gobierno albanés ha proclamado la !©y 
marcial. 
I a M:s:ón •soviótioa que so hallaba en Al-
bania ha marchado con direcc'ón a I ta ia. 
Traslado de los restos 
de la beata Mariarja 
H o m e n a j e a s u m a j e s t a d 
i a r e i n a V i c t c r i a 
L a c o l u m n a S a r o l l e g a a L a u c i é n 
— rr3 — 
H o y r e g r e c e i á e l g e n e r a l J o r d a n a 
(t.»V\M'NIC\DÜ DE A Y E R ) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona ocr'dCHl'af.—La columna del ge-
neral S a m ha Urgado a Laucién, des-
pués de haber evacuado ¡¡'•'¿ÍCW'Í'Í 
na Norte y Sur. E n Ain Yir la s i tuación 
sigue igual y en la zona de Laracke. sin 
novedad. . . 
. (CÓMÜVICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona orienínl.—firupo enemigo atacó 
posición Izeii Lassen. resiUUmao herido 
Irrc un solilnd'i. licsto Lrrritorio sin no-
vedad. 
Zona nendenfal.—En zona Larache 
columna ronmel Carrasco snüó esta ma-
ñann de. Yumna el Tolba, ocupan fío po-
sición I lagrra Tuila. Columna coronel 
fíoloi.x, que sa l ió de Tzelnfa. estableció 
posición. Tamisa, entre Jiav'a y Aulof. 
Colum.na Tzenin ha eUablerido sin v.o-
vcááti bíorno de Whfln ibbté ¡a cdrréle-
ra de Tánger, dominando puente de 
aquel, nombre, barrancos inmediatos, 
gran trozo carrffera. Pnsirinn^s Uiny y 
Sidi Ólij&hn fueron abastecidas noche 
pasada por convoy ihétgena, 
Tli-otco en Lanacho 
E l freileral Vallespinosa comun icó ann-
che. a l l e n n i n a r la conferencia te legrá -
fica con el general Pr i ino de Rivera., qui..« 
óste Jio h a b í a t ransmi t ido otras noti-
no podemos acopiar en blocpe t o d o | eia.s salientes (pío un ligero tirotóO en 
^ que oruiere ampararse ira5» de esa quiere a pararsi 
Palabra do s ign i f icac ión tan vaga y ave. 
riada. Es absurdo que .̂ a t í tu lo d^ una 
^do in te l ec tua l idad , no controlada por 
ninguna autor idad cien tí rica, preitondan 
organizar r in p a í s los quo río saberi nr-
ganizar sus pocas 'y fraghientaria^ 
^Ipas. Es inndíñi 's ible que quieran éjer-
una influencia de grupo soJ>re el 
nnjndo real los miie nunca supiepon con. 
cehir ni monos bosquejar el mundo ideal 
^uo habr í a de servir de al tpiet ipo pa-
ra forjar l a reailidnd. W í constituidos 
eri grupo, sin ideal definido, sin un idad 
V^erna. sin f ina l idad cle-yada.. sólo po,-
*|rían dar en el GíToiemo el e spec táeu to 
P t un. %fíesenruadornamiento y de una 




c r i m e n s o c i a l c a s t i g a d o 
e n C o r u ñ a 
s condena a los asesinos del preslden'o 
«Je la Patronal 
^ H ^ : ^ - ^ ^ ^ c h o públ ica la 
^ r o i J . .l?da Pür la Amlinncio en 
si(^ntc r i ^ f í>or 01 á s e s m n t ó dol pro. 
rro^ Wwi 1 ^ c ' ^ i ^ n Patn^nal áa Fe. 
?0 n ^ teZE1^0 a radcna Perpetua y 
7 NÍCasÍO y ah. 
Arosa. ni otl*0 Procpí.ado . Antonio 
E l u 
^ B A T r 1 0 n ü m e r o d e E L 
c o n s t a d e o c h o 
S u p P a g i n a s 
^ ^ D I E Z c é ^ t i m o g 
Larache. 
Hoy r^reairá Jcrdana 
v\ria.dió el vocal del Directorio qn:o, 
s e g ú n h a b í a anunciadlo el domingo el 
alto comisario, -hoy r e g r e s a r á por l a 
m a ñ a n a a Madr id ef general Gómez Jor-
dana, a quien i r ó n a recibir sus com-
p a ñ e r o s de Gobierno. 
Los Repuliros do A'hucemas Begari a KelíUa 
' M E L I L I , A , 20 (a las 18).—-A las dóce 
do la m a ñ a ú a llegó el « E s p a ñ a .")»', ¿on-
duciendo a las gloriosas tropas del gru-
po de Regulares á s lAlhucomas. En el 
Cabo--de Tras For ras esperaban al bu-( 
que las escuadrillas del a e r ó d r o m o de 
Nador y los hidros d? la bas3 de Mar 
Chica, quo yinicron esco l tándolo . 
Apomos se su|k) que el « E s p a ñ a 5>> so 
hallaiba a la vista ce r ró su^ puertas el 
comercio, t r a s l a d á n d o s e al munlle un 
ononue gen t ío , áv ido do rendi'r honie-
najo de a d m i r a c i ó n a las bravas tropas. 
Los buques BU-rtdú en el puerto se ha-
llaban empave-sa.dos. . 
A l atracar él « E s p a ñ a 5»». la^ bá t ida? 
de los regimientos cUí Cer iñola y ¡Mrli-
11a y la nuba de los vrK'rosos Regi:!a-
, ros de AlhweÁiffiS rasgaron les airo- ron 
los acordes de la Marcha Real. o*fali,i;i-
do una inde-c'ripfible man i f e s t ac ión do 
ontii-.iasrno con frenét icos vivas a Es-
p a ñ a , o] R y, al E jérc i to y a los Regu-
lares de Alhucemas. •, • < . 
Los jefes del grupo, tenionle coronel 
Sorr&dor y loa comano ¡nt.os dv los tnbo-
ro^ sefibres Sa-tre. Agt: i lar , V c r d ú v 
Corasicgni tBosemborcárón, saludando 
n.otn &eguSrk) a lo-, grurralo-; Sanjnrin. 
Aldave, y F e r n á n d e z Pórez y a las auto-
ridadoa, quo so hallaban eu el muelle. 
Djspnps de-.^enibarcamn las tropas, 
qino dosfílai 'on maroiabnont^, siendo re. 
p é t í a a n v n t e ! ovacionadas \H<r ol. gent ío . 
I/)s Rf -u ' -d i r^ do AÜIIK-O-1:^ i inreha-
r á n esta ¡a rdo al cainnaiii 'nto d^ Sogan-
gan. (tonde se c e l e b r a r á n var i ' s r.cto? 
en su hói ior . 
P e t r é a 4* loe RogUlares desfilaron 153 
soldados do Cer iño la , llegados t a m b i é n 
en el « E s p a ñ a 5», que fueron igualmen. 
te aclamados. 
La operación sobre Anyera 
T É T U A Ñ , 19 (a las 16,35).—Las colum-
nas del general Saro y teniente coronel 
Franco, que vienen operando en el te-
rriltorio do Anyera , c o n t i n ú a n sus mo-
vimientos para conseguir los objetivos 
que les han sido foña l ados . 
L a columna Saro llegó a Alí Fallar, 
donde v ivaqueó . L a d i Franco avanza 
sobre eb Zoco Tla ta de Anyera. 
Un cabo ascendido 
T E T U A N , 19 (a las 16,35).—El general 
en jefe ha ascendido a sargento al ca-
bo telegrafista José Quodgras, quo du-
rante los cuarenta d í a s que estuvo ase-
diado por 1 el enemigo el blocao Abada 
se compor tó heroicamente, no doseui-
dandn un momento la t r a n s m i s i ó n del 
servicio y atendiendo a d e m á s a la de-
fensa de la pos ic ión . 
E l ame! del Rlf en Tetuán 
T E T U A N . 10 (a las 16,35).—Llegó d'e 
Mel i l la c i omel del Rif, Dr is-Er-Rif f i , 
que c u m p l i m e n t ó a l alto comisario, go.. 
! '" uno de Rivera, y a l gran visir, 
Bcn-Azús . 
Siró cvECüa la posición de Yarda 
T E T U A N , 20.—La columna del gene-
ral Saro, compuesta de seis batallones, 
los Regularas de T e t u á n , tres b a t e r í a s 
y fuerzas auxil iares, que opera sabré 
Anyera, ha conseguido llegar a la posi-
ción do Yarda, evacuándola- , y r c p l e g á n . 
dose a Alí Fa.hjal, donde pernocta para 
continuar hoy su repliegue sobre Zinat. 
So sabe que la columna tuvo que ven-
cer una tenaz resistencia d'el enemigo, 
siendo eficazmente apoyada por l a Avia-
ción. 
Entierro de dos héroes 
Hoy. a Ins siete de la mañana, llagarán a 
Madrid en el corteo de Andalucía los res-
tos de-I teniente coronel del regimiento de 
Ceuta', don Seb-etián Molí de Alba, y da 
su hijo, el Hlérei don Luis Molí Garr'ga, 
muertos gloriosmnente eu Africa. 
Por rea", orden pe concederán a loa ca-
díiv-vrcs 'honores militarpR a PU llegada a la 
estación, c .̂'obrándose a continuación, des-
de la^ ocho a Jas diez y media, misae cada 
media honv. 
A Ins rn e verificará el enterro, que 
prcrádiní' el col>oniador militar do Madrid. 
as:st.icndo Comisiones jrle ías distintas ar 
mn«. 
En la pinza de Neptuno desfu'arán los 
fut-iv.ns en coluiTinti de l.onor ante los . ca-
ekfcevos, C 'itinuando después /a comitiva 
Impla el cementerio de Sun Lorenzo, doodo 
recibirán crisfibUa sopultina, haciendo la os 
colla la ea'va de ordenanza. 
E l dircoícr, muftndo; el aater del art.'cuio, 
multado y cncarcj-iado 
Respondiendo a la iniciativa d9 la Unión 
LONDRES, 22.—El d iar io ó r g a n o del 1 do Damas Eseoño'as para hacer un home-
sionismo en J e r u s a l é n ha sido condena-; najj a BU majestad la Reina con la vo.'iosa 
do por un a r t í c u l o blasfemo contra l a cooperación de los gobernadores de provin-
Virgen y el miriterio de la E n c a r n a c i ó n cias. sahornos qun la Cnión do Damas está 
del H i j o de Dios. E l director, I t t a m á r ' recibiendo, a pesar de la premura do ticni-
Ben A v i , a cinco l ibras esterlinas de : po, con gran rapidez un número inmenso de 
niuilLa, y el autor del a r t í c u l o Jeshaya firmas y adhesiones do tedias las provincias 
Garniel; a 25 l ibras •esterlinas de mu l t a ¡ para presentarla» a su mnj's!ad. 
y Ciento vo in í i c inco d í a s de p r i s ión . Nos mega la Junta central quo .domos .'as 
El «Dear H a v r m » , que es el per iódi - ' pracias a cuantos per onas 'es han ayudn-
co a que nos referimo-s, publ icó d^ho do firmando y enviando retes mientras les 
a r t í c u l o el 15 de agosto pa?.n.do. e fft¿ t^ea posible darse-las part-cn'arment,-. 
mediata monto el Pa t r ia rca catól ico de _ Z^" . . 
J e r u s a l é n , m o n s e ñ o r Rarlas-ina, denun. Puerto K l C ' 3 Ü í l l é r C e l e P U * 
ció el hecho a las autoridades; pero, ' J 
como estas no p a r e c í a n apresurarse mu-
cho a impni ic r la sanc ión , el Pa!hor-
ca se dec id ió a presentar porsonalmcnto 
la querella. 
^Merece citarse el hecho de que fuó 
preciso determinar si el a r t í cu lo era o 
no blasfemo, y, por consiguiente, si 
ofendía ó no los sentimientos de 1.a po-
b lac ión cr is t iana de Palestina. Para de. 
t e rminar «da razonable susceptibilida.fi 
del s-e-ntipilento crilstiano», como dice la 
sontencia, se o y ó , entre otras personas, 
a dos protestantes. F u é preciso todo es-
to, porque los acu-ad'os t r a ta ron de de-
fender-'', asegurando pr imero que en el 
or ig ina l hebreo del a r t í cu lo l a frase no 
to.nía un •sontido tan cxii.1ícito y tan 
ofensivo como en las traduceionesi que 
so h a b í a n -hecho, y en segundo lucrar, 
que ol nombro d^ Jesucristo no se men-
cionaba en el a r t í c u l o , h a b l á n d o s e -ola-
monto del H i j o do Dios, fra.se que—de-
c ían ellos—no podía ser aplicada a 
Nuestro S e ñ o r antes de su vida públ ica , . 
La sentencia 110 ha sido bien recibi-
da por j u z g á r s e l a demasiado suave. 
su gobernador 
NUEVA YORK, 21. — Un mensaje do 
Pnerto Rico anuncia que una Ccini«:ón ha 
salido para Wáshington, encargada de pedir 
1 tí Gcbiorno que se vote un «b'll» oonce-
, diendo a •Puerto Rico el derecho de c eg r 
en gf.bcmador en 1628. 
Colonia n o será evacuada 
el d í a 1 0 d e er.ero 
Esta dedatón dlficultard la sducldn 
crisis alemana 
de la 
EL divorcio ha servido muchas 
veces de tema literario para escri-
bir novelas destinadas a satisfa-
cer curiosidades malsanas. Hacia 
falla que frente a esa (diteraturan 
surgiese la colocada en un plano 
moral su-perior para que con los 
medios que son propios del arle se 
presentase al divorcio en su horri-
ble fealdad. 
P I E B i l E ü i S l i B E 
lia llevado a cabo tan bella y lau-
dable labor en 
B E R L I N , 22.—El Gobierno a l e m á n ha 
expuesto a kvs Gobiernos aliados las 
grandes dificultades que se e n c o n t r a r á n 
para la fo rmac ión dó u n Gobierno si 
l a zona, de Colonia no ha sido evacua.-
da para c) d í a 1 de enero. Una de-
c is ión someianlo d a r í a una formidable 
a rma a los que defrauden la formación 
de u n bloque de derechas.—if. O. 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
- O — i — 
Suscripción de E L D E B A T E 
a m m m m 
obra en que soslieiic con ardimien-
to y suprema maestría el punió de 
vista cristiano. 
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L a i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s d e 
l o s c u o t a s 
So autoriza la petición de prórroga 
—o—• 
Por el minis ter io de la Guerra se di -
rlgi-; ayer telegrama c i rcular a las Ca-
pnau iu í j ' gcnc ra l 'AS autorizando a éstaí: 
para tpie dftu cvurfp a las inslancias dé 
los cuotas de 10LM quo soliciten p r ó r r o -
ga del pit t tc do i n c o r p o j a c i ó u a í ü a s . 
Blasco Ibáñez procesado por 
los Tribunales franceses 
También sc^án procesados los editores 
del folleto 
Los \ m í u m M M 
se publ icará desde el pi'óxinio día 
26 en el ¡ol lcl in de E L DEBATE. 
I N D I C E - R E S U M E N 
P¿íí. Sil 
H&* i I 
Pág. 4 
PA¿ 4 
5 v 8 
Pág. i \ \ 
h'errol 
PARIS, —«La I Jbc r t é» ru^egura en 
su n ú m e r o de1 ayer que Herriál va u 
entregar a los TribOnaicH ai e:icrltor o>v-
IKañi>í BkkSCO Ibdficz y a sus ediU)r^s 
en Frantía, acusados do in jur ias a te 
rey y a u u Gobitimo exlntríjenoft, a can. 
í>a del follctAj rerjentcmcaitf) pn'dicady». 
El periódico nnqruníA por qw¿ rio so 
hace lo mismo con «L-e QuoildS/en.) y 
" L ' l l n m a n i t ó » , qu» han hecho i a n ú * 
ma campaña . 
Telefónica, por «Curro Va.rgis»... 
Crónica de scoledad, por «El 
Abato Faria?/ 
Cctizacicnes tía Bolsas 
Noticias 
La lol-íría de Navidad Págs. 
Pá¿i.'!:•. Dcportivi 
—«o»— 
PROVINCIAS. — U iProu.-ii de 
i| projxjiiü QUO so construyft otro acorayud.) 
|! elvspaña:), le^alado p<Jr liis pnn-incias.— 
ü Soloinno entronización dill Coruzóa du 
Josi'is au Zomoni (pághii 2) . 
—co»— 
| EXTRANJERO.—H -Pajxi ha inan^Mirado 
l ia Kxposición jUifÍQuem doi Vat ic ino,- - , 
í Gravo inc-idento cutiré Alsq,oia j Yui^*s*- | 
¡avia; la primera acusa a ic* uxrwuis. d« 
íotnctifar ia rdxdión.—So habüa d« uah 
gran «Húixa contra los rnajicjos de lo». 
IKV'CIIOVÍSUIS (páíJinaa l y 2) . 
—«o>— 
E L TIEWPO (Datos del Servicio ll****,. I 
rolófcioo OfiocU). —Tcrnijcratura rnáxirn» j | 
011 Míwlrid. B,.'} gradúe, y iritidiiui, 1,7 
bajo coro. Ku provincia ia milximu fvÁ 
do 18 grados «n Huolva. y ¡a m(nJt»h. 
S bajo coro en Xeruñ!. 
U n a g r a n d i o s a p r e c e s i ó n r e c e r r a 
M a c r i d , y d e s p u é s de p a s a r a r . í c 
l a c a s a en q u e n a c i ó la sax:i^, d t -
p o s i l a l a u r n a e n las M e r c c d ¿ r i s 
Por Manuel GRASA 
Muchas veces hemos acompci .^ io «va 
solemne p roces ión por las caJlcs d^ Ma-
d r i d la imagen bendita, dv a i ^ i u ¿-i*-
Lo. Diod nos ha concedido un acau-
Lecimiento maravil loso qu« el domingo 
piisado hayaniü t í podiido aooiuuaixar a i 
santo misino, el cuerpo iiulUí¿;'oj;ui;ea-
te incorrupto, después da í icócieuíoa 
ailos, de la beata ^Mariana üo Jfts«i3. 
H a b í a m o s visto en la CattHh'.ti lí* urna 
destapada, y h a b í a m o s podido admiran 
el mi l ag ro de la Omnipolchela divina' 
obrado en su fiel siorva, sobro todo 
aquellos pies frescos y transpaneiüteíi 
a ú n , hlandos y olorosos; y con nosoüroa 
los han visto milos do i>er9onas, los ha 
visto todo el quo ha querido verlos, pa-
ra quo a l pasar por l a calle todos su>-
picran quo dentro do aquella urna iba 
el cuerpo de una santa, glorif icada por 
Dios con un favor er i raordinar io , coo-
cedid'o a m u y pocos santoa. 
E l pueblo do M a d r i d lo lia compurn-
dido as í , y por eso, con sus autorida-
des a l a cabeza, ha t r ibutado a su san-
ta monja el e s p l é n d i d o homenaje de su 
devoción con una do osas apMeosts en 
que las sieñales de v e n e r a c i ó n religiosa 
indican que sólo se t r ibu tan a los san-
t a l . N i ha faltado tampoco ninguno da 
los elementos que dan ec'plend!or y so-
lemnidad a estos actos, desde la carro-
za real hasta el sol m a d r i l e ñ o . Caba-
llos, uniformes, maceros, colgaduras, 
m ú s i c a s , cantos, muchedumbre y pie-
dad ; Obispo, representante del Roy, Di-
pu tac ión , Ayuntamiento, y como nota 
feminista para festejar el ferninisiao do 
la santidad, dos concejalas, ai lado del 
señor alcalde. 
IMal pudo pensar la humilde religio-
sa, a quien iba d i r ig ido el imponente 
y piadoso homenaje, que su cuerpo, po1* 
ella tan despreciado y mortificado, ha-
bía de ser paseado en tr iuÁfo iwr las 
callea do la c iudad que le vio nacer. 
Ella, en su profunda humildad, io ha-
bía conskkrado como coia vil y des-
preciable, destinada a di luirse en la he-
dionda c o r r u p c i ó n del sepulcro; pero 
he a q u í que la Providencia, por medio 
de un bacilo invisible, lo l i b ra de esta 
ú l t i m a y def ini t iva humi l l ac ión del or-
gullo humano, y lo presenta a las ge-
neraciones cr is t ianáis como cosa sagra-
da y digna de v e n e r a c i ó n ; y la vene-
ran, cu efecto, reyes y puebln?; y la 
Ig'esia misma, desde su Jerarca supre-
mo haf ta el ú l t i m o clér igo, se posrtran 
t a m b i é n adorando el poder y la bon-
dad de Dios en las rel iquias milagro-
samente incorruptas de su fiol servi-
dora. 
Dios ensalza a los humildes que le 
aman. Pero ¿ p o r qué , entre tantos san. 
tos y sanias do aquellos tiempos, esco-
gió su Providencia a esta iU3rcedaria, 
preservando su cuerpo de la co r rupc ión 
y haciendo que a l cabo de tres siglos 
lo besemos con rtuestros labios y se 
arrodi l len a su paso por las calles d-a 
M n d n d las muchedumbres, sugestiona-
das por el mi lagro? « ¡ B e a t a Mariana, 
rogad por nosotros! ¡ B e a t a Mar i ana , 
>protcgc a t u p u e b l o ! » , dicv la gente 
con ingenua fe y S'gura confianza al 
hincar las rodi l las en el frío suelo y 
santiguarso dcvolamcnle, por no. ocu-
r r í r se lo otro gesto m á s expresivo, cuan-
do pasa la u rna de la beata. 
L a proces ión se desordena un poco 
por el cambio improvisado de itinera-
r i o ; pero se deseaba que la urna pasa-
so por delante do la casa, don.de nació 
la boa1.a, y a,3£il se hizo. De^do ci ba lcón , 
manos piadosas de mujer cubrieron do 
flores la u r n a ; y entre los faí i tos do 
la Ig!c:sia, el humo perfumada de \oñ 
incensarios, los sones do ias ba.ndas y 
las bendiciones y"" plegarias d»! n'. jblo 
s iguió la comitiva hri.sta la i r . - i i ^ U . d<a 
las jMcrccdarias, d ó n d e h a b í a üe ü«pQ-
sitarse el precioso tcworió. 
Lo llevaban en hombros sei; caball*. 
ros de la Merced, ra'rop^alciá en sus ;M/I-
plios mantos iblancos. sobro Jfrj cuá les 
bri l laba el escudo rojo, como una ¡aan-
?lia de saiur-'" de a ' g ú a cautivo resca-
tado. Los pod-t-: nierccdarioív, p.-sL^ ve-
nerables do ía g ló r losá ordetk, ib.ir; ufa-
nos al lado del cuerpo miiagruso do la 
santa religiosa, qi ié boy es florón in-
sigiw de lo h i s tó r ica fami l ia . La Igle-
sia, ha reunido 011 torno Je ia nm .i a 
lodos sus clornenips y esplejukmT. j'ia'ra 
honrar a su ínc l i ta Idje. 
El Obispo y el Cabildo ^/vr.pr, t. 
je de coro, por stír aqticlla una ctíftjrapo-
nia l i túrg ica ; [«ara t i >ucM<» .•*.• u a 
grandioso espectáculo, qu?» ííVi hiÉikr a 
las manitestac.io(tó-; «'M T J pieda l . I^a 
la l a rgu í s inv i ;»roooí5ÍÓn no va n i r i p i n a 
imagen, pufes l>inelga!i yendo e,J nnsmo 
P E C T O R A L E S 
D E ( a l 
H E R I M O 
t í . f i I J O ' 
Í N uso m u m » t t Ú H 
(2) e L . D E B A T E : 
MADRID—Aflo Xl7.-Núm. 
« utórfvo fiel santo. L a s banílcn'íi da las 
OofradíaL-j v Ittd ornees parroquiales son 
íais qaa teaiiean a io Jejos qno so trata 
da tana '/orrfactexa procciáón. E n la G'ran 
^Vla todo el cor.-unÍD sk> dcspISega ordte-
nado anta la vieta, bañaíto por la tibia 
h » dd sol. í̂ ft W^nca urna, que va on-
vtteíta an artístico paño bordado de oro, 
apam-e flotando, ciibinrta do flnrcs, por 
flirtmn de I&a cab^/:as dio la multitud; 
y el movimiontri ondnlrnUí do ésta y 
el movixnianto cpio a la urna imprimen 
los quo la JJtívan io dan el aspecto (Xv 
una do aqueilas arcaa misteriosas por-
tadoras del cuerpo de alguna Virgen, 
llevada* por las olas y custodiadas por4 
ios ángeles , tal como las hemos viisto 
do n iños en las pág inas de Ja Leyenda 
do Oro. 
L a iglesia de las Míírcedarias, enga-
lanada do luces y de flores, lucn-mlo 
sus mejoj-es colgaduras y lo m á s rico 
de su orfebrería, abre sus puertas, go-
zosa, para recübirla. Una nube do in-
cienso llena la iglesia y nos envuelve 
al entrar; una infinidad de menudas 
lámparas eléctricas titilan en ella, co-
mo estrellas en un cielo de niebla. L a 
urna so coloca en un pequeño estrado, 
junto al altar donde ha de quedar de-
finitivamente. A los pies está el dosel 
del señor Obispo, y a la cabecera el 
del infante don Femando, que lleva la 
representación do los Reyes. Los can-
tares entonan el versículo l i túrg ico: 
¡Ven, esposa do Cristo!.. . , y se reza 
ta oración para que Dios infunda en 
nosotros los efluvios do su santidad, en 
atención a los méritos y virtudes de la 
beata ^Mariana do Jesús. 
Antes de encerrar la urna en el huc-
bo del altar todos sentimos deseos do 
besarla. Empiezan los m á s devotos y so-1 u s ¿ e 7 r e i n t e g r o , 
gfaimos los demás. Todavía sobre los 
Bollos de lacre ponen algunos site ro-
a a ñ o s y medalhis. Un caballero ancia-
no so abre paso trabajosameste, dicien-
do casi lloroso: ¡Quiero besar a una 
santa! 
E n el convento acaba de morir una 
monja. Se había e m p e ñ a d o en ver a sor 
Marrana en la gloria, y por eso repe-
t ía a las hermanas qno la a s i s t í a n : 
[¡La veré anTes que vosotras! T a l vez' 
í a beata Mariana le obtuvo la gracia 
pedida, que, no por parce crio al revés, 
dejar ía de sor un milagro, ca^o de que 
Dios quisiera hacerlo para glorificar a 
aor Mariana. Y podría ser también que, 
mientras nOsothofl nos despedíamos del 
cuerpo amojamado y frío de la beata 
Mariana , estuviese la monja muerta 
contemplando en el Cielo su espíritu 
plorioso y bienaventurado. 
A D V E R T E N C I A , por K - H I T O 
Ü 
— A m o s , g u a r d i a , no p h r d a u s t e z e l t i e m p o c o n m i g o y c o r r a a q u e l e d e v u e l v a n lo s c u a r t o s , q u e 
L a D i p u t a c i ó n d e Z a m o r a se 
a l C o r a z ó n de J e s ú s 
consagra 
Comulgaron en la misa celebrada por el Nuncio lo s gobernad 
civil y militar, la Diputación en pleno c o n sus empleados el A ^ 8 
tamiento de la capital y todos los alcaldes de la pro'vincia^ 
Fracasa una manifestación 
comunista en París 
Los plartidcs moderados han ce'e>bndo una 
gran manifestación eu Eplnal 
H o m e n a ' e a M u ñ o z 
de G r a n d e s 
E l domingo se celebró en Caraban-
chel Bajo el homenaje que en honor de 
su hijo predilecto, el bizarro comandan-
te áo Infantería y jefe de la barca do 
su nombre, don Agust ín Muñoz de Gran-
des, había organizado el Ayuntamiento 
de dicha localidad. 
Asist ió, en nombre del Directorio, el 
vocal del mismo general Mayandi'a, cj 
soguíndb jefa de Estado jMayor de Capi-
tífcnía general, en representación del ca-
p i tán general; el teniente coronel jefe 
de Regoiare-s de Tetuán, señor Sánchez 
JMooge; una comis ión de oficiales he-
ridos en campaña , el delegado guber-
nativo del distrito, teniente coronel Ole 
Estado Mayor señor Domenech, y to-
das las autoridadies de la localidad. 
A las once do l a m a ñ a n a se cekibró 
una misa de campaña, , en la qn-" ofició 
el señor cura párroco, don Carlos Jimé-
nez Lcmaur, asistido por todo el clero 
parpoqnial. 
A cont inuación tuvo lugar, en el sa-
lón de sesiones de la Casa-A juntamien-
to, una recepción, y fué descubierto el 
retrato del señor Muñoz de Grande?, 
que f igurará en el sa lón por acuerdo 
tmánimo del Ayuntamiento. 
Ofreció el homenaje el alcalde, don 
Leandro Teresa, y pronunciaron di:cur-
sos el delegado gubernativo, el conce-
ja l señor Forment, el señor Sánchez I 
Mongo, qfue fué ovacionado; ol señor 
Muñoz de Grandes y el vocal del Direc- | 
torio señdr Mayandía , que hizo el ro-1 
sumen. 
Fué aplandidís ima una carta del ca-
rabancheléro cap i tán don Julio Tejera, 
que no pudo asistir por estar asusente. 
L a selecta y numerosa concurrencia 
fué Obsequiada por el Ayuntamiento con 
un ((lunch». 
L a banda d)c Ingenieros amenizó los 
intermedios con un repertorio escogidí-
simo. 
A las dos y media so celebró un ban-
cpiete en ol hotel Alfonso XIIT (avenida 
do P i y {Ma!rgall), al que asintieron más 
de 300 comensales, entre ellos el heroi-
co coronel w ñ o r Mil lán-Astray, quo fué 
ovaoionadisimo. 
Brindaron los señores Tejera, Millán-
A^tray y Muñoz do Grandes. 
Por la noche el Centro Católico do 
Acción Social dedicó una velada al hé-
roe carabancheleTo, en la que que pro-
nunció un elocuente discurso el señor 
cura párroco ; se leyó una bonita poe-
s í a d»l señor Lafuento por ta n i ñ a Pe-
pita Escobar, y so representó por el 
cuadro artístico de dicho Centro l a co-
nocida obra del señor ¿Muñoz Seca «El 
verdugo de Sevilla)). 
L a señorita Do TVIorales (Cnrmen) dió 
un precioso concierto de viol ín. 
Todo el pueblo carabanchelero so aso-
ció a estos actos, y durante el d ía lu-
cieron Jos balcones colgaduras e ilu-
minaciones por l a noche. 
P A R I S , 22.—Ayer por l a tarde se ce-
lebró en el Pré Saint Gervais, a las 
puertas de París , l a anunciada mani-
festación comunista. 
A pesar de los múlt ip les llamamientos 
dirigidos por los «leadvírs)) del partido 
a los comunistas, en la mani fes tac ión 
participaron apenas 5.000, cuando en la 
manifestación do carácter a n á l o g o oeb). 
brada el mes de julio últ imo el n ú m e r o 
do manifestantes pasó de 25.000. 
L a manifes tac ión so desarrol ló con 
tranquilidad, no regis trándose n i n g ú n 
incidente. 
Los diarios do esta m a ñ a n a hacen re-
saltar el fracaso de la manifes tac ión 
oonumista. 
* * * 
E P I X A L , 22.—La Federación repulbli-
cana nacional ha celeb'rado ayer una 
gran manifestación, que se desarrolló 
dentro del orden m á s perfecto. 
So pronunciaron diversos discursos, 
figurando entro los oradores el ex mi-
nistro de la Guerra Maginot, quien ex-
puso el programa de la Federación. 
Desde Nueva York hace Em¡s¡ón de Deuda por 
robar en Londres 
L o s !a r o ñ e s c r u z a n e l m a r y 
a p o d e r a n c e ,as j o y a s 
s e 
m i s m o d í a q u e r e g r e s a n m u e r e 
e, o r g a n i z a d o r c e . r o b o 
Las históricas alhajas, devueltas a 
sa paopietaKo 
Peticiones de la agricultura 
valenciana 
Una Comisión a Madrid 
—o— 
VALENCHA, 22.—Ha marchado a Ma-
drid una Comisión de agricultores, que 
va a la Corte con objeto de presentar 
al Directorio tres conclusiones que «o 
refie'ren a los siguientes puntos concre-
tos: 
Primero. Que s in pérdida de tiempo 
se ultimo el acuerdo comercial con Béir 
gica antes del 31 del presente mes, pla-
zo en el cual finaliza la autor izac ión 
que tiene el Gobierno belga para concer-
tar tratados sin contar con el Parla-
mento. 
Segundo. Que, ínterin se llega a este 
acuerdo comercial,, se establezca un «mo-
dus vivendi», con el cual poder conti 
nuar las exportaciones de vinos y na-
ranjas que estaban concertadas desde 
hace tiempo. 
Tercero. Que so dé entrada en l a sec-
ción de tratados del Gonsejo do la Eco-
nomía Nacional a una representación 
de la Unión Nacional de Exportadores 
Agrícolas, por entender que se halla la 
agricultura on dicha entidad en girado 
de inferioridad, con relajción a las in-
dustrias y demás fuentes de riqueza. 
Iniciativa de la Prensa f errolana 
Un nuevo acorazado «España,», costeado por 
las provlnolss» 
F E R R O L . 22.- - L a IVcr.sa local toda pu-
blica patrióticos artículi^, invitando al pue-
blo forrolano a Quo ee dirija al Gobierno del 
Diroctorio solicitando la construoción de un 
acorazado, al que se dó cJ nombre de «Es-
paña», como fd que so perdió en M&liHa. 
Les periódicos dicen que a esta obra po-
drán prestar su concurso toda- las provin-
consigiiando cada una do ellas en su presu-
puesto la cantidad1 necesaria a pagar en va-
rias anualidades. 
Los premios de ¡a C. N. C. A. 
, Ayer 22 del actual tuvo lugar en loe ofi-
«nnae do la Confederación Kacionaí Católico-
A^rana el sorteo do los dog premios de 500 
posetns, que so ofrecieron a lc« particular^ 
ásocaados y a los Sindicatos que cumplieron 
su deber eoc a/ do pagar ia cuota confede-
rai, con ocasión do la fiosta del 8 de eep-
tLembre. 
E l primero, para rremiaj- a un asociado, 
oorreepontbó aj tuimero 33.786. serle D. 
E l segundo. T*»fa premiar a'un SSndicftto, 
oorrespondio rj1 número 3A.786, serio D 
r ^ i f 6 1 " 0 - ^ ™ l«s oficina dfl 
lx)ufederacióa a la presentación del reci-
bo prciinnilo. 
r: ' ' !::;',-r ^ ü v o c i fogundo premio de-
Uftear e] Scndi n'o que pov0a o! nü-
Mo quo cumplió pagando la 
io oovrf«]K>iidie<]a a todos sus so-







L a Cácala poiblica hoy un decreto por 
el cual se autoriza a los Ayuntamien-
tos de las capitales do provincias y do 
las poblaciones de m á s de 30.000 habi-
tantes para dedicarse a la construcción 
de viviendas, bien aisladas, y a consti-
tuyendo barriadas, suburbios o ciuda-
des satél ites , y a la adquis ic ión y ur-
banización de terrenos con destino a la 
construcción. 
P a r a el cumplimiento de estos fines 
los Ayuntamientos pod'rán consdgnax en 
los presupuestos municipales las canti-
dadett que sean necesarias para el fo-
mento de la edificación y emitir lámi-
nas de un emprést i to municipal, avala-
das par el Estado, 
L a totalidad do Los cantidaefles obte-
nidas por el plroducto de estos emprés-
titos habrán de dedicarse a realizar las 
edificaciones proyectadas, en las que. 
por lo menos, un 25 por 100 habrán de 
reunir las condiciones preci^xs para ob. 
tener hv calif icación de casa barata. 
U I V S N 1 Ñ O M U E - R T O 
LUNDHES, 22.—Acaba de ser recuperada 
una coieceión de diamantea üistóncos que 
^erLouecieron a eir Wernlier y que ahora 
son propiedad d© su viuda, lady Ludlow. 
Las joy3^ do valor principalmente histó-
rico liabían costado un millón de libras y 
desmerecieron en la noche del 11 al 12 do 
junio, tún que dttíde entonces la Policía in-
¿J^a hubiera podido averiguar quiénes fue-
ron Jqs audaces ladrones. 
Desde loa primeros momentos ce SOSJXJ-
chó que lo^ ladrones habían obrado por 
cuenta de algún tale^ciomeia maníaco, por-
que era imposible vender las joyas, perfoo-
ta-uient© conocida^ en el mundo entero, sin 
destiiozarhs, y desmontados loe diamanteo 
perdían easi todo su valor. E n efecto, ei 
robo fué planeado por un riquísimo coleo 
cionista do Chicago, que & toda costa que-
ría adquirir la colección, y se estrelló ank.o 
la negativa rotunda que opuso lady Ludlow 
a sus ofertas de compra. 
Convencido do que no lograría adquirirlas 
por eso medio, se puso do acuerdo al re-
gresar a su tierra oon tres de los máa fa 
mesos ladrones, ofrecí'ndoles 200.000 dóU-
res por las piezas de la colección que él 
indicaría. L a tercera part© do esta suma fué 
entregada por adelantado. 
Los ladrones salieron de Nueva York per 
fectamente instruidos por el millonario, quo 
conocía hasta en sus menores detalles el 
salón rojo y las vitrinas en que ee guai^ 
daba la colección. Se asegura que incluso 
ks había facilitado un plano fotográfico de 
la casa, cootándoise a este respecto que la 
última vez que ol millonario visitó la co-
lección en abril permaneció tanto tiempo 
On la sala, que la servidumbre tuvo que 
advertirle. 
Loe ladrones openron oon una sangre iría 
maravillosa. Saltaron el moro, utilizaulo 
una escala de cuerda, y entraron en Ifi casa 
por una de dos escaleras que están prepara 
das para caso de incendio. ^Permanecieron 
en la casa cerca de hora y media, abriendo 
las vitrinas en donde sabían que estaban lo.i 
joyas indicadas por el coleccionista yanqai; 
hicieron oon ellas paqitetes, utilizando, para 
evitar roturas, la pluma de Sos mismos a! 
mohadones dell salón; envolvieron lo* paque-
tes en la eeda de los mismos cojines, los 
metieron en unos maletines que tenían ya 
preparados v salieron de la casa por el mis-
mo conducto que habían entrado. 
E n una calle cercana les esperaba un au-
tomóvil, en efl qug llegaron a Dover, donde 
tomaron un yate, que les llevó a la costa 
francesa. En Cherburgo montaron en uno 
de los grandes transotliinticos, en cabinns 
que ya tenían reservadas, llegaron a Nueva 
York el 19 de junio y cuando llamaron por 
teléfono a oasa del coleccionista millonario, 
por encargo del cuall habían trabajado, les 
contestaron quo apenas liacc'a una hora quo 
habüa muerto. 
Convencidos de quo esas joyas no tienen 
verdadero valor, sino para un cofeocioninta, 
pensaiwi que lo mejor era negociar con la 
propietaria, qxie ofrecía ñ.000 libras al quo 
recuperase las joyas, la devoHución de lo ro-
bado, y así do han hecho, por medio de un 
abogado. 
Ko se sabe cómo se tlepó a un acuerdo 
—los ladrones pedían XO.OTO libras esterli-
nas—, porque ol comunicado de la Policía 
no da detalles sobre eso; pero, desde niego. 
la«; joyas han vuelto a poder de lady Lud-
low. 
1.255 millones 
L a «Gaceta» publica hoy «I siguiente real 
decreto: 
ZAMORA, 22.—Pocas veces habrd conee-
guido la Diputación provincial realizar unu 
aspiración tan veheanente y unánimemente 
sentida, como la que vió cristalizada ayw 
en hecho triunfal al consagrarse solomne-
nwsnte al Flagrado Corazón de Jesús. Pocas 
veces tambiéu habrá interpretado mejor y 
más fielmente los sentimientos do la inmen-
6a mayoría de loa zamoranoa, que so sien-
ten idemtificados on sus acendrados eenti-
mientoe religiosos con les elementos llama-
dos a dirigirlos. lista comptmotyración entro 
directores y dirigidos fué, pueoc decirse. Iw 
nota característica de la hermosa fiesta, emo-
cionante y con&íjla/iora, que se celebró hoy 
en el palacio provincial. 
Haoo tiempo que se inició entre los di-
putados provinciales la idea de consagrar la 
provincia al deífico Corazón, y don José La-
brador Luna, roprosantante do Villalpando 
y hombre digno de todo elogio, se encardó 
do dar forma al común deseo, redactando 
una mooión que con BU firma y la do otros 
varios sometió a la Diputación. Por aclama-
ción unánime fué aprobada, sin que reetasen 
valor a la unanimidad del acuerdo las reser 
vas formuladas por algún diputado eobre la 
oportunidad del acto. 
Comenzaron con toda actividad y entusias-
mo los trabajos de organización, on Jos que 
los organizadores se vieron asistios en todo 
momento por el pueblo de Zamora, sin div-
tinción de clases, mereciendo especial men-
ción a os'e respecto el padre Calasanz, que 
desdo el día de la Purísima vino realizandD 
una incansable campaña corazonista. 
L a Diputación, deseosa do dar mayor bri-
llantez a la ceremonia invitó a que asistie-
ran a ella a los 300 alcaldes de la provincia 
y a m ŝ do 200 Corporaciones. Además', y 
j»ara agradecer a su excelencia el «oñor 
Nuncio su intervención en el acto de la 
consagración, designó una Comisión, cons-
tituida por el presidente, señor Aguado-Mu-
fioz y Fernández-Grande, y por los diputa-
dos señores Labrador, Rueda y Bermúdoí, 
que ee han honrado poniéndose a la dispo-
l estrechamente los ecos 
Sannón de la Montaña 
fué tuytl 
«A propuesta del jefe del Gobierno, pre 
adente interino dcf. Di-rectorio militar, y s'icrón'dol egregio representante'de la Santa la provincia, 
en uso de la autorización concedida al Go- fofa a cuya6 ¿rdenes permanecerá durante " 
bierno por el artícuío 37 del real decreto de |cs días que monseñor Tedeschini esté en 
30 de junio del presente año promulgando Zamora. E l Clero catedral por su parte 
cj! presupuesto del Estado para el ejercicio designó a los señoree don Félix Castaños, 
económico de 1924-25, I don Casimiro Carranza y don Bartolomé C h f 
Vengo en decretar lo siguiente: 1 llón, para que acompañen al sofior Nuncio. 
Artículo 1.° EU día l^de enero del año Del adorno de mesas, altares, etcétera, se 
1925 _se emitirá deuda ael Tesoro por la encargó una Junta de damas, que no ha 
cantiúad de mil dosdentos cincuenta y cin-; descansado un momento, peniondo a contri-
co millones noventa y tres mil pesetas, aj bución su ontusiiwmo, su actividad y su 
cuatro años fecha, o sea a¿ venciraiento de. buen gusto. E s de justicia rendir pi Wi 
1 da enera de 1929, con devengo dé interés te el tributo de gratitud de la Diputación 
a razón de 5 por 100 anual, que se satisfará debo a las distinguidas señoras, doña Elvira 
por trlmeetres vencidoe, y una prima de AJomso, viuda de Marrón; doña Pilar Aguo-
amortización equivalente ai! 1 por 100 anual do Muñoz, viuda de Pérez - doña Benita Pe-
de} cap.tal emitido, abonable a la fecha de(. ñalosa, viuda de Mores; doña Felisa Blanco 
expresado vencimiento, reservándose el Te- d.e Rueda, y señoritas Luría do Rueda, Cir-
eoro la facu:tad de retirarla de la circu- men Dávila Peñalosa, María Teresa Alonso 
íación, total o parcialmente, antes de su Román y Ramona Cabaseca. que oonstitu-
vencimiento, mediante el pago del capitaj!, yeron la Junta, así como a las hermanas do 
la prima de amortización y los interese* ia Caridad derHospicio, sor Asunción Solá, 
devengados. , superiora, y sor María Cleofé Galadu. 
Art. 2.° La expresada Deuda estará re-
presentada por obligaciones de ias series A L a misa comunión 
A las ocho de la mañana so co-ebró ayer 
ofi-
abrra^oe ^ 
Queramos, ibuen Jesús, « f e ^ . 
nuestros dest ina y I m d e s i i n o j ^ * * 
gran Patria, grande cuando 
y m á s grande ahora, oitóuido i 
prueba del sufrimieníto hosca vacfl 
te sobro la cmnbre desmoronada rto 
historia los derroteros desdihujado, 5 
su temperamento. 00 
E n nombro do ella pedimos, para nn, 
otros primero,, por m á s necesitados ' 
para la provincia después, la buena* u 
sencilla, la castellana, esa gracia de ve 
claramento los caminos del carácter S 
cional, donde quedaron escritos los ras", 
gos m á s vigorosos de una fo, de la den! 
cia y del valor. 
Así os hemos entronizado en esta ca-
sa, tjuo desde hoy es vuestra. 
Primero, por buscar, abatiéndonoá 
nuestra propia reforma interior. 
Después , suplicantes, por hallar, en 
unión de la tierra y el pueblo, núes-
tros cauces do rodonción. 
Y ya quo al demonio, ¡SEÑOR!, no 
le es permitido amar, alejadnos do loa 
enconos y aproximadnos m á s a vuestra 
imagen, colocada de propósito aqruí, en 
la entrada de l a casa, para que sea 
cerrojo del odio y a d e m á n severo contra 
toda rivalidadjj 
L a oeroraonia terminó en medio de va 
silencio completo, pero al saberse en ^ 
calle que aquélla ee había realizado, el pue-
blo estalló en unu formidable ovación, que 
duró vario» minutos. 
A las dos de la tarde se celebró el ban-
quete organizado por la Diputación en ho-. 
ñor del Nuncio y Comisiones do los pue-
blos. 
Ofreció ©1 acto el señor Pierno, que hizo 
una solemne profesión de la fe religiosa do 
y B, de 500 y 5.000 pesetas, respectiva-
mente, que omitirá la Dirección general da la misa de comunión en la Catedral, 
Tesorería y Contabilidad, Jag cuales llevarán ciando el Nuncio. 
adheridos los cupones para hacer efectivos j A a Sagrada Mesa .se acercaron a comul-
íog intereses a k-s vencimientos de 1 da! gar por el siguiente orden : gobernadores ci-
enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de ootu-í vil y militar, alcalde de la capital, la Di--
bre de cada año; tendrán la oonsideraoión' putación en p'eno acompañada de sus em-
de efectos públicos y estarán exentes da picados, los alcaldes de los partidos judicia-
todo impuesto o contribución, y caso" de l03. todos los concejales del ^Ayuntamiento 
realizarse alguna operación de consohdación ¡ de Gamora, las Comisionog de los pueblos 
o empréstito en Denda del Estado antes' .V rePre6eilt'a<,'io,heS de Ilum'eroSas o11^^05 J 
04 vencimiento de las mismas, se admití- r 
rán como efectivo por su capital norruinaL 
la prima de amortización y los intereses 
vencidos, ein sujeción a prorrateo. 
>\rt. 3.° Las obligaciones del Tesoro que 
se emiten e© aplicarán a canjear a la par 
-las que se hallan por la cantidad da mil dos' 
cientos cincuenta y cinco millones noventa 
y tres mil pesetas emitidas al plazo de un 
año por real- decreto de 15 de diciembre de 
1923, que a Su vencimiento, o sea ej día 1 
de enero próximo, no hayan solicitado el ne-
embolso. Por ej importo de las obligaciones 
cuyo reembolso se solicite por los actuales 
tenedores se procederá a la negociación a 
metálico, también a la par, ingresándose el 
producto de la misma con cargo a 'a sec-
ción quinta, capítulo quinto, artículo 11 del 
presupuesto do ingresos bajo el concepto de 
«Producto de Ja negociación de Deuda». 
Art. 4.° Et' pago do intereses de las obli 
corporaciones ofi da! es y particulares 
Además, acudió .también tal afluencia de 
público, que hubo necesidad de habilitar nu-
merosos comulgatorios. 
A las once se celebró la recepción de gala 
en el' Palacio episcopal. 
L a entronización 
Terminada ésta, se dirigió el Nuncio, 
acompañado del Obispo, Cabildo catedral y 
parroquial y otras Comisiones, al palacio do 
la Diputación para presidir el acto de la en* 
tronización. 
A la puerta eo había situado un piquete 
do Infantería, con bandera y música, que 
rindió los honores de ordenanza. 
L a inmensa muchedumbre que llenaba la 
amplia plaza prorrumpió en arlamaciones en-
tusiasta. 
L a Diputación en pleno y demás comisio-
nes oficiales recibiern al representante de Su 
Santidad en la escalera de honor. 
Seguidamente dió comienzo el acto. L a 
gaciones que so crean, así como los gastos 
quo se produzcan en las operaciones de emi- . 
sión y negociación, so imputará al capítulo,'1171^11 Sagrado Corazón llevada por rl 
sera do obligaciones ge- í P ^ ^ t e .y secretarios diputados, fuo llevada 12 de la sección tercei 
nerales del Estado del vigente presupuesto, 
cuyo efecto se considerará ampliabJ© el' 
crédito respectivo en la cantidad necesaria. 
Art. 5.° Se declaran exceptuados de las 
formalidades de subasta o concurso, realizán-
dose el servicio por administración, como ca-
so comprendido en el número cuarto del ar-
tículo 55 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de 1 de julio de 1911, la confec-
ción de carpetas provisionales, títulos definí-
tivos y cuantos gastos ee originen en la 
emisión y negociación de las obligaciones de 
que se trata. 
Art. 6.° Por el departamento de Hacien-
da so dictarán las disposiciones necesarias 
para o] cumplimiento del progente decreto.» 
prooesionaJmente por toda la casa precedida 
ded personal y seguida por el Nuncio, re-
vestido de pontifical, las autoridades y re-
presentaciones oficiales. 
Después eu el salón de sesiones, el presi-
dente, soñor Aguado, dió loctura al siguiente 
acto do consagración : 
FORMULA D E CONSAGRACION L E I D A 
POR E L P R E S I D E N T E 
«Hemos colocado el Corazón del Amor 
en el lugar m á s público del palacio.. 
T a l ha sido nuestra intención. 
Que todos al entrar aquí vean esta 
efigie de paz, brindando al sosiego en 
la unión de las almas. 
Esto acto, Jceús lo sabe, no quiere 
OrcjUGstsi SinfoniCci^ 1 u 
O r a n triunfo d e L á z a r o e n la S c a l a 
tmnecorrido el primor trim< 
toZlsJ de esos premios 
^ n ^ l ^ ^ ' / - ^ ^ - domieUiado en Manuela, 3 
« cobro, renotirá oí^wt^ derechos a (Tetuáj! de las Victorias), v íc t ima de 
unas quemaduras, no recientes.. 
stro de: E n una clínica de I B calle de Rravo 
V - : . : > > r ' £ ¿ b : T í a o ^ l ^ a ^ c S e d e r a - " ^ l 1 1 0 , f a , l o 9 i ó ayer el nifio Ju l ián L u -
Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 
ACADEMIA D E B E L L A S A R T E S . - V V 
las tres y inedia do la tarde, junta pú-
blLca para dar poses ión de l a plaza do 
número al académico electo don E n r i -
que Fernández Arbós, a cuyo discurso 
de en-trada corutestaTá, en nombro de la 
Gonxyracfión, el sefior dton Antonio Fer-
nández Bordas. 
D E F E N S A MERCJANTIL P A T R O N A I * 
A las diez dte la noche, don José Meirás 
Otero, «El paquete comercial». 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete 
de la tarde, señora Sarrai lh , «Du Bo-
llay» (con proyecciones). 
R E A L COLEGIO D E FARMACEUTICOS 
D E MADRID 
A ,13*8 cuatro de la tardo de hoy se 
reunirá en cd local de esta Corporación 
(Santa Clara, narnero A) la sección eco-
nómica para tratar del examen e in-
forme do las cuentas del año . 
{A las cinco do l a tarde se celebrará 
junta geocral ordánaíria. 
Para el concierto matinal del pasado do-
mingo en el Monumental Cinema se agotó 
el billetaje y con anticipación, pues el día 
anterior ya no había butacas. E¿ programa 
formado por la Empresa, no por Arbós, era 
para eso, para atraer a la gente; pero con 
otro programa menos llamativo el resulta-
do hubiera sido parecido, pues ol secreto 
está, según yo lo veo, en la gran cantidad 
do afición que hay en un sector social que 
por « ia obügacioneg y deberes no puede 
asistir a los conciertos en días laborables. 
Si se encauzan bien esos conciertos mati-
nales y ee cuidan los programas, podrán 
cumplir una misión beneficiosa por lo edu-
cadora, pero fijándose bien en quo esas 
obras do tanta atracción, como la «Quinta 
Sinfonía!, «Septimino», ovortura de «Tan-
nhauson, etc., etc., so agotan pronto; ol fin 
quo se debe do perseguir no es el entra-
dón descomunal de¿ momento, sino el fo 
mentó de la afición, que a la larga daría 
sus resultados positivos. 
* * * 
Telegramas recibidos do Milán dan cuen-
ta del gran triunfo obtenido por Hipólito 
lAzaxo en la Scala en «La cena do las bur-
las». 
Daré cuenta do los detalles que traiga la 
Prensa do Milán. 
Y . A . 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
fe, sino reooginüento sincero de espí-
ritu y proc lamación humilde de un red-
no donde no encuentra lugar el odio. 
Si alguna vez el deber nos obliga a 
mostrarnos recios en la decis ión, quere-
mos que el Corazón Divino enfrene nues-
tra voluntad, suje tándola al mandato 
de la reflexión m á s benévola y do la 
m á s cristiana intención. 
Queremos también que reine en todos 
el Rey de todo. 
E n las actividades ausentes para quo 
se acerquen a los altaros del país , don-
do nos l lama esta imagen. 
E n el trabajo de los administrados 
para quo oiga ol campo, de nuevo, la 
plegaria fecunda do nuestros antepasa-
dos. 
E n el á n i m o de los escépticos y des-
creídos, para quio no vean en nosotros 
un forcejeo impío de exhibición o re-
to, sino un deseo vehement ís imo de di-
fundir hasta ellos lo que estimamos sin-
ceramonte verdad y redención. 
Queremos, en suma, p r o d á m a r el do-
minio social do Jesucristo, que manda 
amor y amar siempre, amar al que lla-
mamos hermano y amar m á s aún al 
que so llamo nuestro enemigo. 
Idea ésta inaccesible a todos los re-
formadores ante^ de pronunciar Jesús 
sus palabras entre el lago y el Carme-
lo, y con las cuales puso en manos de 
las sociedades l a norma que ha de sal 
Discurso del Nonclo 
Contestó a estas palabras el Nuncio ea 
¡a siguiente forma: 
«Me habéis dado el día mág feliz de uü 
vida, por ser una sencilla ^pontaneidad da 
las creencias do esta corporación, provin-
cial. 
Do todo ello habré de dar cuenta al Sao-
to Podre, pues bien lo meaieco esta sublime 
manifestación do espiritualidad, de la que 
tan necesitado se halla hoy el mundo. 
Yo os felicito de todo corazón y hago ex-
tensivos estos plácemes al ilustre Prelado 
y al clero de esta diócesis, que tan opi-
mos fruios saben recoger de su evangélica-
misión.» 
Terminó reiterando su bendición y ha^ 
«iendo votos por la prosperidad de esta ca-
tólica provincia. 
L^s palabras de monseñor Tedaechini fue-
ron acogidas con una gran ovación. 
Todos los pretontes prorrumpieron en vi-
vas al Papa, a España y al Nuncio. 
E l salón donde se celebró el acto se ha-
liaba primorosamente adornado. En el tce-
tero principal campeaba el escudo del Pon-
tífice al lado del de España rodeados am, 
bes por las banderas del Pontificado y na-
cionales. 1 
Eista noche 's© celebró la ónaugaraciói 
del nuevo mlón de actos del Seminario con 
una solemne velada en honor del Nuncio. 
L a población presenta un aspecto brillan-
tísimo. Todas las (asa* ostentan colgadu-
ras y muchas lucen fantásticas iluminacio-
nes. Por las callee transitan numerosos fo-
rasteros llegados de los pueblos más distan-
tes de la provincia. 
A L B E R T O R U I I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
Bendición de la bandera 
del Somatén del Hospicio 
o 
E n Ja iglesia de Jas Escuelas Pías do 
San Antón so celebró el domingo la bendi-
ción de la bandera del Somatén del dis-
trito del Hospicio. 
E l templo presentaba el asp^to de las 
grandes solemnidades, llenándolo por com-
pleto los Somatenes de los once barrios, al 
ruando de sus respectivos cabos, y numero-
so público. 
E u el prebisterio, ocupando lugar prefe-
rento, ol comandante general de los Soma-
ten<js de la primera región, general Dabán; 
el vocal de la Comisión organizadora, ex-
celentísimo señor marqués do Comillas; el 
subeabo de partido del Somatén local ^a 
Madrid y jefe de los Somatones del Hos-
picio, ilüstrísimo señor don Manuel Herre-
ra y Gés; representaciones de otros Soma-
tones; el jefe auxiliar del Somatén de Ma-
drid, coronel don José Mohíno, y k» de-
más jefes y oficiaies afectos a esta Coman-
dancia. 
Bendijo la bandera el señor rector del 
Colegio, reverendo padre Rogelio GuÜéirez» 
quo también dijo la misa después & la 
bendición. 
Fué madrina do la bandera la nu«tósima 
señora doña María do la Encamación Al-
domá de Herrera y Gés, quien, después <^ 
bendecida la enseña de la patria y al bac^ 
entroga do ella al comandante general, Jeyo 
una patriótica arenga, que fué escuchada 
con emoción. 
Recibida la bandera por el gencral02î ' 
dirigió elocuentes palabras a los Soimtfe-
nes, entregándola a su jófe, señor Hener» 
Gós, el cuaJ,_ después «"J ^ T a f r 
palabras, pidió la promesa a 
liados allí congregados, de defender la ban 
dera y la paz social y de cumphr como 
ciudadanos honrados con los deberes 7 j £ 
obligaciones que el reglamento de **J*¡™ 
tución impone, dando ¿ recibir J a con** 
tación afirmativa un viva al Rey y otro 
Espafia. 
Seguidamente empezó la misa. 
Durante toda la ceremorua 7 1» ^ ^ 
tó escogidas composición es ol «>ro 
Alumnos0 del colegio,. ^ ¡ ^ ^ i 
te la atención un himno a ¡ ¡ J * * * ^ so 
goroso en su letra, en su nróswa y «a > 
ejecución. . TteaL 
Terminó la fiesta con la Marcha B e » 
PARIS-NGÜYEAUTES P ^ 
loe propios para regalos de Pascoas y 
Montera, 7. 
Una niña con quema duras 
Soledad Madrigal 
afio.'v domiciliada en 
Durán, * J * £ 
el Arroyo del » 
Ta lumhi*, en u' loro, 27, se acercó a la " ^ T ^ preiv 
descuido de sus mayores, y 
que 
va'c a l mundo cuando sean atcndidJos madCiuras. 
dieron las ropas. cravee 
L a criatura lesut tó ooo t> que-
XTV.—'Kúm. 4.817 e : L D E B A T E 
^ c t o s p a t r r ó t i ^ ^ e r H E s p a ñ a 
i m n o r t e n t e m i t i n e n M a d r i d . M a n i f e s t a c i o n e s 
i m H e n S e v i l l a y a 
^ j . e l teatro ded Centro, tuvo 
. ^ r S t o ' d e aünDflcióii patnática y 
¡a^r -̂̂ .r oreaai^o (por la ¡Unión Pa-
j t ^ ^ S m o protesta contra ciertas cam-
f f i^*^ difamación oi^anizadas en el ox-
P & ^ L i x o estaba completamente abarro-
111 ^^ane ee viese una sola locaUdad 
^ ^Vn los pasillos ee agolpaban ^nnu-
va^j^oventes, a pesar de lo cual gran 
í 3 8 ^ ^ de público tuvo que quedarse a 
^oerto Por no liaber 11 
íi*'0' escenario, bajo un dosel adorna-
^ banderas, se había colocado vn re-
r" "''del Bey. Sobre una mesa se bailaba 
^ o r m e montón de telegramas de at'ho-
-eoibidos. 
% conde do OediBo, préndente de l|a 
i Patrlóíica, que ocupaba también la 
I C o n c i a del acto, hizo al primero uso de 
i nslab1̂ -
Vítete acto—comenzó dicíiendo—no es un 
l^partidista de la U . P. Tiene una fina-
Kffj inás elevada. Es una vindicación do 
r tstr» Patria escarnecida y do nuestro Rey 
Kmmado. (Grandes aplausos.) 
lAfíste acto se adhiere el pueblo de Ma-
iJú. ?ue ^ 0̂  P " ^ 0 natal de nuestro 
I Por eso el pueblo de Madrid viene 
l̂ * con su m4g alta representación: su 
Maide- P01* ese 7 ° 06 digo: «Señor alcaildo 
• Aíadrid, venid a ocupar esta presiden-
• que por propio derecho os corresponde.» 
fpl' conde de Vallellano ocupa Ja presidon-
• en medio de una enorme ovación.) 
\0 damos lectura a todos los telegramas 
'a so han recibido, porque ello ©ería alar-
innecesariamente este acto. Baste decir 
i ^ hace una hora se han recibido más de 
Cocientes. Esto demuestra |ol sentir de 
(pia España. (Grandes aplausos.) 
Don tkian B a u t i s t a A c e v e d o 
Ofrece los aplausos con que es recibido 
. _ja majestad ofendida, y disculpa su pre-
encia diciendo que on estos actos, lo mismo 
f sucedo on las variedades: os prociso que 
taya ponera. 
Recuerda que no es nuevo el procedimien-
infame de denigrar a España, pues ya 
comenzó en el siglo X V I ^ con las cartas 
Antonio Pérez, y acaba ¡en ^os desdicha-
i autores de nuestra leyenda negra. 
¡Grandes aplausos.) 
jlay que concluir da una vez con esa 
Iterdienza, emprendiendo una cruzada endr-
y perseverante que acabo con esa mal-
liito derrotismo que enerva nuestras enor-
Jcías. Es preciso luchar todos unidos en do-
(•rredor de nuestro Eoy, que pone todas sus 
1 aereas al servicio de la Patria. (Prolon-
los aplausos y vivas a España y al Eey.i) 
E l s e ñ o r P é r e z S o m m e r 
Dice que lleva al acto la representación 
los obreros católiocs, que no pueden per-
Imanecer indiferentes cuando se calumnia a 
lia Patria y al Roy. (Grandes aplausos.) 
La infamia que aquí nos congrega no es 
I loás que un negocio asqueroso. En la por-
|tada de un folleto, cuyo autor supondréis, 
dioe que es una «tirada do dos millones 
ej&mplaDBS; su precio es de tres fran-
ja». Total, seis millones de negocio. (Risas 
j j aplausos.) 
A estog maf.os patriotas que van al ex-
Iranjero a hablar mal do la nación a que 
le deben todo, que lanzan a ios pobres in-
itílioes a que hagan revoluciones y caigan 
m poder de la justicia, habría que apli-
tMlles aquella célebre copla popular: 
cBl que habíe mal de su Patria 
un castigo ha do tener: 
mandarlo fuera de España 
y no dejarlo volver.» 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
D o n T o m á s C o s t a 
Trae la representación de loe agricultores 
la representación de la España 
I qne trabaja y que no consiente calumnias en 
ios precisos momentos en quo con su esf uer-
¡ ita está cinoolando los sillares en que ha de 
ideecansar la futura grandeza de ta Patria. 
(Ovación.) 
Bara demostrar la consecuencia de los au-
tores prinoipaCes de las calumnas contra Es-
taña, lee, «ffitre grandes risas del auditorio, 
on texto del periódico «El Pueblo», que 
'inspiraba Blasco Ibáñez en 1903, en que 
a Rodrigo Soriano canalla, granuja, 
ore ruin, cínico, bandido, sinvergüenza, 
nieerahle, mentecato, asesino, borracho y 
únante. Loe que así entonces ee insulta-
D—añado—.ahora van del brazo para tra-
jar contra <3u Patria y su Monarca. (Gran-
aplausos.) 
ConcLuye recordando ell sentido pésame 
í»l Bey cuando, 8(1 morir su hermano, el 
ra ello; poro lo hago por obligación, ya 
que no han venido aquí ios quo estaban 
más obligados a hacerlo. (Ovación estruen-
dosa quo dura largo rato!) 
^ Pero no vengo a hacer aqui una condena-
ción do nadie, annquo lio do hacer constar 
quo si los ausentes hicieron grandes servi-
cios a la Monarquía, no fueron menores 
los quo les hizo la Monarquía a ellos. (En-
tusiastas aplausos y vivas al Rey.) 
Pero exculpo a los políticos; en primor 
^gar, porque ahora no tienen -libertad para 
defenderse: para cuando se restablezca la 
normalidad los aguardo. (Ovación entusias-
ta.) Y además les exculpo porque tengo la 
esperanza do que, olvidando agravios, si 
ios hubo, demuestren su arreptntimiento, 
entregándose por completo a la Patria. (Vi-
vísimos aplausos.,) 
Habla en nombro deli Concejo, donde se 
aunan la verdadera democracia y la verda-
dera libertad, y en un brillantísimo resu-
men histórico hace ver cómo a España la 
hicieron grande los Reyes. E l 'folleto de 
Blasco Ibáñe-z ha tenido la virtud de con-
seguir quo una vez más • el pueWo español 
demuestre su identificación con la Monar-
quía. 
Pone de relieve la conducta de los lite-
ratos quo hacen revoluciones esconcidos, y 
la parangona con la de Cervantes, Camoens, 
Garcilaso y tantos otros, que ofrecieron (•¡en 
veces su vida por la Patria, y conc'üivo 
afirmando con Pi y Margall que la imidafl 
de una nación monárquica no se concibo 
sin Monarquía. 
A l final dio vivas a España y al Rey, 
que contestó cJ público, puesto en pie, con 
el mayor entusiasme. 
La concurrencia fué tan numerosa como 
distinguida. E n palcos, plateas y butacas 
niunbas Señoras. Entro los asistentes recor-
damos al subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, a los directoroa generales de Admi-
nistración y Seguridad y al gobernador ci-
v i l de Madrid. 
* * * 
En el acto estuvieron representadas per-
sonalmente las agrupaciones do U. P. de 
las provincias do Valencia, Cúceres y Zara-
goza. ¿Las domás so adhirieron por escrito 
o por te'égrafo. 
Las adhesiones particulares í-obrepasan el 
millar. 
E l conde de Codillo, presidente da la 
U . P., cedió la presidencia al alc&'de, con-
de de Vallellano, para significar quo ora 
Madrid y no una agrupación, quien organi-
zaba el acto. 
* * * 
La «Radio España» transmitió por tolé-
fono a su estación, y por ésta a los radio-
escuchas. Los tres primeros discursos fue-
ron oídos en Palacio. 
A l comenzar el discurso del marqués de 
Hoyos, la Central de Teléfonos cortó la 
comunicación, que ya no fué posible resta-
blecer, y la «Radio España», para demos-
trar que la suspensión no depon día de ella, 
dió un concierto a los sinhilistos. 
D . M e l a u i a d e s h a a r a ñ a d o 
e ! p r e m i o " g o r d o " 
# E n política sólo tuvo aproximaciones 
•—u 
E s muy justo. No nos distirujuinios 
por nuestro entusicisnio hacia don Mel-
quíades, pero reconocemos qne está bien 
ese •pcilizquiío que le ha dado al premio 
gordo. 
Llevaba ya muelws golj/Cs en contra, 
y era de esperar a lgún aconieciviien-
to favorabl/:, Adcinús que, desgraciado 
en amores..., y los amores de don Mel-
quíades eran todos para la política. L a 
presidencia del Consejo..., se es fumó. . . ; 
la del Congreso, le duró tan poce como 
cualquiera de sus ideas po l í t i cas ; éá 
no puede estar mucho tiempo sentado, 
y en aquella poltrona, menos. 
Pero es muy poco dinero. Con 28.003 
pesetas qice le han correspondido no 
puede ni costearse im partidario más , y 
como ahora no es como antes, y no se 
pueden pagar partidarios con sueldos 
dci Estado, no aumentará su partido. 
P a r a las próx imas (?) elecciones tam-
poco U sirve, porque es tan desagrada-
ble votar a su favor, que la gente le co-
bra m á s caro que a cualquiera otro, y 
esa cantidad da para poco en Castro-
pol. 
Tendrá que gastarse el dinero en un 
anlibilioso, porque debe estar verde. 
Lo que le ha pasado ahora es una nue-
va mani fes tac ión de su sino de Tántalo 
asturiano. 
\Tcncr tan cerca la presidencia del 
Consejo en aquella trágic^mica concen-
tración. . . y no alcanzarlal 
\ Jugar el 15.770, y jugar sólo cuatro 
pesetasl 
No da un golpe completo, y es que sí 
la suerte puede estar cerca, de don Meh 
quiades, por tener ambos la condición 
de mudables, se va en seguida de su 
lado, porque se difcre'iician en todas las 
demás cosas. 
L a suerte es grata, apetecible, aira" 
gente... 
E L D I R E C T O R I O 
Rcct^mfc&idón del Cuerpo do médicos 
do Reéistrcs olvllos 
Los vocales del Directorio comenzaron 
anocho e] estudio de un proyecto de decreto 
reformando y roorganiwmdo el Cuerpo de 
médicos del Registro civi l . 
E l fonocarrll Baroiiiona-Sarriá 
E l subsc-retari o do Fomento llevó ono-
cho al Consejo del Directorio nuevos datos 
relativos a â conversión del ferrocarril Bar' 
colona-Sarriá en túnel subterráneo. Los gs' 
nora'os trataron del asunto, sin que todavía 
hayan redactado las bases del decreto. 
Tranquilidad 
Al volver ayer por la tarde ol marqués 
do Magaz a la Presidencia manifestó que 
la branquitíded ora completa en la Penínsu-
la y en Marruecos. 
Despacho y visitas 
Por la mañana visitaron ayer al presi-
dente interino ded Directorio el subsecreta-
rio do !a Gobernación y el director general 
de Seguridad. 
Despachó después con el marqués de Ma-
gaz ol subsecretario de Estado, y ambos 
recibieron, a la una y media, en la Pre-
sidencia la visita del nuevo embajador fran" 
cós. 
Por la tarde se entrevistaron oon el pre-
sidente el subsecretario do Hacienda, el vi 
oepresidento del Consejo de Economía Na-
cional y el Arzobispo de Burgos, Cardenal 
Benlloch. 
Visitó al vocal del Directorio general Her" 
mosa una comisión da! distrito do Atienza 
(üuadalajara). 
L a anexión di Deu&to y Reboña a Blibco 
Una representación do los Ayuntamienios 
de Deu&to y Degoña estuvo ayer en la Pre-
sidencia para gestionar que ge reglamento Ta 
anunciada anexión de aquellos organismos al 
Ayuntamiento do Bi-bao. 
Un choque de trenes 
E n l a es t ac ión de Torquemada choca-
ixm doe trenes de m e r c a n c í a s , s in con-
secuencias, aparte do peqnieños destro-
zos en e l mater ia l . 
E l servicio sufrió el consiguiente re-
traso. 
i Fiesta en la A c a d e m i a e n j i o n o r de Valera 
D i s c u r s o s d e d o n A n l o m o M a u r a y d e ! c o n d e d e las N a v a s 
E l domingo celebró la Rea1 Academia Es-
pañola junta ext-raordinaria para honrar en 
crl centén ano d* su nac.mieuto al gran es-
critor don Juan Valera. 
A las cuatro y media, halhmdoso el sa-
lón cnterrmente lleno con un público so'ec-
tíaimo, pisaban el estrado el director de la 
Coqxn-ación, don Antonio Maura, que daba 
el brazo a la hija del literato conmomorado. 
doña Carmen Vdera, y ol secretario de la 
Academia, don Emilio Cotarelo, que acompa-
ñaba de la misma suerte a la nieto del polí-
gi-aio anda.uz. Ambas damas llovaban sendos 
ramos de flores, y ellas y un joven, nieto do 
Valera, asistieron a la sesión cu lugar pre-
ferente, eutre 'os académico?. 
Don Antonio Maima tenía a su derecha 
al señor Obispo de Madrid-Alcai'á y a don 
F.mii'io Cot.arelo, y a su izquierda al gene-
ral do la Aimada señor De la Puente y al 
Patriarca de las Indias. 
"Va'era íntimo" por ol conde 
de las Navas 
El señor conde do i'as Navas leyó un in-
torosantíeimo discurso sobre el tema indi-
cado en tíl epígrafe, sin que, a pesar do su 
extensión, fatigase ni un instante a la es- j 
„ : J _ • a . i -
I han advertido; sonrisa muy benigna, muy 
ftfalxe, muy cortés, muy elegante, wwy P""̂  
para derramar las «alea dal ingenio y 
para allrmar loa donaires; p«-o ghetti o in-
quietadora, ci modo quo no* inquieta h* B**-
biina, por muy an-ebr/ada que m no» wroeír 
tro, cuando qiicrríaroos sondar cota 1» ituradji 
un abismo y ella nos lo encub». 
«Hoy tengo a Valera poí ptCMOB do oon-
nos claras, reauoiltafi y ünoea; ckmer 
vo que con rara t«iacúdad las m MI tuvo «M 
el discurso de «u lanía vldft de osontor-i 
Si do la materia ostrictamenl*» btoran* 
desvisrans algo la mirada, moreoo reoondarao^ 
bombión «1 decurso quo Vatara leyó oonto*-
tando al de Núüez de Aroe, cuando mgrebó 
éste en la Academia. Vorcaron ambón MhíA* 
d influjo de la Inquisición y dal íanabamo 
religioso en la literatura españoia. UMXUUWÓ 
Valera congratulándose do pertenecer ai par-
tido liberal'juntamente con el nuevo mmáá-
mico. Esto no obetó para que, ai opinar 
bro las causas del rápido abatimiento men-
tal que vino tras nuestra esplendomsa -pdad: 
de otros, asentase la» verdades- a quo-su» oo-
rredigionarios políticos estaban menos hao-
tuados. Mostró cómo aquella decadeneia PO 
se puede imputar al despotsmo de loa rey** 
cogida concurrencia, ganada por la amenidad austriaeos; el eual no ^^^¿Y1^^9. 
(feS trabajo. monarquías, m a crueldades^de fe 
Eíllíante acto en Sevilla 
SEVILLA, 21.—Esta mañana se celebró 
en Sevilla ê  anunciado lacto do afirmación 
patriótica, que ha tenido gran importancia. 
En ol balcón principal tM" Ayuntamiento 
fué cefocado un retratD del Monarca. En les 
balcones contiguos hallaban sus olitpzas 
K>s infantes don Carlos, doña Luisa y doña 
Tsabell Alfonsa, el señor Arzobispo, doctor 
Ilundain; gobernadores c'vitl y militar, al-
calde, concoja.'es y las d^imás autoridades 
do todos los órdenes. Tembién había en 
ellos muchas damas, entre elhs todas las do 
Ja Acción Católica do !a Mujer. 
La plaza de San Fernando fué invadida 
en toda su amplitud por un gentío de varios 
millares de personas. 
A los acordes de la Marcha Peal fué des-
caibierto el iptraito del Soberano, a.I quo 
daba guardia do honor una compañía do Si-
cijlio., con escuadro., bpndera y música, es-
tiallando una di amorosa ovación, de la QUP. 
se destacaban los vibrantes vivas a ü p p ñ a 
y al Rey. 
Después comenzó ol desfile. Cuantas per-
sonas tomaron parte en á! patriótico acto 
firmaron en pliegos colocados en el vestíbn-
lo do la Casa Consistorial o dojaron tarjeta. 
Muchos de ellos vinieron expresamente de 
distintos pueblos de la provincia. 
A la una de 3a tarde, y con icrual sr>"om-
nidad, fué cubierto el retrato ue>\ Eey, di-
sq.viénldose la manifestación, siempre entro 
vítores y apieueos al Soberano. 
Manífcctación patriótica en Má'a&t 
MALAGA, 22.—Ayer ee celebró con ex-
traordinario entusiasmo la manifestación pa-
triótica de adhesión y homenaje al Roy 
ÜustEe Joaquín Costa, le dijo cuánto había i cuyo retrato fué cólocrdo en la puerta prin-
Wltido no encontrarse con él para que le ¡ cipd" del Ayuntamiento, dánda'o guardia da 
•yndara 
e c trarse c  él ara e 
a salvar a España. (Gran ova-
E i s e ñ o r R e q u e j o 
notar que allí se encuentra la re-
áón de toda España, en protesta 
nríi contra sus detractores. 
Beouerda éí caso de un extranjero quo. 
^ando oon ó1, en cierta ocasión, siempre 
alababa a España, añadía esta frase: 
!*a usted lo parece.» Y explicaba esta 
ffaf3e, diciendo que no se extrañara do lo 
decía, ya que Jos españoles son en el 
J|*do los únicos que calumnian a su Pa-
¿Cómo nos hemos de extrañar que 
*ya detractores cegados por el sectarismo 
jor el odio? (Gran ovación.) 
* párrafos de gran elocuencia ensalza 
? Personalidad de I03 Reyes y del Príncipe 
:* Asturias, y entona un canto a la mujer 
jy>aficia y a las gf.orias patrias, que el pú-
00 premia con entusiastas V rei-)etidas 
Aciones. 
E l m a r q u é s d e H o y o s 
1 i j4***"* a Unas ^ ^ ^ a n t ^ cuartillas, 
Do L J . 'i00 después de hacer constar que 
tioQ en hombre de ningún grupo polí-«xWrT̂P P01- Ja existencia de un partido 
^ U v • que ^ '^ i f iquo la continuidad 
í i t s ^ l s t o r i a y «1 valladar contra los ex-
^ v a origen de la campaña que 
18 tk B T Í * Pjo^sta es tá en el golpe del 
**£ ^ « « a b r e , bien recibido por la ma-
^ a L t 0Pini1.ón. y sancionado por el 
^ ¿ t r f?f ^ h n ó ante los hechos con-
SeTr* ^ u y bien. Aprobación.) 
r ¿QdT^0 ^ ^ del directorio ha-
0 .a los políticos anti-
^ o a t L qUleT1^ hahi& P ^ ^ a s dignas 
08 loa respeto^ y conciuyó afir^art-
ar todo eso, bus-
España, (Muchos 
^ c 
^do P ^ i s o olvid 
acMo el bien do 
!4í ^ a l c a l d e d e M a d r i d 
dT!^!8 6 l . «>ndo de VaUellano ee 
«ÓQ, ^ cariñosa y prolongada ova-
^ ^ q í í í 1 " 8 8 - ? 0 1 C<máo d8 dedillo, 
propa-
y al oit 1"® ^ « l a n d o s„s " 
fi^ hmo • (Muchos oplou-
honor una compañía dol regimiento de Bom-
bón, con escuadra, bandera y músicn. 
A las doce y media eomonzó el desfile an-
te eC retrato, iniciándci'o las autoridades 
cales, tras de las cuales desfiliaron Gas Co 
misiones oficiales, representaciones de en 
tidados, eomatenesi Guardia municipal, Cuer-
po de bomberos y millares de personas de 
toda olese y condición. 
Durante ef. desf.r.e tocaron las bandas de 
músi-ca, y o" público prorrump'ó constante 
mente en vivas a España y al Pey, ovén 
dose tambión algunos mueras a Blasco Ibá-
ñez. 
Terminada la mnnifos'mción. desfilaron por 
ddlante del retrato del Rey las fuerzas que 
le habían dado guandia. 
Casi todos íes pueblos enviaron folegra 
mas adhiriéndose a la manifestación patrió-
tica y comunicando la celebración do actos 
aná'-Ogos. 
En Granada 
GRANADA, 22.—Se celebró brillantemen 
to e l acto organizado como homenaje de ad-
hesión al Rey. E l /otrato d</. Soberano fué 
colociado en £a pijerta principal defl Ayun-
tamiento, bajo un/dosel. Ena compañía del 
regimiento de CóiTÍoba., con bandera y músi-
ca, rindió honores. 
Por delante del retrato, y en medio do 
aclamaciones a Españn y a] I^íonarca, dea-
filaron cR señor Arzobispo, todas las auto-
ric]|ades y una muchedumbre, entre la que 
ee veían muchas damas. 
Log pliegos colocados al efecto para re-
coger adhesiones en señal do protesta contra 
la campaña difamatoria se llenaron do fir-
mas. 
E n Cádiz 
CADIZ, 22.—Con toda solemnidad se_co. 
Zebró ayer el acto de homenaje aíl Rey para 
protestar de Ca infame campaña rea.Kzada 
en el extranjero contra su augusta persona. 
Miles de gaditanos desfilaron, ante el re-
trato del Monarca, colocado vn o1 Ayunta-
miento, firmando después en los pliegos de 
adhesión. 
Rindió honores reales una, compañía del 
regimiento de Cádiz, con escuadra, bandera 
y música. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a "Voluntad" 
— ¡Central! . . . | Centraaal I . . . jOiga!.. . 
Oiga, Central!... ¡Por Dios, media hora 
Jlamando!... Sí, con el noventa noventa de 
Sa'-'amanca... ¿ E h ? . . . ¡Noventa noventa!... 
(Pausa larga.) ¿Que está comunicando?... 
Bueno, sí, espero al aparato... ¿ H a llamado 
usted al noventa noventa?... ¡Bien, bien; 
temía quo hubiera usted equivocado ei nú-
mero!... (Otra pausa aún más larga. A l fin 
se oye una voz hombruna.) 
—¡Hola , «Trueno gordo»! ¿Qué hay?... 
¿Qué plan, por fin, para esta noche? ¿Lo 
oue dijimos en Maxim's? ¿ E h ? ¡Ah, qué 
duda cabe! ¡Estupendas! . . . ¡Estupendísi-
mas, sobre todo la rubia!... ¡ Ja , j a ! ¡Es t á 
bien .el chista!... Oy«... ¿Y la tobillera 
aquella del Infanta Isabel, qué? ¿La seguiste 
al cabo?... ¡Camarií, qué t ío ! ¡Eres un «cha" 
cha»!. . . Yo ¡completamente «ostra»! ¡Eigú-
rate, de guardia, y con el frío que hace 
en este repajolero cuart&U ¡E l caos, chico! 
¿Tú entras el lunes? ¡Pues te has, ^caído! 
¿ E h ? ¡Claro! ¿No te acuerdas ya? ¡Sí^hom" 
bre, p í : era el lunes cuando te dijo que la 
or-perases a las ocho, la fulanita aquella dol 
«Madrid-Londón» 1 ¡Qué bárbaro!. . . ¡A cual-
quier hora acepto yo eso encarguito!... Ade-
más , e l lunes a esa misma hora tengo yo 
quo «hacer» también, ¿Cómo? S í : va a Mo-
linero aquella con quien bailé en el Palaice, 
la del papá cónsul.. . ¿No sabes cuál digo? 
¡ Esa misma! (Corte de comunicación.) 
¡Central! . . . ¡Centraaal! ¡OSga!... ¡Oiga, se" 
ñor i ta : no molesta la joven! ¡No corte, ha-
ga el favor! ¡No hay derecho!... 
—¡Centra l ! . . . ¡Centraaal! . . . ¿Pero todavía 
comunica ol noventa noventa?... ¡ ITaco vein-
te minutos que aguardo al aparato!... 
—Señorita., ¿es usted la Central? 
—Yo no. Soy una abonada. 
— i Cuyos pies beso! 
—Y yo a usted la mano. Ha sido un cruce. 
¡Eg horrible esto del teléfono! 
—¡Verdaderamente! ¿No la ponen a us-
ted con su número? 
—¡No hay manera! 
—Yo también llevo aquí media vida lla-
mando para que la Central restablezca la 
comunicación cOn un compañero que me ha-
blaba... 
— S í : .ya lo sé. . . 
—¡Ah! ¿Lo sabía usted? ¿Nc» estaba us" 
ted oyendo?v 
—Confusamente, palabras sueltas... 
—¡Menos mal! Ahora siento haber dicho 
alguna burrada, pero, ¡claro! , cómo imagi-
narSo que nos oía una señorita o señora... 
—Señorita.. . 
—¡ Me lo había figurado por la voz! 
—¡Qué penetración!. . . 
—¡Anda, anda, y algo más! . . . ¡Como si 
la estuviese a usted viendo! 
—| Eso es más penetración todavía! ¡ Un 
verdadero portento! 
—Pues no le quepa a usted duda, quo 
desdo aquí la «veo» a usted admirablemente. 
—¡Qué miedo!... 
—¡Admirablemente! Es usted morena... 
—¡Se ha equivocado usted! 
—Bueno; muy morena, no; poro muy ru-
bia, tampoco* , 
—Eso, ya, sí--. 
—.Los ojos, ¡ colosales ! 
—No tanto..., aunque muy pequeños, muy 
pequeños, no digo. 
—La boca, ¡definitiva! 
—¡Según a lo que usted llame definitiva!. . 
—¡ A la do usted I . . . 
—¡ Gracias! 
—¡De nada! ¡Prosigo! Edad, de diez 
ocho a veinticinco años. 
—Veintiuno. 
—¿Lo va usted? 
—.Doscientos pretendiente:;... 
—¡Quito usted ocros!... 
—Pero sin novio... 
—Exacto. 
—¿Qué tal? 
—Bien, ¿y usted? 
—Digo que qué tal mi clarividencia o do-
ble vista, 
—¡Oh! ¡Que tiene usted muchísima «vis-
ta»! . . . ¡Un «águila», completamente! 
—¡jSi viera usted lo quo me está intere-
sando este diálogo improvisado, insospa-
chado!... 
—¡A usted sei conoce que lo interesan to-
das..., todas las cosas, he querido decir! 
—Puede... ¡Poro usted de una manara 
enorme y especial! 
—¡Ni el rápido do I rún! . . . 
—¡Palabra que sí, señorita; señorita 
Adela!... 
—No; Adela, no... 
—MeroodeSi... 
—¡Aquí fracasa usted con toda sai «vista1*! 
—¿ílosario, quizá? 
—Amelia. 
—¡Un nombro lindo! ¡Debí adivinarlo, 
como lo otro! Es el nombro que le corres-
pondía a usted. 
— A l monos, eg ol que mo pusieron... 
— E l mío es vulgar, no dice nada. jSe 
conoce que me lo colocaron «a la media 
vuelta», como las bíiudorillas!.,. Paco; así, 
y 
Paco, scaieillamerito... Yo hubiera querido 
llamarme César, Arturo, Ernesto, Alfonso, 
Eduardo, Enrique, una cosa «bien»; ¡ no 
Paco, que no suena! Por ejemplo, a la 
hora do un idilio conyugal o proconyugal : 
jMenuda diferencia de un «¡Eduardo mío!», 
«¡Enrique mío!», «¡Arturo mío!» a un 
«¡Paco mío!», que, juntando algo las dos 
palabras, resulta... Pacomio': Pacomio Peri-
báñez, el torero!... 
— ¡ J á . já, j á ! ¡Eso tieno gracia!... 
—¡Pchs ! . , . ¡Le digo a usted quo es una 
birria de nombrecito el que poseo! 
—¡No tanto!... 
—¡ Una birr ia! 
—Pues a mí no me parece tan feo... 
—¡¡Ahí Porqu© usted debe ser tan indul-
gente como bonita, ¡que ya es decir! 
—¡A ver si le oyó a usted... Ja da Mo-
linero ! 
—¿Cómo? 
— S í : la del papá cónsul... 
—¡Atiza! Pero ¿usted la conoce? 
—Algo... 
—¡ Qué casualidad I 
—/.Usted también va a Mojinero? 
—Sí. . . , algunas tardes. 
— I Pueg, nos veremos! 
—¡Claro, QUO si usted también suelo ir 
allí!.. . 
—¡Toma, toma! ¡Ahora caigo! Usted es 
que ha oído todo lo que yo le decía haoe 
un momento a un compañero do Caballe-
ría que está do semana en ol Conde Duque... 
¡A que sí, a que ha sdo eso! 
—P reci s a men te... 
—¡Caray! . , . Bueno: ese compañero, sí es 
«do abrigo» : una «bala». Cada día una no-
via. En cambio, yo... 
—¡Usted , un «pobrecito»!... 
—¡Casi! . . . 
—¡Ya, ya... me he enterado! ¿Do Infan-
tería? 
—Sí. Primer teniente. Ahora me tiene us-
ted aquí, en la Montaña, «echando pelo» 
por veinticuatro horas, y aburrido como una 
«ostra». 
—Lo de la «ostra» lo dijo usted antes: 
lo oí también.. . 
—¿También? ¡Pues entonces... me callo! 
Lo que no mo callo es que debe usted ser 
una preciosidad, que lo de la niña del cón-
sul ha pasado desdo este momento a la 
historia, y que me va usted a hacer el ho-
nor do permitirme que la salude personal-
mente... ¿Cuándo? ¿Dónde?. . . 
—Comprenda usted... 
—Digo que cuándo... 
—^ Pero, por Dios! 
—¿Va usted a misa de doce a las Cala-
travas, los dominges? Mañana es domingo... 
—Suelo i r con mamá a San José, y luego 
damos una vuelta por Piscololcs... ¡Pero no 
S3 le ocurra a usted !... 
—¡Mañana, a la una, en Recoletos! 
—¡ No, no : haga usted el favor! 
—¡ Mañana! 
—¡Qué locura! 
— i En Re colotes!... 
—Peio... no ve usted que... ¡Jesús qué 
(cosas!... ¡Es to teléfono!... ¡Esa Central!... 
—¡Son los que tienen la culpa!... ¡Oiga 
usted!... ¡Oiga!. . . ¡Oigame!.. . ¡Escuche! . . . 
Liso que no..., que no... Pero ¿no mo oye 
usted? (Colgando el auricular.) ¡Otra vez 
han cortado! ¡Ahcr» sí que no tiene «esto» 
arreglo! ¿Y qué hago yo?... ¡Menos mal 
quo el íenionto resulta un muchacho entre-
tenido, y. de figura debe de estar bien!... 
No sé por qué me parece que debe de estar 
bien... ¡vLa doble vista esa a que so refería 
el muy guasén! . . . ¡Qué dichosa Central!... 
¡Qué crucecitos y qué cortocitos de co-
municación!.. . ¡Ay! 
Curro VARGAS 
Comenzó describiendo con apasionada plu-
ma las bellezas de Cabra, ciudad natal de 
Vefera, para concluir que la sana y noble 
alegría de Vecera, la diafanidad de su dis-
curso, su elegancia eí-piritual y corporal", la 
poesía que destilaban su plática y sus es-
critos, tienen no poco de Tos aires y las 
aguas de Cabra. 
Recuerda) la primera vez que vió a don 
Juan Valeia en casa de su abuela materna, 
la condesa do ías Navas, y evoca la tertu-
lia de lü calle de Ferraz, donde oyó leer a 
Zorrilla sus mejores versos, y también l&-
mentarse a una dama encopetada de que en 
un soneto fuese tan corto. A medida que 
pasaban los años, la amistad con Valera se 
iba haciendo estrecha, y el escritor se re-
plegaba en el centro del a'ma, donde mora 
Jesús como en un diamante o un Rey en 
BU castillo, Eegún expresiones de Santa Te-
resa ( 
L>» alegría era una de sus principa/es cua-
lidades, y so reflejaba on í l buen humor, 
en la risa moderada, en un «pitorreo» a vo-
ces verdaderamente mcnumentall. La risa, 
según él, no debe matar óá perjudicar aque-
llo de que se ríe, sino purificarlo. 
«Para estar alegre todo ei día no hay como 
cantar por la mañsna», decía ; y siompra 
cantaba Ell ievantaree. 
La elegancia: he ahí otra característica 
de Valera. E l armiño no repugna más la 
mancha que Va1era ¡a cursilería. No fué 
cursi n i condenando la fiesta de los toros, ni 
escribiendo versos, ni haciendo revilsta da 
Bas'cces. ¡ Y cuidado que son tre^ piedras 
de toque l Casi ciego, arrellenado en en si-
llón, contabal sus muchos viajes, esquivaba 
los vocablos dures, valiéndose de palabras 
griegas, cuando tenía que emplear ai!guno 
de esa cíase, y oía las 'leoturag que en di-
ferentes lenguas se le halcían. Alemany lo 
leía en griego ^a «Iliada>>; una institutriz 
alemana las obras do esa (literatura; sus hi4 
¡os las ingleses. Y era difícil contentare co-
mo lector. «¡Eso con más fuego! ¡Eso con 
más suavidad!», observaba a cada instante. 
La excepción Ea constituía den Serafín Al-
varez Quintero, a quien no le ponía tacha-
Sobre sus ideas generales se ha fantasea-
do mucho, suponiéndole descreído y vq'.-
ter'ano. En el Congreso pronunció estas ro-
tundas palabras: «Soy eatólioo rommo. La 
Religión catóTica es la definitiva de la Hu-
manidad, la mejor de todas.» Y en el mi-
nisterio de Instrucción pública trató de es-
tablecer dos UniversidEides católicas libres. 
«Quiero para la Iplesia—decía también en 
el Parlamento—todas las libertades.» Y 
añadía que debía conoederse a los Obispos ¡ 
una inspección para que en las Universi-
dades no se enseñasen doctrinas opuestas al 
dogma catóQco. Fina'mente, tributó a la 
Compañía de Jesús las más fervorosas ala-
banzos. 
E l conde cíe las Navas oyó muchos aplau-
sos. 
ción Apañala, cuya «benignidad y fiiaotro-
pía» realzó, comparándolas con las íenxxüdflr 
Discurso del señor Maura 
"Valera, hombre de convicciones 
claras, resueltas y firmes" 
E l insigne orador olcgia las monogramas 
de Cos coníerenolantcs de les pasedos días 
y la que acaba de loer el coude de las Na-
«No pretendo ampliar ni enmendar loe jui-
cios expuestas. Lo que mo incumbe os lle-
var la voz eorporativa de ^a Academia, que 
estima perfectamente a W e r a como uno de 
BUS más alaros blasones. En rigor—añade , 
ya he cumpJido con las brovos palabras di-
chas, la honrosa obligación do director. 
Ello no cbaante, ho do pediros algunos 
minutos más de atención, a fin de que pue 
da descargar mi conciencia, aunque jamás 
proferí n i escribí palabra referente a Valera 
que no fuese de aplauso o de admiración, 
be venido a conocer ahora que en mi fuero 
interno no fui con él enteramente justo; y 
tanto monta confesar que no acerté a ren-
dirle justicia, de qu.en es atributo singu-
lar disiparse ta «esencia» en equivocándole 
la «cantidad», por defecto o demasía. 
Pero muchos años antes que naciese yo 
tenía ganado Valera renombro glorioso do 
escritor; más de la mitad de su obra me 
era desconocida, y siempre tuve obligacio 
nes agobiadoras quo mo cercenaron el rega'o 
de leer por pura afición. En estos meses 
últimos fué cuando el oentenarib me puso 
en necesidad febeísima de completar la lec-
tura, y con ella pudo advertir mi equivo-
cación.» 
Lamentaba antes el señor Maura el oscer-
ticismo indiferente y ckspesodo que vislum-
braba a través de la imparcialidad con qu« 
exponía tas más contrapuestas doctrinas y 
trataba todos los asunttos, y así se forjó 
del escritor una fisonomía en la que lo cau-
saba desazón la sonrisa pererne qe todos 
s e 
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des que consumaron por entonces fuera de' 
España; ni a Ja ignorancia del clero, qw>, 
sabía más quo los legos; ni a la. abana» dÉi, 
la teocracia y el poder real, que eo hizo rm-
ohó más ímJima en Iglaten». E n fin da 
cuentas, la achacó a una fiebre-de orgnlb^gnq 
cegó y paraJizó al puotílo ospañoi, coyaont*»-! 
lerancia hubieron de refrenar los misxnos ID- , 
quisidores y los reyes. No halló sino un motu, 
vo que es a todas luces de índole democa*-, 
tica. Y todavía, cual si hubiese quendo po-1 
ner 'el sello a su manumisión esprntoal, v m 
repudio de las vulgaridades más aarsditadas* 
en el partido, acabó aseverando que-hoy, mte 
quo en el siglo X V I I , todo español dejado^en 
plena libertad y puesto a optar entra liutero 
y San Ignac-V), se decidirá a favor de éste; 
del hidalgo convertido do repente, cuya ob'^ 
uit-mioa ensalzó í m ütubeos ni rostrioorone*. 
Lo, noble, la ingénita sinceridad de| Valera, 
no Ee habría consentido dÍ6Íim4ap-Í£6 flu-stoia-
cienes y tib'ezas del creyente; no las escon-
dió ni omitió algunas confesiones padadinasr, ¡ 
pero pudo decir con toda verdad durante la 
venturosa crisis final, que jamás había nega-
do lo que entonces acertaba a ver oon deádi-
da claridad. . | 
Habría sido iguaimente voraz ei raoordaso 
quo los escritos de toda su vida contienen 
pruebas innumerables de que las -oreenoias da 
BU edad primera perduraban calladas y c'-oao 
retraídas .informando SUR ideas y vi garlan-
do su espritu, l i a primera y más constante ; 
de estas pruebas consiste en que aquella iuna-
ta propensión suya al donaire ©stigmaüzadar; 
aquella inclinación invencible que 1© hizo un 
día afirmar que no callaría ni por respeto-a 
su propio padre, cuanto menos por muamien-
to hacia el duque, a quien servía en la E m -
bajada de 'PeterBburgo, so detuvo siempre^ an-
bo las cosas quo son sagradas para los creyen-
tes. E l aca&amiento que les guardó perdura-
ba cuando no era expreso; señal olarísrma 
que radicaba en eJ centro de su alma-
No desconozco quo estas patentes señales, 
que os indico del verdadero estado de-^nimo 
de Valera, suecita una pregunta: ¿Cómo, no 
obstante todo ello, permaneció tantos años i 
vacilante, romiso v, tibio? 
A primera vista el hecho causa ertrañeea; 
aviene mal con la claridad y peTSpicwcía*áel; 
entendimiento, y todavía peor con la resuel-
ta independencia, la firmeza y la ingenui-
dad, «atributos Ostensibles que definen Ja 
semblanza do nuestro escritor. INo-pareoe'*¿ll 
sino ol ejemplar quo mejor ee contrapone a' 
cada cual de los varios tipos que oonooe-
mos del incrédulo; al que lo « s u 
petulancia, posetío de que la fe religiosa no 
te corresponde sino con una sanH¡í< turnn'i 
cidad y con el apooamiento mental do los 
lerdos; al que, confiado en B U propia razón, 
va cautivo de ta l o cual concepción filosófica, 
BÍU advertir que este fanatismo no le va ©n 
zaga al otro; o bien que, por ser de nafa» 
ral encogido ,ni para lo grande ni para 4o 
chico acierta a salir de indecisiones y tótn-
beos. 
Para mí , la clave del enigma páoológbo 
consiste en ol modo do formarse el espíritu 
y (^lucarso la inteligencia de Valora. Nscdó 
exento dol acosador desvelo por ©1 pan co-
tidiano; su congónita, noble y ansiosa -cut¡ 
riosldad., lo embargó el alma entera desdo 
BUS más juveniles años, que suelen disipai 
quienc-s no traen vocación tan estudiosa y 
decid ida; en sus escritos de entonces so 
advierte el rico acopio inicial y la rápkla 
extemsión de cultura. 
Tengo observada en otros espiritas seleo-
tcs, que merecieron y alcanzaron glorioja 
fama (callo los nombres por piadosa discre-
ción) la huella indeleble de comienzos tal3S 
como fueran los de Valera. E l que desde 
mozo necesita industriarse pera vivir; ol 
que gobierna labranza, o manufactura u oirá 
grangería; el que se dedica a una prcife-
eión, por ejemplo, la medicina, la ingemerfa 
o la abogacía, se habitúa inexcusablemente 
a sacar do cada duda mental una afirmación;< 
de cada al'-emativa pnictica, un acto deci 
dido do la voluntad, y do cada conflicto, un 
inmediato desenlace. Pronto so polarizan, j 
ccjnveirgen, foomo movidas par ^pontíaieo 
impulso, todas las potencia*; dol alma-coando 
de maneras tales se adiestra en lp vida. 
Muy al contrario, acontece que la lectura 
cuidadosa, la invostigación insaciable, endo-
rezadag tan sólo al íntimo cultivo del es-
píritu, le acostumbran a recomer divertido v 
embelesado los más opuestos senderos, giern, 
pro del brazo de uno u otro escritor prestl-
gicco. Suole faltarlo espacio para una pro-
porcionada y reflexiva colaboración del pen-
sar propio; falta tambión el apremio para 
dclinir conclusiones. Este ejercicio, de gra-
ta y noble vagancia, cohonestada con 1» 
asiduidad, establece la costumbre de discu-
rrir por vías radiales, nue todas tienen por 
centro el propio anhelo de saber; tanto 
monta decir que son ©gas divergentes, y asi 
llega a debilitarse el prurito nativo do bus, 
car la convergencia do especies desavenidas 
hasta, discernir y optar. 
Vedlo, una vez más , en Valora. Recordad 
su biografía. Aquel tranco imperioso que do 
modo inexonable acaba con las pcrplojidadetí; 
aquel trance en que se ve el médico a lo tai-
lioTra de (nula enformo, o al morcador a ca-
da tele^nuna do un corresponsal, no le ocu. 
rrió a Valera sino en edaj avanzada, cuando 
!a muerte de eu hijo do sumió en honda amar, 
gura. Entonce?, la inmortalidad del alma, j * . 
más desconocida y que está implícita en mil 
y mil píiAojos do sus esertos, compareció an-
te el ánimo atribulado oon la consist©T>cia 
casi corpórea de una certeza oategórioa. ¡Para 
barrer las inddiberadns, difusas y liviam» d», 
das, basiaf)a esta sola evidencia, oorno p-ira 
disipar de súbito las neblinas matinales, b«s-. 
ta el primer rayo do sol que llega a penatror-
los. 
Piadoso el cielo, pciñnló pora la ruda y dA-
cisiva prueba, ocasión en oue la eEBBftaMra. 
no ora tardía ;y aón más pJadoso hebU ĉ do 
con Valera Imta entonces, porqué, como ha-
b(5is observado, Je mantuvo siempee bien pre-
dispufesto para entror do lleno en la TOguS» 
do la luz inextinguible dond» mora, sm év* 
da, su alma privilegiada. 
Maltes 23 de drolocutwi do 132i (4) 
M A D R I D J - : : A f l o x I Y , . N ú m ^ 
Homenaje de la Casa' C R Ó N I C A C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
de Galicia a Camoens D E S O C I E D A D 
U n a velada ea la Academia 
de JUÍ i s p r u d e n c i a 
Blocaontes disoux&os. Canciones por 
Oíolia íüeto 
—o— 
JJono do bciQ en boto do un distinguido 
púbLioo e! üalóu do la Auadcnua do Jur^pai-
deuoia, ociebroso on di ol UOUJ organizado 
por ltt Casa do Cialicin ptura oonint; murar e; 
centeiiiono do Camoeut». 
Ocupó Ja praeódencto c4 eoñor üareca ao 
Uéaiit , quo codió'.a wíhibr;. cu primor tónu." 
ao a don iia^iio Alvaro . Kiupeaó ésto «u dus-
ÜUÍWO OQQ un lervicnic edoĵ O dol X V i . al 
o MADRID 
Restablecido 4 p0r 100 Interior—Soric F , 60,90: F 
Con&gnamoi con mucho gusto quo el CO.'J.'); 1), 70,25; C, TO.UO; B , 70,40; A, 
de la U' i i ia está roetableeido y 
lia salido ya a la callo, dt tpuéo de ia grave 
daiom-ia que Le ha aquejado. 
Fallecimientos 
T¿ aefior oon Luis González Suescun fa-
lleció ol 20, a las nueve y media de la no-
che, en su casa del pflééó de liecoJetos, nú-
mero 11, a consecuencia de un ataque ol 
corazón. 
Qabíá nacido en Andosilla (Navarra) el 
21 do jun o de 1H41. 
Fué t ínionte do Sacramentos de las pa-
rroquias de Son José. San Fdeionso y San 
Andrés, dejando prato recuerdo. 
Eral ail morir confesor do su majestad la 
roina doña María Cristina, maestro segun-
do de ceromoniae de ÜA real capilla y rec-
m¿e ontusiastas. 'Finalmente, agradeció ol 
«nncurso oue do modo tan amable habían 
S S Í f e pr^tar al acto la eminento Ofelia en jumo de 1913. qu* no BO invitase el 
Nieto y el ex ministro don Luis Rodrígu. /. entierro, 
como asimismo estimó en su mucho ' 
70,^0; (i y i i , 70,40. 
4 por 100 Exterior.—Serie B , 80. 
i por 100 Araortizcble.—Serie C, 9 1 ; 13, 
91 ; A, 91. 
ü por 100 Amortizable—Serie E, 94,10; D, 
94.10; 0, 91.10; B , 94,10; A, 94,10. 
3 por 100 Amortizablo (1917) .—Serio E, 
04; C, 94; B , 94; A, 94. 
Obigaclones de! Tesoro.—Serio A , 101,')3; 
B , 101,00 (enero); A, 101,50; B, 101,20 
(noviombne) ; A, 101,76 (febrero); A, 101,80; 
B, 101,40 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid—Empréstito ds 
1858 , 9 1 ; Ensanohíj, 87; Villa Madrid, 1918, 
87,60,., 6 
Empréstito austríaco, 93,90. 
Cedul»s hipotecarias.—Bel Banco 4 por 
100, 90,25; ídem 3 por 100, 99,40; dem 6 
tor de la tfetia de San Pascual. , por m n0(15 . c¿dulas argentinas, 2,775 
Deió dispuesto en su testamento, otorgado Acciones.—Banco do Eanafts, 509; His 
Vigun, _ 
vslor ÍQ presencia del subseoretano do l n - -
trueción ijúb'ica. 
A continuación, don Alvaro María de las 
Casas, leyó un bellísimo fragmento de «üs 
Lusiadcis», aquel tan lleno de hondísima y 
trágica poesía, dedicado a doña Inés de Cas-
tro, la infeliz que reinó después de morir. 
Las estrofas del poeto, impregnadas del sen-
timiento más profundo y nutridas de pala-
bras de oro, fueron roügiosamonte escuena-
das por Jos oyentes, quo dedicaron cálidos 
aplausos a la memoria del poeta inmortal. 
En medio de una ovación se levantó a ha-
blar don Luis Rodríguez Viguri , quien pro-
nunció un discurso impecable en la forma, 
como de sus dotes de gran elooueucia espe-
raban todos. 
Comenzó exaltando la egregia figurp. de 
Oamoens, esn quien reconoció, como ya r j 
conoce todo el mundo, al genio peninsular, 
al épico do la raza ibórica. Inmediatarneate 
tocordó los muchos motivos que Galicia tie-
ne para honrar a Camoens, con quien la 
unen comunidad de raza y comunidad de .eu-
gua, y también, según el señor Rodríguez Vi -
guri,. comunidad de genio poético. 
Gallego fué, sin duda alpuna, el abuelo de 
Camoens. oriundo éste de Galicia; por lo tan-
to, gallego por el origen y gallego tambiiti 
es su genio poético, parque, según docta e>-
plieación histórico literaria del señor Rodrí-
guez Viguri, a través de Galicia llegaron a 
Portugal forrms poéticas que cristalizaron 
gloriosamente en versos do inmensa sonori-
dad y soberana dulzura. 
Recuerda luego el t<ñor Viguri el para-
lelismo «le las historias española y portugue-
ea, agitadas desdo el principio al fin por 
convulsiones y movimientos de idéntica na 
En la capilla ardiente ee celebraron mi 
sas, que oyeron la condesa de Herédia-Spí 
ispa-
QO Americano., 104; Español de Crédito, 
160,50; Río de la Plata, 6 1 ; ídem fin corrien-
te, 6 Í ; dem fin próximo, 6 1 ; Tabacos, 230; 
Azucareras preferentes, contado, 107,50; ídem 
no a, camarera mayor do su majestad la ardinar¡as> contad0t 43,25; Felguom, f.?; 
reina doña María Cristina, y otras ilustres ( ldem fin corrjent6) 5 0 ^ 5 ; E l Guindo, 125,75; 
damas, en uni.Sn de muchos pobres a quie- Eleotra, B , 98; M . Z. A. , fin corriente, 343; 
nes fiocornn. | fin próximo, 34-1,50; Nortes, conidio, 
Ed funeral so ce/ebrará el lunes 29, a las ! 353 5 0 . fin próxima 355/25; Metropolitano, 
once, en la parroquia de San José. \iQ8; Tranvías, 84,75; fin comente, 84,7o. 
Knviamos nuestro sincero pésame a -a | Obligaciones.-Azucarera (bonos), 98):.'! 
distinguida familia del difunto y rogamos • Compañía Naval, 6 por 100 94,25; ídem ídem 
a los lectoreG de E L DEBATE orac;ones (i,on0(S)f 96,50; AJicauíes. primera, 291; ¿doto 
por su aj'ma. i H , 93,80; ídem G, 101,25; Nortes, primera, 
— K-I señor d m Ricardo Bcllver y BamÓn U ^ . Valencianas Norte, 94,25; Prioridad 
pasó a mejor vida el 20 de los corrientes. Raroelona, 67,50; Asturias, primera, 03,65; 
Era académico de Ca de Bellas Artes de lYmger Fez, 95,75; Gas Madrid, 101; H . Es. 
San Fernando y vocal de las Comisiones ; paíloiai 9(5 50 . Peñarroya, Oe/SO. 
permanente de monumentos hstóricos y ar- Moneda extranjera.—Francos, 38,70; ídem 
tísticos y de Ha inapootera del taller de va- 6UiZ0S 138,90 (no oficial) ; ídem be'gao, 
ciados. 185.90; libras, 35,73; dólar, 7,16; ídem (ca-
Había llegado a alcanzar edad evanz^ada ^g) t 7 ^ 8 ; liras, 31 (no oficial) ; escudo por 
y era apreciado por las dotes que poseía, tugués, 0,335 (no oficial) ; peso argentino, 
A los deudos del señor Bellver acompa- ; 2,79 (no ofical) ; florín. 2,90 (no oficial) ; <o. 
ñamos en su fegítima pena. ! roña choca, 21,80 (no oficial). 
—También ha muerto el señor don SU- j B I L B A O 
verio Moreno Manont, doctor en Derecho ,ao iu\ 1 w T 7 „ W 
. .. , . Altos Hornos, 128,50 (paixu) ; Explosivos, 
c m l y canon.co. 3̂  (dinero) ^ Norte 3^ .̂ 
Fue persona justamente aprec.nda. , ^ ^ ídcra Vizoa a> i m , 
Reciban nuestro .entido pésame su v u ; g lb¿r¡ . 
da, doña Teresa Gallego Chaves; hija, do t ta^^^o , . t 1 
lsal)el, c lu jo político, don Ango". Martínez 
de Ron. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte deíl señor don Antonio María Valdés ^ 
Vaídés, y el 1 do enero de 1925 el tercero ^ ¿ , m 
del fallecimiento do lo señora dona Juna 
PARIS 
Pesetas, 259; liras, 79,85; libras, 87,42; 
dólar, 18,565; corona austríaca, 26,125; ídem 
suecas, 509,75; -ídem noruegas, 279; ídem di-
325,75; francos suizos, 3C0; 
turaleza y hasta de gran semejanza exterior. Sant;simo £ 25 en el santuaro del Co-
Semoianzú ĉ Sla quo el señor Rodríguez V i - . ,n „ , loo 
BARCELONA 
j Interior, 69,85; Exterior, 85,50; Amorti-
PorTl 'eterno descanso de,1 señor Valdés ! zable, 94,50; Nortes, 70,55; Alicantes, 68,40; 
so harán sufragios é! 24 y la exposición ¡ 
López Barrutia do Val'entín Gamazo, ambos 
de erata memoria. 
Andaluces, 61,30; Oronsee, 18; Colonial, 
68,50; francos, 38,60; libras, 83,75. 
L O N D R E S 
¡Pesetas, 33,695; francos, 87,395; ídem sui-
zos, 24,30; ídem belga*,, 94,275; dólar, 
4,7093; iirus, 109,37; coronas suecas, 17,455. 
ídem noruegas, 31,275; obcudo purtuüuóó, 
2,40; ílorin, 11.647. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mucha desanimación es la única nota que 
puede dcsuicurse de la reunión de ayer. 
Cómo víspera de tres días de üeeta, el ne-
gocio ts batátante reducido, siendo la orien-
tación general de lixineza. 
E l interior, después de tres sesiones es-
tacionado, ccüisiguo mejorar su precio y gana 
15 céntimos en partido y de 1U a 30 en las 
restantes series • el 4 ix>r 100 amortizable> 
y el 5 por 1U0 nuevo mantienen sus coti-
zaciones pro; edén tes, y el amortizable an-
tiguo retroceda 15 céntimoe en las serios 
tratadas. Las obligaciones del Tesoro que-
dan algo mus flojas, perdiendo cinco cénti-
¡ mos las de enero y abril. 
En el grujx) de crédito destoca el Banco 
Espoñol del Río de lo Ploto. que poco a 
poco va recobrando el terreno, perdido, y 
cierra esto reunión con seis pesetas do ven-
tajo. De los restantes Bancos negociados 
sólo varío el Español de Crédito, que sube 
50 céntimos. 
E l departamento industrial cotizo en baja 
de 1,50 Ico Tabacos, de un cuartillo las 
Azucareras preferentes y ordirarias,' las Fel-
gueras y los Tranvías, y en alzo do un en-
tero la Eloctra B , y de 25 céntimeg L03 
Guindes. De ferrocarriles únicamente se 
traían, al contado los Nortes, con ventaja 
de una peseta. 
E l cambio extranjero sigue en alza, ga-
nando 10 céntimos los francos, 9 las libras, 
medio los dólares cheque y uno los dólares 
por cable. 
De dobles «e registran: Azucorerae pre-
ferentes a 0,525; ordinarias, a 0,225, y A l i -
cantes, a 1.875 y dos pesetas por acción. 
* * 
A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de abril a 101,45 
101.40, y Los Guindos, a 125,50 y 125,75. 
* * * »' 
En el corro extranjero se hocen las si-
guientes operaciones -. 
50.000 franca a 38.70. 
100.000 belgas a 35,90. 
4.000 libras a 03,67 , 3.000 o 33,70, 1.000 
o 33,72 y 9.000 a 33.73. t'ombio medio, 
33,710. 
5.000 dólares, cheque, a 7,16. 
14.1500 dólares, por cable a 7.19; 50.000 
a 7,165. 10.000 a 7,19 y 15.000 a 7,18. 
ejanzwi esto  
guri muestra gran empeño en afirmar, ex-
purgando ambas historias para deducir he-
chos parálalos hasta Hogar al momento ao 
tu al. 
Examinando 'después la obra de V^amoen'?, 
recuerda el señor Viguri las interesantes fig 1-
ras de doña Juano v doña Inés de Castro, 
a las que como gallego, y hablando para 
gallegos, dedica especial atención. Tiene pa-
labras muy felices para comentar la desgra-
ciada suerte de ambas mujeres, ambas gus-
tadoras de una gloria fugaz, acibarada a 
poco por horrendas desgracias. 
Por fin, y tras de hallar de profunda en-
señanza para torios los tiempos, incluidos 
Jos de hoy, nlmmos pensamientos dé Ca-
moens, que el Orador explica, amplifica y 
agudiza, pasa a exaltar la necesidad de 
ideil colectivo que en 'os pueblos hiSj?ano-





Gusto?ísimo final de fiesta, que cntu- C J C \ Y \ O Í Y \ r \ f \ c s Y \ XW f O Q 
Siasmó basto el delirio o la concurrencia, I A t í | J C l l L U U w j J I W N I l U O 
fué lo intervención de Ofelia Nieto, lo tiple | 
meravillosa, que cantó insuperablemente, con | 
todo el sentimiento de su alma y toda ía 1 
riqueza armónico de su garganta privilegia- ¡ 
da. Cuando concluyó, el público, puesto en 
R a d i o t e l e f o n í a 
razón de María, así como las misas este' 
día en \la parroquia do San Antonio de • 
la Florida, y eT 7 de enero de 1925 en la | 
iglesia del Sagrado Corazón y San Eran-1 
cisco de Bona; y por la señora de don . . • : . u J / « . . . . /-< „ * J „ i „ , _.;^0o \ 1 ro'Tama do las omisiones para noy día ¿ 3 : Honorio Valentín Gamazo, todas t as misas i 0 * ' 
que se celebren ef 25 en Santa Bárbara, el j MADRID (E. A. J. '2, 335 metros).—6, Orquesta 
27 en la capilla del Santo Cristo de San Radio-Kspaña: cMory Meyor» (ono etep), líorjiut; 
Ginós, el 6 de enero de 1925 en las CVa- : d^a tcniiicatad», Chapí; tFlor de taugo, Torcal.— 
•ravaa y la expcsia'ón de Su Divina Ma- (3,30, Rov.sta ded día; cambios y cotizaciones de bol-
jestad en la capilla de: Santo Cristo de 1 sa, por el eeíior Aramburu.—6,45, cEl cuplé y la 
San Ginés los días 27 del corriente y 1 y 2 • canción (charla varetinesca), por don Reinaldo Gón 
de enero próximo. | 6ora Ciiitiérroz.—7, La cancionista Dorina D'anlc; 
Reiteramos la expresión de nuestro sen ti-¡ cantará: tColombina idealt, de Cartnona y Qidv««; 
miento a les respectivos deudos de los «Pasión inda» , de Montero y Chavos.—7,15, Plaoo 
finados. ! ^ ^ía-—^,30, La artista fiaría Martín, caotará 
E l Abate FARIA. 
P A R A P A S C U A S 
«Que pasa la reina», do Alcudia y Chavos; «J!>kd<na 
Zahara, de Marco» y Chaves.—7,45, Conferencia so-
bro Arte, por don Antonio Ballcetoros do Martos.—^ 
La cancionista Mari Laura, cantará: «Amor ¿e es-
en los Agust inos 
pie. la ovacionó incansable 
De tan bella y simpática manera te rmi i ' 
et! acto, por eC que merece plácemes la Casa 
de Galicia. 
O p osiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E LA PROPIEDAD 
E n el ejercicio de ayer a p r o b ó el opo-
sitor número 323, don Rafael Ortiz Co-
ronado, oon, 32,29. 
* * * 
. E l tribunal ha ncordado fíii^ptendiei* 
los exámenes , con motivo de las fiestas 
de Navidad, hasta ol d ía 8 de enero 
del próximo año de 1925, d ía en que se 
. reanudarán de nuevo, a las cuatro y 
media de la tarde. 
laúos radiará: «IJS» toma do Carabv'u», «El trepa-
dor» y «El náufrafto» (monólogos cómicos).—8,')5. 
«Charla taurina», por el entice de Ra^o-España 
don Salvador Rapallo «Taleguilla».—8,45, Orquesta 
Radio-España: «Las verónicae», Vives; conciertos 
clásicos: violoncelo y piano (pizzicato), Azorín. 
P A R I S (F. L . , 1.780 iretros). - \ L $ \ L.j<j<rto 
por la orquesta do zíngaros y sus solistas de vio^n 
y violoncelo y el trío Adler: «Mazurca búngari», 
G. Bcrnard; «Aurora mistoriosa», Delhaes; «El can- | constituida la Sociedad de los barrios del Puente de 
Con la Solemnidad de otros años se ver i - to do las companas», Burc, y «Cómo corre el arroyo», la Princesa, quo integran modestos propietarios, in-
Un discurro del subsecretario de 
Trabajo 
N O T I C I A S 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Baróoaetro, 77,4; humedad, 83; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 31; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 602; temperatura ¡ máxima, 3,8 
grados; mínima, 0,1; media, 1,4; suma do las ce-; 
vi aciones diarias do la temporatnra media desde i ri-
mero de año, más 230,2; precipitación acuosa, C-,0. 
Hace un frío intensísimo. A las siete do la tarde, 
la temperatura era de oero grados. 
Véase en sexta plana el anuncio de 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
ÜN BANQUETE.—El almnorzo con que obsequim 
a don Podro Biaño numerosos amgos y compañeros 
por su último triunfo en el ooncureo de la Bibi o-
teca Nacional, tendxá lugar hoy martes 23 en r l 
Majostio Hotel (Ayala, esquina a Velázquez), donde 
se podrán recoger las tarjetae, al precio de 12 ] t -
seta/s. 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 23.—Martes.—Sranla Viotoria, virgen y mii-, 
t i r ; Santos Gela«o, iiatíilidos, Toódulo, Batoramu 
Lun.jKi, Euuiciauo, Zótico, Cloomemos y Evariüto 
mártires, y el beato Nioolá« l^uotor. 
La misa y oficio divino son del beato Nicolás lrac 
tor, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Stui Podro y San Pablo. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y oomtda 
a 72 mujores pobres, costeada por la reina doúa 
Victoria, en celebración Se su sonto. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Sao Luut 
Corte de María. — D« la Soledad, en la Cate-
(iral(P.) ,San Miarooe (P . ) , San Pedro el Real (P.) 
y CaJatravas (P . ) ; do la Concepción, aa laa Co-
mendadoras de Santiago. 
Parroquia de San Lula. — (Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición do Su Divina Majestad; a latí 
diez, misa solemne; a las seis y media de la tardo, 
solemnes ejeroicioa y reserva. 
Asilo de San José do La Montafta (Caraoaa, 15 ) . -
A las siete, ocho, ocho y modia, nneve y dice, mi-
sas; por la tardo, a Jos cinco y inedia, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Empieiza la novena al Niño 
JoBÚa do Praga. A las onoe, ca posición de Su Di-
vina Majeotad. ostnoión, ojercicio y misa solemne; 
por la tarde, a las cinco y modia, manifiesto, cela-
ción, RMVipi eermón por el señor Suárez Fama, 
ejornic'o, reserva y adoración de BU roliqnis. 
Franciscanos de San Antonio—Continúan los trece 
martes a San Antonio. A los cinco de la tarde, ejer-
cidos. 
» * » 
(Este periódico se publica con censara ecles'ástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL. — 9,30, B'golotto (última representación, 
por el divo Galoffi). Director, Soco del Valle. 
ESPAÑOL.—C y 10,15, E l llanto. 
PRINCESA. — (Compañía Alba^Bonafé.) — A las 
10,15, EoBitae de olor (estreno, de Carlos Arnicheii). 
C O M E D I A . — G , Bartolo tiene una flauta.—10,15, 
Bartolo tiene una flauta. 
FONTALBA.—6, Los Bikaldy.—10,15, La yirtud 
sospechosa. 
ESLAVA.—6, Cuando empieza la nda y tangos 
argentinos por Spaventa.—10,30, La riso de Juana. 
CENTRO.—10,15, Es mi hambre. 
LARA—10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL—6 y 10,15, E l aire de Ma-
drid. 
REINA VICTORIA.—10,30, E l tenedor (estreno). 
COMICO.—6,15 y 10,15, E l entierro de Zafra. 
LATINA—6, E l portero del onoe, Euperta es 
el ama y E l rancho frío. —10,30, La vuelta al 
mundo. 
APOLO.—6, E l capitán Gran*.—10,30, Don Qum 
tfn, el amarga D. 
CISNE.—6,15, E l salto del pasiogo. —10,15, De 
Madrid París y E l bateo. 
PRICE.—6 y 10,30, Fundones de droo. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera PO 
supone su aprobación ni recomendación.) 
í i í í l T c E s i l i 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S . íTera de San Jerónimo, 28. 
O r 
a í i m g n f a . 
t o q u e / e c o m e , 
s i n o í o C J U Q s e 
e r l ó m a x p ó < j n 4 
díiV^ l e r o m a l , s i 
s e l e c u j u d e r c o n t u t o 
c i i c l r c L T o x í a c í e 
D K i E S t ó N Í C O 
Vg/Tfa prj / a r m a ñ a s 
R o n 
P E D I D TINICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b 
U N A C O R I T A D E 
v n m m m 
r d e s p u é s d e l o s c o m i d a s 
\ es la bose de uno buena S A L U D I 
M I T ^ « n i n f o s 
Figuras, casitas, molinos y norias de n». 
vimiento, corcho rústico. MÁYOR, 86 dnpH. 
cado, al final calle (frente a Capitania). 
L A ^ Ó M I C A 
C A R R E T A S , 47, Y VICTORIA, 8 
Vende billetes toda clase espectáculos 
F O H T T B A L L 
Billetes para Jos partidos de los días 24 
y 25 ee descachan en LA TEATRAL, fc-
E L G A I T E R O 
E l mejor presente de Navidad. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villavicicsa (Asturias) 
¡Ojo con lag itnitaoioncs! 
FRIGflOli CEREO 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
CURA REUMA-
TISMO ARTICU. 
EL PUENTE DE LA PRINCESA.—Ha quedado 
premios a los alumnos que 
60 distinguieron por su laborio&idad y buen I «Pavana», Dudaurens, y «Pequeño Cupido», Louvet, 
comportamier.to durante el curso pasado, por la orquesta; «A flor de a^ua», Welsch, yor el 
presidiendo el subsecretario de Trabajo, do ' i ' violirsrta; «Ira», Ch. Quef; «Suplicación», Lucicn 
Eduardo Aimós, a quien acompañaban en el Rose; «Loe polichinelas», C. de Perryl, y «La . r 
S U C E S O S 
-0-
Jinctc atropellado. — EjL jinete Severiano 
Díaz, de veinte años, fué alcanzado por un 
tranvíii en Ja callo do Carranza. 
Sufrió graves losiiones y la yegua quo 
montaba quedó muerta. 
Muertes repentinas.—En la Casa de Soco-
rro del Hospicio falleció repentinamente 
Eusebio Nieto. 
—En la do La Latina falleció otro ham-
bre, recogido enfermo en la vía pública. 
Hertdo de un disparo.—A Cañota Jimé-
nez de la Fuente, de cuarenta y cuatro 
aftos, que vive en Antonio López, nú-
mero 54, se !e disparó una pisto'a que es-
taba entre una n pas que 'revolvía, yendo 
el proyectil a herir a Vicente Martín, que 
fie hallaba cerca do ía mujer. 
B A N C O ^ C E Í T T K A L 
ALCALA, 31, MADRID 
SERVICIO DE CfiJüS DE flLQUILEü 
desdo 18 pesetas ai año. l ibre de irnpuestoe 
ú f e l e 
y vn bonito calendario. 
P T A R ^ , 5 0 E ^ ARCA D E NOE 
4 * ^ C.lle del Pez, núm. 2 
estrado los padres provincial, dirertor y pro 
fesores del coleg-io. Abrió la velada el pa-
dre director con unas breves y sentidas pa-
labras do ícJicitación para los alumnos pro-
miados y para sus respectivas familias, y 
di: exhortación a todos sns discípulos a per-
severar en el trabajo y en el cumplimiento 
del deber. Después leyó el padre Benito Gar-
nelo un jugosísimo discurso acerca de «Los 
hebreos en Egipto», en el que demostró una 
vez más su amplia erudición, su cultura so-
lidísima y sus dotes nada comunes de sa-
gax y laborioso investigador. 
Ix» niños Manuel Soto, Gregorio Cáma-
ra, Arturo Melero y Joaquín Martínez, há-
bil y pacientemente preparados por el pa-
dre Francisco García Astorga, declamaron 
poesías y monólogos con maestr ía y domi-
nio supeiriorosi a sus año?, haciendo las de-
licias del público, y un coro de alijmnoí5. 
preparados por el padre Ararnburu, ejecutó 
bonitas piezas de sabor popular, cosechando 
nutridos aplausos. E l notable músico don 
José Aljiber interpretó con la flauta selec-
tos trozos de Mondelssoho y Boom, siendo 
celebrado su trabajo como una verdadera 
filigrana musicaJ. 
Cerró el acto ol señor Aunós con pala-
bras cálidas de entusiasmo religioso y Pa" 
triótico, que por lo oportunísimas fueron 
aplaudidas repetidas voces por los alumnos 
y sus distinguidas familias. Ensalzó el se-
ñor Aunós las enseñanzas profundamente re-
ligiosas y españolas que los padres agusti-
nos graban en el corazón de sus discípulos, 
y dijo que con tan santo? y paliidablee prin-
cipios no so dará nunca el caso do que hom-
bres salidos de las aulas agustininas se es-
condan detn'is de las fronteras parn. desde 
allí, dlduirgrar a mansalva a la madre Pa 
tria en. días en que todos los buenos de-
bían estar unidos en un solo y exclusivo 
ideal. 
Aplausos frenéticos y vivas a España, a 
nuostro Rey y ol sulísocretario del Trabajo 
ahogaron la voz del señor Aunó* 
DELICIOSOS 
LICORES 
m ÍP^-: | r^R g| V i ¡ 
B r a n d y , Curasao, Mandarina, 
Kirsch y otrag especialidades 
C " e ^ P t ^ £ N E YEÜYE ^ L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a sa tradición -cu,ar esta Casa sirve^cmp^ ios deliciosos vlnos de 
afanados v'ñedos do la Champagne. 
sas 
R H U M N E G R I T A 
fé, locho y en toda*} las infusionog do yerbas arom-U 
Producto natural de la caña do azúcar, sano 
y aromAtico. Puro, mezclado con agua 
questa tooaba», V . Soottó, por la orquesta; «Berceu-
ee», A. Catherine, por el violoncelista; «Rosa», P. 
Guillani; «Minueto de nuestros abuelos», J. Rico; 
«Delante del mar», Bernard, y «Canción de Arlette», 
Taeye, por la orquesta; «Ritournclle», Chanrnade, 
por el violinista; «La Traviata», Verdi, por el trio 
Adler.—1,45, Boletín de. noticias.—í,45, Concicro 
ínstrnmental por los artistas M . Briclot (p:ani8Vvt 
tnonsicur Bellicourt (clarinete) y Lucy Dragón (flau-
tista): «Preludio», Albéniz, por el pianista; «Canto 
de amor», Avón, por el clarinete; «La procesa en 
el destierro», poesía de Ch. Clerc, recitada por Ra-
diólo; «Romanza antigua», Bomhoim, por el pianis-
ta; «Fantasía», Rué, por la flautista; «Es una idio-
tez», monólogo do J. Thiret , recitado por Radiólo; 
«Día de fiesta», A. Ferro, por el clarinete; «Capri-
cho de conoierto», Tcrsdiack, por la flaut:eta; «Al ca-
lor del hogar», G. Dupont, por el pianista; «Fanta-
sía», Boer, por el clarinete; «Schorzo», Mendolasohíi, 
por el pianista.—8,30, ¡Boletín de noticias. Criiníca 
(eaetral, por Rad:o-Sccnie; Crónica literaria, por 
Radio-Libris.—9, Concierto vocal o instrumental por 
la orquesta Radio-París, con el concurso de la cau-
tanto madama Severin-Mars; «Trío», Lalo, por la 
orquesta; «La canción dol otoño» y «El idiota vag.v 
hundo», Rollinat, por la cantante; Poesía "«citada 
por Radelo. «Balada del arcp iris», Rollinat, por la 
cantante; «Cuarteto para cuerdas en «fa», Dvo/an, 
por la orquesta. 
B R U S E L A S (S. R. B., 285 metros).—5, Sesión 
do bailables: «El humorismo os hijo de Amónca» 
(vals voston), Demarct; «Boda de Boulogne» (fox-
trot), Knight; «Idilio aéreo» (mazurka) Gilleo; 
«Aventura alegro (polca), Trespaillé; «Vals «ntrac 
to», Siroux; «El arnor v:cne», Spathy; «Winie-Wr.i-
kles (ono-step), Clitus; «Virguntto» (sebotis), Bras-
eeur; «Perlas rows» (mazurka), Rivicrc; «Fantas-
ma» (tango), Padilla; «Suzuki» (fox-trot), Sunkay. 
y «La estafeta» (galop), Laudet.—G, Boletín Je no* 
tocias.—8, Concierto por la orquesta T. S. F. , ion 
el concurso de los artistas M . Andró (violinista); 
monsicur Bonnecl flautista) y mademoisclle ITcrvó 
(pianista): «Sinfonía.», Haydn, por la orquesxv; 
«Allegro do la primera parte del concierto», Vieux 
temps», por el riolinieta; «Hoja de ¿Ibums», W.v 
gner, por la orquesta; «Soraata», Ilacndel, por el 
flautista; «Hnmorcsque», Dvorak, por la irqncsta; 
«Fantasía para piano», Mendelstsbobn, por la pianis-
ta; «Para niños», Dcbussy, por la orquecta.—10, l'o-
letín de noticias. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, Hora 
de Gnoenwirh. Concierto por el trío y la soprano 
8yb:l Scano<!.—4 a 5, Hora do Greenwich. Confe-
rencia por Anno Spioe. Concierto de órgano. «Retr» 
tos históricos», conferencia por Alice Cnnninghi-
me.—5,30 a 6,15, Sesón para niños.—7, llora óe! 
Big Bcn. Pronósticos moteorológeos. P-olctln gene, 
ral de noticias y con/eroencia por el crítico literario 
John Strachey (para todas ias optaciones). Noticias 
locales.—9,30, Hora do Greenwioh. Pronósticos roe-
teorolágicos; segundo b0^'11 Renoral de noticias v 
conferencia por tár William Bragg (pwra todas li-s 
estacionep).—10, Concierto por la banda y orfeón del 
Hotel Savoy (para todas las estaeones). 
te al Puente de la Princesa 
La naciente Sociedad ha nombrado nna Junta di-
rectiva, que forman don Marcelo de Ueera, pies'--
dente; don Máximo Caraza, don Carlos Ballostor, 
don J. Aurelio y don Domingo González Vera, vioe-
pre8:dentes; don Josó Janeó, secretario; don Jesns 
Fresno, tesorero, y don Ce°ároo Merchamalo; don 
Sebastián Cerceño, don Pedro Inocencio, don Agapito 
Cardiel, don Eugenio Canales, don Marcos Marrón, 
don Mateo Gómez y don Román Ortiz, vocales. 
Se eligió una Comisión inspectora de cuentas, que 
constituyen los eeñoros I.ezann, Taravilla, Gómci 
Rodríguez y Ramón Salvador.-
Si abusas estes días del turrón, 
puedes sufrir de grave indigestión. 
Para evitar la indigestión traidora, 
tomarás «MANZANILLA ESPIGADORA», 
la flor maravillosa de Aragón. 
—o— 
Después do' descubrimiento 
de América por Colón, 
Ltoar del Polo de Orive 
eg la más grande invención. 
REVISTA MEDICA.—Fi número 10 do la revis-
ta «Anales do los EtablisseinentiS Chatolain» es extra-
ordinario y consta de 1G páginas, s'endo el primero 
do una serie destinada a reseñar el segundo Cin-
greso Nacional do Ciencias Médicas, celebrado en 
Sevilla en octubre último. 
Entro otrag interesantes comunicaciones y ponen-
cias so publican las de los señores doctores Honsay, 
Gáusti, tingar, Bañnclos, Jiménoe Díaz, Gonzálñz 
Alvarez, Seguí y Pon, Alomar Mejías, Carrasco Cá-
denas, M.'Sierra, Bonorino Roffo, Rivarola, Bsoo 
bar. Fraile, Carrasco Formigucra, Olivcr Pascua!, 
Moxó, Valloorba, Argüolles, R. Alvarez, Sámz de 
los Teneros, Giacobini. González Menceea, Miyo-
ral, Galíndoz, Medina y Vidal. 
Concurso módico.—El jurado calificador ha fido 
aumentado con ol profesor Lo Dentu, profesor le )a 
Facultad de Medicina^ de París. El plazo de admi-
sión do los trabajos ha B'do prorrogado hasta 31 de 
marzo de 1925. 
—I/a Dirección do «Anales» suscribirá gratuita-
mente a la revista a nuestros lectores médieos qnc 
ee dirijan solicitándolo, Dirección, Apartado de Co-
rreos 718, Barcelona. 
E L MEJOR POSTRE 
manteceda "sania Teresa" 
Yenta: Ultramarinos y Coloniales 
Fábricas Gómez Murías. ASTORGA 
M. D E CUBAS. 3. Teléfono 1.400 M. 
Espécialidad en mantecas y quesos.—Ar-
tículos propios do Navidad y Año Nuevo, 
gran surtido en Vinos, Licores, Cestaa pera 
regalos. Aves do Bayona, Turrones, Maza-
panes, etc., oto. 
En bonoficio do sus intereses, no deje de 
visitar esta caca. 
HenomMes (almorranas), nances (llagas eo las piernas) 
Cura radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, «ffl 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illa nes. Hortaieza, 17, Madrid, de tres a stete. 
E x í r a o r d i n a r i a s r e b a j a s h a s t a f i n d e m e s 
Hacen las PAÑERIAS C E N T R A L E S por fin de temporada. ALTAS NOVEDADES 
para señoras. GRAN SURTIDO EN OTOMANES SEDA, desde 22 pesetas; felpae de 
lana, desde 15; gamuzas, desde 4. Inmenso surtido en géneros para caballeros. Cortes 
de trajes, desde 17,50. 
(Fábrica en SabadeU). GRAN Y I A , 3 (Palacio del Círcni'.o Mercantil) 
R E C L U T A S D E C U O T A 
1 1 A P - l - « a e EQUIPOS CON PASO BEJAR Y K A K I . SASTRE CON FABRICA 
l l * * l ^ l d » » PROPIA. — VICTOR M A N U E L . — C A R M E N , 39, PRINCIPAL 
D I C I E M B R E 
m u M I E R C O L E S 
169 Stoa. Dolfln obu^o v c«nMr. Ixicuno mirtir T 
fk*. irmifun rm̂jm r ra&ctu 
E S T A S F I E S T A S 
rueba las habí en que se ponen a p 
lidades culinarias del ama de 
ésta no debe olvidar que la base de 
todo plato exquisito y lo único que lo 
enriquece con un gusto delicioso, es el 
O í ® 
A C E I T E 
L A G I R A L D A 
Es indispensable en toda cocina y en 
toda época. No produce humos ni mal 
olor, y es siempre un regalo para el 
paladar y estómago delicados. 
Pida hoy mismo, en cualquier 
ultramarino o cooperativa, urr 
bidón de 5 litros, por ptas. 15. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
SEVILl^ 
I1[!0S Cf LUCA R TENA $ 
MÜIRffliM-SOflUA 
Alemanas y vienesas de cara linda, vestidas 
primorosamente y a precios agradables, en-
contrará usted gran surtido en 
a s a d e A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i í 
(S) 
Marfe» 23 da díoIomM» do 1925 
P o s v i g é s i m o s ^ d e P g o r d o " a S a l a m a n c a 
U n a p a r t i c i p a c i ó n d e u n a p e s e t a d a d a c o m o l i m o s n a . E l t e r c e r o 
d i s t r i b u i d o e n f ra c c i c n c s p e q u e ñ í s i m a s 
E E 
niez v igés imos del n ú m e r o favorecido 
d Igordo» fu^ vendido en la Admi -
^ S r a c i ó n de Lo tó r l a que. en la calle de 
A ^ a l t n ú m e r o 2, titene establecida do-
ñn Asunc ión Besó. 
fl F Í t a s e ñ o r a ha manifestado que ven-
^ i í l a mayor parte de los v igés imos de 
u10 . ^ J m n varios abonados, cuyos 
dos los envió 
Los agraciados no q n e r í a n fac i l i tar sus 
i Diez mi l pesotas pava el Aguinaldo 
dei Soldado 
En la Prasjdencia <le>l Directorio comuni-
caron anocho que ol ex diputado a Cortes 
don Antonio Conibrano, premiado ayer con 
la lotería, ha consignado 10,000 pesetas aJ 
alto comisario, geucral Primo de Rivera, 
para que 'los soldados que ludían en Afnca 
cmnpartr.n ía suerte del remitente. 
Un altavoz en el quiosco de E L DEBATE 
S e n ú m e r o a
J^nbres no recuerda, y s l  
a só l cTreco rdaba die uno expendido hace 
ñoco m á s de un mes a l señor Quintana, 
¡variente de don M e l q u í a d e s Alvarez. 
^E&to s eño r Quini&nei falleció e] vier-
nes ú l t tmo, y fué enterrado a l siguien-
te d í a ; es decir, l a a n t e v í s p e r a del sor-
'00* «o /VA/V i. J J - „ tas de p a r t i c i p a d ó n ai c a p i t á n dé Se-28.000 pasetas a don Melquíades, ^ n d a / A l e g r { a S i VI una 
Varios periodistas ee encontraron en Ja i al encargado de j a estafeta de Correos 
ealíe de AJcailá oon don Mq'quiades Alva 
rez, y con Ia natural algazara so aoeroaron 
B darle ía enhorabuena. 
El eeñor Alvarez la recibió, pero desmin-
tiendo que le hubiera sido premiado un vi-
gés'mo. 
—Lo ocurrido es—dijo—que una ] rima 
de mi esposa, la señora viuda de Quintana, 
oompró un vigésimo, del que dió varias par-
tfcipao'ones. Yo me quedó con veinte pese-
tas, y de ellas cedí a mi hermana siete 
cincuenta, y repartí entre loe criados de 
cesa. De modo que lo que personalmente me 
tocen son veintiocho mbl pesetas. 
Otro vigésimo def. «gordo» fué adquirido 
por la oasa de Has cajas Registradora Na-
tioüal, establecida en la Gran Vía, y repar-
tido entre la dependencia de ía casa. 
Otro vigósimo fué adquirido por doña Ma-
nueJa Núñez, pensionista, quien lo tiene 
abonado hace muchos años. De esta señora 
no se tienen hasta ahora más detalles. 
¿Un vigésimo muy repartido? 
Oivo v i g é s i m o del ((gordo» fué vendi-
do hace cuatro d í a s por l a vendedora 
de per iód icos Condia Isar, que tiene un 
puesto establecido en l a entrada del ca-
fé de^Ja {Montaña que da acceso a la 
Puerta del Sol. 
Esta mujer dice que lo adqu i r i ó un 
caballero, a quien conoce, a altas ho-
ras de l a madrugada, y qute le dió diez 
pesetas de propina con el importe del 
vigésimo. 
Se a f i r m ó que algunos de los vigési-
mos del 15.770 se hal la íban en un esta-
bledmiento de la calle de FucncarraT, 
pero l a not ic ia no rcsoiltó cierta. 
Uno cíe los v i g é s i m o s del ((gordo», ex-
pendido en l a A d m i n i s t r a c i ó n de la ca-
lle de A lca l á , lo tiene u n carretero, que 
lo Deva abonado, y que se l lama Galo 
Rodrígroez. 
Tertulia afortunada 
Hace varios d í a s una te r tu l i a de ami-
gos del ((bar» Pidoux decidieron inver-
t i r e l impor te de las cantidades cruza-
;d!as en l a pa r t i da de dados de aquel d ía , 
(Cien pesettas, en adquirar un v igés imo 
del sorteo de Navidad. Así lo h ide ron , 
c o m p r á n d o l e uno de los tertulianos, de 
nacionalidad inglesa, que es secretalrio 
•de una C o m p a ñ í a de cementos, a un 
muchacho, l lamado Demetrio, que los 
vend ía en l a Gran V í a 
El v igés imo , sin ser visto su n ú m e r o , 
:fué encerrado en u n sobre, en el que 
88 escribieron los nombres de los que 
en é l t e n í a n p a r t i c i p a c i ó n , y entregado 
en el mostrador del citado ((bar», que lo 
había de tener depositado hasta la ma-
ñ a n a de hoy. 
E n efecto, a la hora en que comenzó 
él sorteo, todos estos amigos se congre-
garon en el establecimiento, y t an pron . 
to como se tuvo l a not ic ia de la salida 
del «gordo» , se p r o c e d i ó a la apertura 
del sobre. 
Cuando lo abr ieron y comprobaron que 
el v igés imo en él encerrado era del nú -
mero 15.770, los reunidos prolrrumpieron 
en los gr i tos de j ú b i l o que son de supo-
ner . 
nombres a los periodistas; sin embargo,! 
se logró averiguar que uno de ellos es Fin nuestro quiosco de la calle de AloaJá 
el s e ñ o r Navarro y otro c] señolr San-1 instalamos una estación receptora de radio 
ju r jo , h i jo del general dei mitimo ape-
llido. 
Una limosna do 7.500 porotas 
U n v i g é s i m o del 15.770 fué adquir ido 
hace u n mes p r ó x i m a m e n t e por don Juan 
Manuel G a r c í a , m e c a n ó g r a f o de la D i -
rección do Seguridad, por encargo de su 
hermano, don Saturnino, que reside en 
Cenifate (Albacete), a l que se lo remi-
Poco después , su citado hermano le i Llevaba dos vigésimos del 15.770, que [.dio 
enviaba diez pesetas de pa r t i c ipac ión , de I a Madrid, y de los cuales se reservó uno eii-
las Cuales, el m e c a n ó g r a f o dió dos pese- ' tero, distribuyendo otro entre sus empleados. 
El sc/íundo en Alicante 
ALICANTE, 2-2.—El billete 14.939, al que 
ha correspondido el ee£undo premio, de 10 
millones, se vendió en la administración nú-
mero 7 de la calle de Sagasta, que -egenta 
don Antonio Lobrc-frat, 
telefonía, con la que pudo escuchar al sorteo 
el numeroso púbüoo que allí so congregó. 
Facilitó esta difusión un magnífico altn-
vo/., que tuvo Üa amabilidad de prestar el 
digno rector de la iglesia do las Caíatiavas-
Dos vigésimos dol «gordo» en Salamanca 
SALAMANCA, 22.—El registrador 'e la 
Propiedad, don Manuel María Lamana, es 
uno de ios asraciodoe en el sorteo de iov. 
de la propia Dirección, general don Fer. 
nando Verdegay. 
Anoche mismo, el s eño r Garc í a , condo-
lido de la trUste s i t uac ión de una seño- Tr&co clo ]os vi„ósimos fueron vendidos por 
ra ! l a m ^ a ^ ñ a . M ^ t f : - B ( > ^ r í í • S , ¡ ^ y - i vendedores ambulantes, que los distribuyeron 
zo u n donativo en me tá l i co y l a entre-
gó a d e m á s una p a r t i c i p a c i ó n de una pe-
seta. Esta af l igida s e ñ o r a tiene a estas 
horas 7.500 pesetas. 
Un limpiabotas vendió un vigésimo 
Uno de los vigésimos del «gorda> se halla 
en poder del dentista don Santiago ííui/. 
Vajldés, domiciliado en la callo del Manjuóá 
de Cubas, número 8. Esta señor hace varios 
días que dijo al limpiabotas del Aero Club 
que le proporcionase un vigésimo. F/ste mu-
chacho, llamado Emilio Sánchez, estuvo ha-
ciendo gestiones, y por fin se pudo hacer 
con uno! procedente de la fidministración di\ 
la calle de Esparteros, y hace cuatro dfas so 
lo entregó al señor Kuiz Valdés. Esto n-) 
había dado participación a nadie. Tiene por 
tanto, a estag horas, la bonita suma de 
750.000 pesetas. 
Cuando se le preguntó qué impresión le 
había caúsalo la noticia, que por cierto lo 
fué llevada a su domicilio por el propio l im-
piabotas, contestó : 
—Pueden ustedes figurarse.. Yo que me he 
pasado toda la vida trabajando para pod.M-
vivir, coger ahora la fortuna un pellizco de 
esta naturaleza, es para mostrarse más que 
satisfecho. 
en participaciones pequeñas. Cinco fueron ic-
partidos en la peluquería de Antonio Torre-
grosa, do Ja callí d^ Sagasta-, número 2; otro 
en el «bar» do la callo de las Infantas, t i tu-
lado el «Pacaire», y los restantes fueron ad-
quiridos por los operarios de la Cerámica Es 
té vez. 
Entre los concurrentes del «bar», todos de 
posición modesta, produjo enorme júbilo la 
noticia del premio. 
También tienen algunas participaciones do 
este número varios agente^ de Policía y el 
teniente de Carabineros señor ligarte, que lle-
vaba seis pesetas. 
Cinco millones Wen repartidos 
A L M E R I A , 22.—El número 7.541, agra-
ciado con el tercero, se llalla íntegro en 
Almería y en su mayor parte distribuido 
en participaciones pequeñas, algunas de 25 
céntimos, entre gentes muy humL'des. 
Entre los agraciados figuran (-asi todas 
las vendedoras del1 mercado de la AJIIÓTI-
diga, los obreros de Ja estación y los de 
dos imprentas. Se calcula que el número de 
favorocidos por la Suerte so e^eva a más de 
un millar. 
Des vigésimos dej segundo en Elche 
ALICANTE, 22.—Se sabe que dos vigési-
DOs «gordos» en un mes |mog segundo premio los tienen en Elche 
Los otros diez v igés imos del premio ^os comerciantes de a^uel mercado herma-
«gordo» fueron vendidos en la A d m i n i s . ; nos Aureliano y Arístides Botella, 
t r a c i ó n esítablecida en el 8 de la caUe do Estos .señores recibieron la noticia por me-
Esparteros, propiedad de don Antonio I dio de un aparato de radiotelefonía que tie-
Rodrfguez, qnien ha manifegtado que nen en su casa, 
de spachó los citados v i g é s i m o s en el La aproximaclán al «gordo» 
mostrador y a personas a quienes no BARCELONA. 22.—El billete 15.771, pre-
conoce, desde luego no abonados. i miado con 50.00!; pesetas, como aproxirm-
Esta misma A d m i n i s t r a c i ó n expendió, el j ción a] <<gordo>>j ha sido v6ndido fraccionado 
n ú m e r o 13.228, al que co r r e spond ió el j en ^ r t ^ d ^ fe una p ^ t a , ^ ^ cie„0 
primer premio del sorteo celebrado pro- , M¡gueI Barcelói entre los concun.entes habi-
cisamente hoy hace u n mes. j tualcs al mere,a<i0 de San Antonio. 
El cuarto premio! El mismo Barccló ha vendido también, en 
La administradora de la lotería en que se | participaciones, el 15.774 de lia centena del 
expendió e l número agraciado con el cuarto \ mayor. 
premio, de tres millones, se encuentra en j En Bar3<-;cna 
Mála.ga, y el encargado ha. manifestado que -r,. •„r.-n,^XT. or, TT 
urfí A• ¿ ^ — A^. lo ATrmf.la ' BARCELONA, 22.—Un publico muv mí-ese billete se sacó ae .a Lasa de la JMontua . - < j / i. - . 
i ¿i n j • u , „ f„Á wnA\(\n meroso se estacionó desde hora temprana (Je 
el día 6 de noviembre y que íue venuiao i j - ^ • j i 
por vigésimos s u e l t o s - c r í e que en ese ms- ! ̂  raanana frente a los edificos de los p r i -
mo m W - a perseas desconoc ías , por lo d;«>s, ávido de conocer las noticias del sor-
que ignora qué distribución ha podido tener, i de Navidad, que de tiempo en tiempo 
Hasta ahora no ha recibido la menor no-
ticia. 
E l embajador francés presenta sus credenciales. 
« E s p a ñ a 1 a l o g r a d o u n p u e s t o e m i n e n t e e n l a S a c i e d a d d é l a s 
N a c i o n e s m e r c e d a su i n í l u e n c i a s o b r e t o - ' o u n c o n t i n e n t e 
j o v e n y l l e n o d e p r o m e s a » 
L'E 
• • * 
Como de costumbre, en l a sala de 
Prensa de Teléfonos se h a b í a montado 
u n servicio especial para los correspon-
sales do provincias. E l resultado del sor-
teo so iba dando por medio de un hi lo 
directo desde la Casa de la Moneda a 
la citada central. 
Por cierto que la Asociac ión de l a 
Prensa i n s t a l ó unas grandes cafetorus, 
s i rv iéndose a todos los periodistas gra- I gunas sa'picaduras de lo-s premios primero 
tui tamente tazas de café y obsequ iándo- i y segundo. Pe aquél lleva una peseta de 
seles a d e m á s con cigarros y puros. {Continúa al final de la 4.a columna) 
iban apareciendo en las carteleras y pizarras. 
La gente, decepcionada, no tardó muc;io 
en disolverse, al ver que la suerte no había 
favorecido este año a Bí>:-celona. 
Desilusión en Yaiencia 
VALENClíA, 22.—La nota del día ha sido 
la desilusión auto el resultado de Ja l a -
tería. Só'o un pequoíío premio de 60.000 ri2-
setas ha correspondido a Valencia, y ape-
nas se sabe quién ha sido el afortunado 
morta'. 
Por casualidaid han llegado hasta aquí al 
Ayer mañana, a las doce, presentó el nue/o 
embajador de 1'rancia, sus cartas creden-
ciales a su majestad el Rey. 
Como de (.ostumbre, carrozas de gala de 
las Leales Caballerizas fu Cien a buscar al 
embajador y su séquito a la Embajada fran-
cos a. 
Dirigiéndose a Palacio con la antelación 
debida, muinchaban por este orden : coche 
de París, de media gala, de respeto; ca-
rrozas de «Concha», «Amaranto» y «Cifras» 
con los agregados militares y navales y los 
hecnetarios; carroza de la «Corona Ducal», 
de respeto, y carroza de «Tableros Dorados» 
con el nuevo embajador, acompañado del 
(onde de Vello y escoltado por una partida 
de Bey de la Escolla Peal. E l coronel de 
ifetJa fabalgaba !al e-tftnbo derecho, y al 
izquierdo, el calwdlerizo, señor Gómez Acebo, 
mería, la guardia de Palacio, compuesta por 
fuerzas de Zapadores, Caballería y Arti l le-
ría, le rindió honores. 
AJ pie de la escalera principal, que cu-
bría el real Cuerpo, de gala, al mando del 
teniente coronel señor Quetcuti, le recibie-
ron cuatro gentilesihornbrcs, a los qne, en 
la mepeta de los Leones, so unieron cuatro 
mayordomos. La música de Alabarderos, 
có la Marcha Real Eusilora. a la vez que 
presentaban armasi I03 reales guardias, dio/, 
de los cuales, al mando deJ coronel señor 
Lavaggi, le daban zaguanete, desde etl pie 
dé la escalera hasta las regias cámaras. 
A l Hogar a la de Gasparini. adelantóse el 
conde de Velle para anunciar al Soberano 
la llegada del embajador, organizándose en-
tonces la comitiva, como para capilla pú-
blica, y dirigiéndose, una vez formada, ha-
cia el sqflón del Trono. Detrás del Pev. 
que vestía de almirante, con la banda de la 
Legión de Honor, marchaba el (robiemo,* 
luego la Casa Mil i tar , la oficialidad mayor 
de Alabarderos y la de la Escolta Peal. 
Previa la venia de su majestad, pasó el 
embajador con Sn séquito al salón del Tro-
no, leyendo, luego de hacer entreg» '̂e 1.a; 
partas que en su diplomática miísión le acre-
ditaban, su discurso de rigor. 
DISCURSO DSL EMBAJADOR FRANGES 
«Señor : Tengo la honra de poner en ma-
nos de vuestra majestad la carta que m.-> 
acredxtíj. cerca de ella como embajador de 
la república francesa. 
A l elegir para representar a Francia en 
Madrid al director de Asuntos políticos y 
comerciales del ministerio de Negocios E K -
participación un pinche de .cocina del hotel 
fUpalda, que, según cuenta, se la negaüó un 
viajero de Albacete, y deL segundo tiene tam-
bién una participación modesta un droguero 
establecido en el pasaje de Monistrol. 
El séptimo en Sevilla 
S E V I L L A , 2 2 . — E l número 10.455. pro-
miado con las 250.000, fué vendido en la ad-
ministración número 11 de «sta capital, esta-
blecida en la calle de San ipablo. 
Su administrador manifestó esta tarde que 
los vigésimos de dicho número habían sido 
vendidos hace bastante tiempo, y que no 
cordaba a quién-
El noyeno premio en Tembleque 
TOLEDO, 22. — Dicen de Tembleque que 
10 vigésimos del billete 14.640, premiado COÍI 
el noveno, están muy repartidos. Cinco se 
quedaron en Tembleque, cuatro en Madnde-
jos y uno en El Romeral. 
El administrador de Tembleque que 'os ex-
pendió, señor Chozas, se guardó un vigésimo, 
dando algunas pequeñas participaciones. 
Eil comerciante don Francisco Palacios dis-
tribuyó otro vigésimo en su clien.te'la. Igual 
hizo entre sus obrerps el maestro r^bañil ^'íc 
tor Ariza. E l carnicero José Mercado dió todo 
ol vigésimo en participaciones do peseta y do 
50 céntimos. 
También en Bomeral y Madridejos 3staban 
los vigésimos repartidos entre numerosos ve-
cinos, todos de posición modestísima. 
tianjeros, ol Gobierno de la república ha 
querido iia^'er resaltar t'^pocialim-ute todo ei 
valor que concedo al soslenimienlo y des-
arrollo de las anaifitofias relacionos onU'o 
Francia y Eapaña. 
Ya he dadu pruebas do los ¡íunthnientos 
peiwonales do alecto que siento por e.sle 
ñermoso país, quo siempre nio ha atraído 
y doLide deseo ponuanecer largo tiempo. 
Vuestra majestad puede, p^r tanto, estar 
Seguro de que no tendré que esforzarme, 
para adaptarme, como mis predecesores, u ¡ 
Jos dese<>s del Gobierno. 
A ambos ladcs del Pirineo existen pue-1 
blos nobles y generosos que, a través de 
los siglos, han ejercido mutua iníluencia 
el uno sobro el otro. Muy dilorontes. por-
que cada uno de ellos tiene una poderosa 
iniciativa, s© encuentran muy próximos 01 
uno dol otro cuando so trata del perfoccio-
namienio de la cultura humana y del pro-
greso do la civilización. Todo KU interés 
Jes conduce a conocerse b:en y mejor, y, 
conooiéndose, no podrán menos de estimar-
se y amarse. 
Unido coa pasión a la idea de paz, el 
Gobierno de la remiblica. íiel intérprete de 
la demo.Tacia francesa, desea con todas su? 
fuerzas que después de la horrible tormen-
ta en que Francia lia, sacrificado pin límite 
lo mejor de Su sangro para defender el pa-
trimonio de la humanidad, cada nación viva 
dlobosa y prósp&tf dentro de si:8 fronteras. 
E l pueblo francés ha sufrido demasiado para 
tener o'ras ambiciones. Tengo la seguridad 
de que este os también el ideal del pueblo 
español. Hallo un testimonio en el apoyo 
que 1<*5 reprc-saent.-UatoH de España 011 la 
Sociedad de las Naciones no han regateado 
jamás a h-s representantes de Francia en t i 
seno de dicha Asociación, donde España ha 
aloanzado prontamente el puesto eminente 
a que le daba dorncho su Mstoria gloriosa 
y la Lníluoncia que ejerce sobre todo un 
continente joven .y lleno do nrome^as. 
Si han surgido a veces diiic-ullades en're 
nucstrosi dos países, han nando siempre de 
malas interpretaciones. En disiparlas y evi -
tarlas me ocuparé con mi mejor deseo. ¿ N i 
es evidente que cada uno do los dos pue-
blos vecJr.cs y amigos, si comprende birm 
eus propios intereses, debe regosijars© de 
todo jo quo do feliz ocurra a su vecino y 
entrister'erse cuando a su amigo le sea ad-
versa la fortuna? 
Sé que eü. venéboln apoyo de vuestra ma 
jestad y la amable colaboración do su Go-
bierno facilitarán mi misión. Por ello anti-
cipadamente doy las gracias a vuocitra ma-
jestad. 
El señor presidente d? la república y c! 
Gobierno francés me han encargado comuni-
que a vuestra majestad eíl tesitimonio de los 
sentimientos que experimentan por su real 
persona, que son los nrsmos del pueblo fran-
cés. No hay una sola famivia entre nosotros 
que olvide lo que en el curso de Ja leutva-
lidad, tan difícil de mantener, ha bocho 
vuestra majestad por nuestros soldados. A la 
simpatía que desde largo tiempo inspiró en 
Francia ell carácter de vuestra majestad ?e 
ha unido desde entonces un sentimiento de 
gratitud. 
También Francia y su Gobierno, al hacer 
los votos más sinceros por la prosperidrd de 
Ja gran España, anhelan desde el fondo de 
su corazón la feMcidad de vuestra majestad, 
de su majestad la Boina y de la red fami-
lia.» 
DISCURSO D E L REY 
«Señor embajador: Agradezco al presidenta 
de la repúbiiea francesa, asf como a su Go 
bierno, los votos y sentimientos que en su 
nombro me transmUís. y, al correspon-
der a ellos, os ruego seáis intérprete de raí--
deseos por el engrandecimiento de Francia 
y i a ventara personal de su presidente. 
En cuanto a vos, señor embajador, al daros 
mi bienvenida y recibir de vuestras manos 
las cartas que os acreditan cerca de mi per-
gona. me es grato a ^ ™ ^ ^ a T V 1 t ^ 
réi„ m mi Gobernó P » * ^ " * * 
misión, el *mcu;*q y U ootfdiahA.d depara 
dos a vu«tro» j i »d i i «p« i a , 
lapso !•• i-Mwnpo en qno 
en el pa-ado próximo han pu&lo vaxn* 
ellos ameciar aquí DÍK**» buffl» . H * p c « : ^ : 
La mayor permanencia q ' « c« a***», B j j a 
embajador, do «cuerdo con u» snnpMic* 
anhelo que me expresáis, habrA «m dtff»..:«» 
favorecer la labor efum en bien de nne^tro* 
dos países.» • , 
El nuevo representante do I'rancift p * ^ 
dostMiés a cumplimeniAr a JÍW Reinas, qu-í 
m 'bailaban en tfus cánwvrn* r w p é r t m * , ro-
deadin de su alta «yu-vidumliro. 
Con los mismos honores c-on qr"« i™ r*,c,' 
b:d0 salió de Pabudo ombajiuior. mar-
chando a hacer las pr^entacion^ tie proto-
colo. , ff 
As^tieron ps siguientes grande <tP ^ 
pmra- duques de IT.>r. Med¡na.^li, Alba, 
osuna v Almenara Alta, de gUH.nPr, la 
H e i n a ; ' m a r q u é i s de VelMdft. Sant-i Orsti-
na v Roídos y <ondr« do M n ^ i a . r4M*n-« 
de ííavot, Herodia Spínola. Bilbao « Or;^.. 
de guardia con la M i doña María. Gcfcttoa. 
* * * 
Con su majeslad doupaejió el mnrrp.ife do 
Maga/., recibiendo despu^ ai ywiéraj fA->" 
ronel, 'quien le dió las gracias por su -e-
c ion te aseer.so. 
* * * 
Hoy, santo de SoIx>rana, no se eo-
Icbrará' en Palacio acto alguno, excepto la 
misa de la mañana. En los f'-itias de cos-
tumbre so colocarán pliegos de l.^rma. 
* «- * 
l i a regresado de Pandeos =" "¡te-a el 
infante don Jaime, Ofí su p-olesor, «eñ>r 
AnUdo. 
J»: :!: * 
Ed día de Navidad «e celebrará en Pá | ie io 
cen la tradicional capilla-pública. 
* * 
La Bóberana recibió en audiencia a l i 
condesa de Salinas y B la marque a do l e r -
mejillo del Bey, con mía Comisión de f«'.!V>-
rre. 
También ivv.'ibió a la Comisión d^l reiti-
mie-ulo de Cazadores de .Victoria Eugeida, 
quo viene, como todos les BiiOi; 8 íclicitar-
la en el día de su f.:a.nto. 
I R i D E L R E Y 
Su majcftwl lia finiwdo U»j signlcrite» deertitoa* 
(iUBELtN ACLOX. — JubiUiuio a don DouieUio 
VaiblkUta, jofo IU; Ad:iiinii>!.riu;xiri du to^iuida claaí» 
iia üorrcu«. 
Nciinbrando jefo Je Admin ¿Lrioión de sogunJu 
clase de Correos a doQ AdiüU-iU. Soaio/.a Aruias. 
IJoui íilein de tbroera C\ÜCK de Cólicos a doa Ma-
nuel Navarro García. 
Idem ídem de ídem do Correos a dou Jasó Luí» 
Kooa Simó. 
Concediendo el título de histórica y h'-borioea c:u. 
dad a kv viLi de Mankos, provincia de Valencia. 
Idem honores de jefe de Adiiicinkíracón civil » 
dou Agustín l'iazuelo, subdirector de k sucursal dói-
Banco de España ea Barcelona. 
Idem ídem ídem a don Pablo Vasco y Pórcz de 
Castro, director de la sucurad del Banco de Et^wña 
en Barcelona. 
HACIENDA.—Autorzando la emisión do obliga-
ciones del Tesoro por el importe de 1.'255.093.000 i '-
sotas a cuatro a;u>3 focha, con Ínteres do 5 por 100 
al año y una prima de amortización del 1 por Ü00 
a su vencimiento en 1 de enero de 1G29. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por destie-
rro el resU» do la pena impuesta a Manuel Martín 
Gascón. 
Idem la p«na impuesta a Enrique Sánchez 0< n-
ziilcz por la do íeis u;e-cs de arresto mayor. 
MARINA.—Disponendo que ol intendonAo .Jo la 
Ar;n.vla don Manuel de Arjftna y Subida pose a 81-
tuac'ón de reserva el día 25 del aotual por cumplir 
la edad reglamentaria. 
Idem que el intendente general de la Armada, don 
Manuel de Arjona y Subiela cê o en los cargos do 
intendente gc.xral del nrnisterio de ¡Marina, ordena-
dor general de Pa.goa del mismo o ínapflCtor do 
eervic os del Cuorix) AdministniEívo do la Armada. 
Fijando las pbntillas del Cuerpo de obreros toro* 
distas e'cctric'stae de la Armada. 
Proroniendo para el ascenso a teniente, con anti-
güedad de 9 del me=i actual, al alférez de Infantería 
de Marina don Emilio de Pazos Fernández. 
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BATERIAS DE COCINA. DE A L U M I N I O Y ESMALTA 
DAS. LEGITIMAS EXTRANJERAS. PRECIOS MUY ECO-
NOMICOS. COMPRANDO DESDE 5 PESETAS EN ADE-
LANTE SE HACE UN REGALO 
C a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
r e s p i r á i s 
con una 
Hiena Reoosiepía caneiianes (?. u 
i Para nauidafies g Pascuas 
p S S s e" traazaPa«(». gnirlachos, 
rns^' S ^ fnitas' J^oncs, Hcorcs. vinos * Ü X ¿ 
E5n55f;,rt ^ P f 1 6 5 ^ 065136 tomadas, etcétera? 
^ J A M O N 'P'Í C^a: PAN DB VlkNA y GLIJ-
^w, JAMON EN DULCE, CHOCOLATE REINA 
YWfa, . VICTORIA 
Martin d . 1» S ^ ^ ^ ' ^ 
P A S T I L L A V A L D A 
E I V L A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e i F R Í O , d e i a H U M E D A D , 
d e S o s M W R O B i O S . 
Lag emanaciones an t i s ép t i ca s de esie maravilloso 
producto i m p r e g n a r á n ios recodos m á s inacces-
sibies de la Garganfa. de los Broníuios. de los Pulmones 
y los h a r á n refractarios á toda conges t ión * 
& toda inflamación, á todo contngio ' 
f i m O S r A D U L T O S , A N G 2 A N Q S 
i rocuraos en seguida. 
Tened s iempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden fiolamenfe en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
A L F O N ; 
I^itcrfa coema do aluminio y csmnlfada, todas clases- T.nvabps, fregaderos. Batería al IMSSO 
Precios muy económicos y efpociales para Comunidades. ôie<r¡os v Asociaciones lem'ficas-
M E S O N D E P A R E D E S . 17 
C A F E S 
y TES de todas clases. 
CnOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA AÍTA, 12. 
« 1 
ALCALA. 16 
(PALACIO DEIi BANCO 
DE BILBAO) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, .'m-
pertinentes, gemelos para tea-
j tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupaa, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zuiss. Opticos, espfecli-
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5.— MADRID 
V A L M 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, rió; ca-
meras, 47,50; matrimonio, (5.5; 
colchones, 15; carearos. 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mejillas. 15; si-
llas, G; pereberos, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 230. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no ronfnn-
dirs-e; 21-23, Matewvjz. 
OASft formal, admite Imi*-
podes; inmejorablo trato, i^m 
Mateo, 22 duplicado, prncip-.il. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; use 
cristales Pnnktal Ze;ss. Casa 
Dnbofc, óptico. Arenal, 21. 
mmm, mimi 
.'jinolóum, esteras; gran sur-
tido do gusto y ooonómico. 
¡Exponemos al público un va-
riado «Btock> do tapice?, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a C5 i)cs<itas metro cmuliiido. 
HIJOS DE PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
f Vrniila • 
• Menlhol 0.002 
Eucalyptol O.OO05 
Â ucaj-Goma, 
mmi DE L Í S 6 0 1 
[fipresa ílfíicmon 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
C © f » s é s f a j a s £ 2 © g o m a 
í f i P R E S f l " 
TELEFONO M. 4.800.—FUEN CAR RAL, 73 
PARA ADQUIRIR LOS MEJORES 
M U E B L E S D E L U J O 
ULTIMOS MODELOS 
O f 5S F 7 f l Exposición: GOYA, 1\ E . I H E . U Talleres: AVALA, 45 
J u g u e t e s 
NIÑOS, LOS MAS BO-
NITOS, LOS MEJORES. 
MADERA. 10, y PEZ, 12. 
FABRICA 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO-
M a i i M L O r t o 
(HIJOS) 
EDComíeMa-20-ilD' 
mmoo wi • mm 
ALMONEDA 2.000 cuadros 
antiíjiii/;, procedentes do tcs-
t-imentana, veidadcratí gangas. 
Silva, .30. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO grandes 'ocoles, 
garage, industriáis, dofde 10 
péM îis, Acaeiatí, 2. 
COMPRAS 
SELLOS españole*, pago ios 
más altos j,recio3, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1 Madrid. 
COMPRO papeleta* Montj. 
alliajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7. riatoría. Te-
léfono 772. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; píalos, 
0,25; sopera*, 3,15; lavabos, 
22,50; vajilla», aparatô  clúc 
trieos, objeto,} regalo, enoima 
Eiirl do filtros. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
br<>ncvad:iis, bariitísiraas. Fá-
brica: Luna, 21. 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas uinneraduB 
para locar ¡xor números, cin 
mover la mano. Aprendizaje, 
dos o tres boras. Fábrica de 
Jesús DjMiifrfguez. Medina dt 
Pomar (Burgos). 
PAGO bien mobiliarioé, pia 
nos, cuadros, bbros y obje-
tos. Ilortaleza, 110. 
AVISO. Compro , pagando 
mucho, alhajas, objetes de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas dol Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
E S P E C I F I C O S , 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Kubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
M A D I R D 
H U E S P E D E S 
PENoION CASTILLO, pana-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorahle, 
bafio. l>c«do ejote pesetas. 
SEÑORAS: ahrig;os do 40, 
50, 00, 05 pesetas, clogantí-
siriHW modi-los l'arís, jirebl-jS 
baratí.-imos. Ijae Siete Virtu-
des. Argentóla, 21 (ewjuiua 
Génota). 
ESTERAS. Por fin tempora-
da, cordelillos, 1,50; pitas, 2; 
tap'ccs coco, 25; moquetas, 22. 
Sirvcnt. Luna, 25. 
AUTOPIANOS fomeen, An-
gelus y otras ninrríie. S'jce-
soroe de Salvi. Sevilla, 1?. 
CALEFACCION, leñá seca, 
.oerrín, 70 tonelada, dojmci-
lio. Ronda Tolbdo, 30. 
R. S. HOWARD, los afa-
mados autopianos de esta mar-
ca son los más artísticos y 
de mayor garantía. Uazcn. 
Fuencarral, 65. 
OCASION. Se pone en venta 
una propiedad, situada en 
Larrauri. en el hermoso valle 
de Hnngoía, cerca do DubtO, 
Terreno muy fértil, de cinco 
a seis hectáreitó, casa grande, 
antiguo hcrtel de un ests.,-,lo. 
citaieftto termal, con una villa 
adyacente y sus dcpendebeLut. 
Dos mannntialcfl de agiu ni-
trogenada y b:carlx)natada; 
puede n cxplotaffié, dando 
6l0;364 litros cada veinticin-
tro horas. Temperatura miave, 
excelente airo; propio pora 
una comunidad o colonia a;rrí-
cola. Par.-i- mis iáetallos, diri-
gir-e a don Alfredo Aoc.hal v 
(Jordón. Colón de Ltnre.iíe-
gur, 4, Tíilkio. 
YA BAJO el vino. Tinto .r-
rri^nte, 6,50. Tinto añejo, 
S.óO. Tinto Valdepeñas, 9. 
IVlanco añtfjo, primera, 0; los 
10 litros. Rioja tinto, dnrete, 
lag 12 hÓtellM, 10.80. Rerv:. 
«•.¡o a domicilio. España Viní-
cola.. 84u Mateo, S. Te'.óío 
no 3.000. 
POR TESTAMENTARIA. So 
vendo buena, ca-sa. Mediodía, 
todoi losi adeLuiti*, hermoso 
PÍÍÍO, buena renta. Razón: 
Plawv Chnnibori, o, principal. 
Tro» a cinco. 
OCASION vende particular 
precaoflo comedor, estilo cnpa-
fiol; macnífioo dormitorio, tros 
lunas, ein estrennr. Cruz, 27, 
entramólo derocha. No precisa 
preguntaj-. 
EJERCITO Africa. Para en-
víos rápidos dfl metálico, lo 
más práetieo el Sobre Mone-
dero. Podidos, Admin^trac'o-
nos Correoe y estancos. 
VARIOS 
HAGO lontes, gafas y refotk. 
mas. Arroyo, Barquillo, 0. 
CEDESE abono pa'co bajo 
núrnuro <) Teatro l{->al, mar-
y {noves. Lngasca, K3, ho-
teí: 10-12, 3-5. 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
táma buen 6*ito colocaciooei 
Madüd, provine^, extranjero. 
Proporciona whpfétídas; profo-
mt** cJiv«-s cro.-K'Mnicas, carro-
TV*, e^iwialos. Berridímbiti am-
b'.-s w;xi«. No nr.i)nc:ni-o', cn-
tvjUlíaróia gran cajnomía y 
bwn «rrvid'Vi pre^mtándoHC o 
dirigié^dOM dir-Mor. i'nra»: 
diez - una, ir.vs - Envíen 
«lio. García Parcdc-í!, 40. .Ma-
dre!. 
FACILITAMOS ^vidumbro 
y ama« do gobierno, Madrid, 
provinoiaí.. Bolfiá̂  3. 
SE VENDEN dos c-sas de 
la calle do Sagunto. Sin co-
rredores. Informarán: de cua-
tro a siete. Atocha, 78, pri-
mero. 
¡ REUMATICOS! El párroca 
de y.i.lics (Burgos) iudicurá 
jnedio AOneilUBijno enraros ra-
dicó monto me004 de '-u mes. 
RELOJERIA Imnacl Guorro-
ro. CompoBtaras ecnntirrncas. 
Garantía, un aAo. Cristales di 
forma, 3 posofas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
P/ÍRA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos y Vi_ 
oento Tena, escultor. Valón-
ela. Telefono interurbano G10. 
BOLSA AutomovilisU, c/nn-
praveaU, dinero rápido, ga» 
rago, oximsición para ven'a 
coni'ftón, eitanda, 30 pettô  
tas. Oíicinao: Conde Peñil- 1 
ver, 17, enhwruelo. 
S o n t a n p o s i i ^ o s y b e s r í e f i c i s s e s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
os tómngo, que no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidades gastro-
intcstinales^ se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
s u d o l e n c i a c o n u n m e d i c a m e n t o q u o | y 
« o p e r i u d t q u o s u o r g a n i s m o • f ^ ^ - ^ ^ s , , 
Las ve5nt» cw-'wD vegotalcs dol Abale HARflOM 
no p<;r;udtCB« ninstlN ó r g a n o porque es tán inlq.'ratJas cxcI 'J i ivamc^íc 
por substancies vegetales de absoluta asimilabiliciad. 
L a s vointe curas vaccta,as (ioi Abato KAMON son tan eficaces 
como inofensivas. 
C u r a N . 0 1 2 
P E S , GRANOS, B A R R O S , etc., Ifnpiindo 
la sangre (ic todis sus impurfiaí . 
m 
C u r a N . 0 1 c ^ a ^ 0 " " -
gado que cura la D I A D E T E S restableciendo 
Us fancionet de a((<:cl — 
C n r a N . 0 2 S U I U R V ^ E -
F R I U S , CÁLCULOS. Hice d-saparecer es-
Hn dulcncias desconeeitionanu los nfteoes. 
^1 „ V 0 »> contra fi R E U M A , 
C l i r a W . é A R T R I T I S W O . G O -
T A . C J A T I C A . Ditoelve el ácido úrico como 
el agua cahente disuelve-la sal. 
iTl TVT 0 ><! contfalaANEMIA, 
C u r a t i . £ I N A P E T E N C I A . 
T R A S T O R N O S D E LA P U B E R T A D . C o m -
puesta de efementos naturales íoitificantes, 
iónicos, estimulantes y ferrutmosos.detsene la 
anemia mis rebelde. 
n — T J 0 R. para 'a expu/sion 
C u r a W . o n m » \ á t i ¿ s o u -
T A R I A sm rnolestta ntaguna. 
• Í P ^ T ^ O "M 0 I f t Poderoso reorpa 
/>! 0 ( í cura radicalmfnt- ^ / U l t l l l » JL\J niydor di l»s fun 
V ^ U i a 1 s • U u N E U R A S T E - c,onej de secreción cue cura las í^eccionr 
MA, N E U R A L G I A S , E P I L E P S I A reeducan 
do completamente el sistema nervioso 
A* "ftT 0 n cura en poco tiem-
C l i r a N . • p o l a T O S F E R I N A 
sin peligro para el organismo. 
C u r a N . 0 9 
(1¿k«M> 0 C suonmelai A F E C -l U T t í r i * O C I O N E S particu-
lares de la MUJER restableciendo a la veí la 
circulación de la sangre y los íenómenos na-
turales. 
de poderosa acción 
vermífuga , hace 
desaparecer fácilmente las L O M B R I C E S sin 
peligro para la salud. 
r ¡ — R > T 0 tA cura radicalmente 
Cl3ra í * . l<i I . E N T E R I T I S . 
D I A R R E A y todas las E N F E R M E D A D E S 
D E L I N T E S T I N O . Su acción produce la 
completa renovación del intestino. 
"KT 0 T í O B E S I D A D , PA-
C a r a w . I I R A U S I S . A R T E 
R I O S C L E R O S I S . Disolvente maravilloso de 
tai grasas en provecho de los músculos y ac-
tivo dccaUificante de las arteries. 
C i n * a N . 0 1 3 S r ^ e d j M 4 c i e S > 
T O M A C O (eacepto las úlceras)normaluando 
la secreción de las glándulas y el funciona-
miento del aparato digestivo. 
C u r a N . 0 1 4 
el sistema circulatorio curando raaicalm^ne 
las V A R I C E S . H E M O R R A G I A S , C O N G E S -
T I O N E S , F L E B I T I S , H E M O R R O I D E S . 
l P « i T « a T J 0 "í fur» ' í d ' t a l m í n ' e 
L U r a i l . i»3 u B R O N Q U I T I S . 
T O S . ASMA. C A T A R R O S Y T U B E R C U L O -
SIS ciercicndo una poderosa acción descon-
gestiva sobre el aparato respiratorio y forta-
leciendo el organismo. 
ciones de secreción que cura las lecciones 
dfl C O R A Z O N , R I Z O N E S . HÍGADO. C O -
L I C O S HEPÁTICOS E H I D R O P E S I A . 
' C Ü L T Ü E A R E L I G I O S A 
(.'nu oslo título, y con ol boneplacito y 
íiprolinrión dH téD/BUí Obispo tío'Víaflriil, Úíti-
IK.v.urá a publicarst! a primoro do enero en 
esta Corte una revista sprnarml do carácter 
popular, destinada n difundir en el pueblo 
las enseñanzas de la Religión. 
Por su contenido y por su economía HR-
rá la revista m á s interesante y m á s a pn>-
posi ío para la propaganda catálico. 
A los párrocos y propngnndlstas la ser-
viremos a precios inverosímiles . 
g g g g ssem 5 cenrmos 
gKSGripcliín ai ano. 3 péselas 
Euscrlpa'cncs coíeotlvas 
Por 12 eje)r.piaros semanales 0,50 
» 24 » > 1 
» 50 > » 2 
> 100 » > 3,50 
> 1.000 > > 80 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
Ci f iUDiO C8EL10. 9 1 , ¡ l 3 j O . " l t i ! Í D R i O 
Conviene bagan el pedido do suscripción 
antes do fin de mes, porque la tirada será 
limitada al número de ejemplares pedidos. 
n IKl 0 H l contra e' E S T R E -
( j U r a JN̂  1# W M I E N T O . Es el 
perfecto reeiucador del intestino. 
. , — ̂  "AT 0 "S W cura radicalmente 
C u r a s i . l o oí U L C E R A S 
D E L E S T O M A G O , por jna acción lenta p^o 
segura Suprime en pocos días los *ÓCtitOi 
característicos Ce esta dolencia y los de cual-
quier otra índole. 
r ' l l l ' a N 0 1 ^ Gracias auna acer-
^ U l t l a i ' » A I / tada acción stmul-
tinea interna v externa sobre la congestión 
arterial y la inflamación exterior, este ir*»a-
miento cura de una manera definitiva las U L -
C E R A S V A R I C O S A S , E C Z E M A S . S I C O S I S , 
P S O R I A S I S Y L L A G A S P E L I G R O S A S . 
i n - , ^ « TVr 0 O Í > PARA L O S O U E 
C u r a a . s ü G O Z A N D E B U E . 
NA SAUUO. Se recomienda tu empleo en 
los cambas de er.acióa como preveonvo de 
cafermedadea. 
D E V E N T A en L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s y M a r i n o s 
B A R C E L O N A t R o n d a U n i v c r a t c J a k d . 6 • M A D P J t O : A r r l e t a , 1 3 
Uo bote para un mes de prueba, contra r iembolso pesetas C ' G O le c o n v e n c e r á 
P í d a n o s el folleto descriptivo que enviamos gratis y sin compromiso. 
f ^ 5 T I Ü = A 5 
n i s 
E l mejor p a r a L a c e ? obsequios . E l m á s e x q u i s i t o 
p a r a gustarlo . R o coas ienta le recotnicodca otro. 
Fabricantes: F. Waz y C-* Cariñena (Zífajtóí) 
S A C E R D O T E S 
Sonibrcros pelo corto y largo, 
25 peactas; j»eIo largo, 30. 
Viuda de Cafl^s. Preciados, 18. 
' A 
L a Í O S d e l a M É e 
Estalla por ataques dolorosos j por intervalos de 
poco tiempo, y siempre seguido'de expectoraciones 
¡«nibles. Ilsy escalofríos, liebre y, a menudo, can-
tando; es una bronquitis aguda, consecuencia inevi-
tab!c de un catarro abandonado. Esto no es nada si 
toma usted en Mgoilfo e! P E C T O R A L R I C H E -
L E T , que le retendrá inmcdialamonto el mal en BM 
desarrollo j-ora en fioguida hacerlo desaparecer. Si no 
puedo usted Rtucdftr cama, haga uso de Jas PASTI-
L L A S R I G H E L E T , que constituyen una vordadera 
pc-clón seca, oreada para c niinimr Ja obra dol P E C -
TORAL R I C H E L E T . En ca*a ol P E C T O R A L R I 
C H E L E T y para afuera las P A S T I L L A S RT 
C H E L E T . m" 
E l PECTORAL y Jas P A S T I L L A S R I C H E L E T 
P l i S t í V * k ? ^ * y drognería.. L m 
P A S T I L L A S FC venden a 1,70 la caja, y caso do 
no encontrarías diríjanse en seguida aJ Labórator o Ri 
chalet, San Bartolomé, 1, San Sebastián 
A V I C U L T O R C S 
BarilHMM gftllon reprodurtoros, pura roza «Plymcnth Bock>. 
W r a d a ; hiiovcvi para inrjibnr do «stn notftblo m a norto-
•amerienna. C o n e j a iQipéitm do E=pftfla>, verdadero Upo 
etandard. 
G R A N J A A V I C O L A « E L P I L A R » . — I B I ( A L I C f í N T S ) 
• ^ • « m • • • • — >- •• • i — 
A F E I T E S E CON 
CON 0 S Í N B R O C H A 
E i n ) É B A T E 
Colegiata, 7, 
U n i 3 E 
UN BEBC sano 7 robusto es la felicidad de nn matrimonio. Así crecen y se He»» 
arrollan loo bebés qae ctrtán espolvoreados a diario con 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
Les privan de ESCOCIDOS, IRRITACIONES» GRANOS Y ASPEREZAS DE LA PIEL. 
Para desptréa del baño son muy seftrescanles y agradables y después de afeitarse 
desinfectan el cutis y io suavizan» i 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
son tan asépticos que sn preparación es una de la más científicas para el cutis de 
los nifioftf y por esto ha gac&do la m é n alta recompensa en la EXPOSICION FAR-
MACEUTICA. 
También debe emplearse en la higiene diaria del nifio «uso de los Jabones más 
puros. Este Jabón es el 
J A E O M C A L B E R m m i.25) 
SI usted consigue lavar a so bebé con la riquísima espuma del JABON CALBER 
Baflana y noche antes de acostarse, su bebé será admirado por todo el mundo por la 
transparencia de sn cutis. 
J A B O N C A L B E R f m n r s ) 
puede emplearse en los cutis más delicados, en la seguridad'de que empleándolo un* 
V Q Z abandonará todos los demás jabones. 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S A N S E B A S T I A N 
eráosles Almacenes de loza 9 crísiaimo. inmenso m m en 
artículos para regalos. Precios m y económicos. 
1 3 , C o n c e p c i ó e J e r ó n i m a 9 1 3 P E W D M T A L O O O 
I E Z 
1 5 c é n l í m o s 0 0 0 
U s í e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
l a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i í i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
LITHIN 
d e ! 





























E l i ! 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S F U N D A D A E N 1 8 4 9 
T U R R O N E S - M A Z A P A N E S - C A R A M E L O S 
B O M B O N E S - C H O C O L A T E S 
Y C A F E S T O S T A D O S 
P L A Z A D E S A N T O D O M I N G O 
> : : - : M A D R I D : - : : - : 
E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A S U C U R S A L 
M U E B L E S 
C O N T A D O Y A L Q U I L E R 
Biirquillo, 13 j 15, MadrM. 
C a s a C a r r e r o 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p o r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, h ígado , e s tómago , i n í e s l i a o s 
Con una caje do 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua raineral. 
O e p w t & n o dn,co para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAÜ OLIVERES S A 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , • B A R C E L O N A 
- Y , . n ; t ^ a r F a l a c i a , y D r o g u o r í a ^ 
¡HUERTO m m n 
¡ R E U i M I C O S ! 
Vuestra curaciio os BOfrura. 
Vuestro alivio o« inmodialo. 
E l profesor oí«m(Vr. J . WcísJ 
BBÍ lo garantiza. I'odHl 
fartnac'aa 
y Lnbnln oesado ruostros BU-
frimtorttos. Bepocífico ijuo ha 
ganoílo el Oran Prctiro ern la 
Kxpcíniciún ] ntcn»Aoionfd ']<• 
Caja con 24 ocllos, 5 fjecntas. 
O A V O S O Y F A R M A C I A S 
I O S 
L A S E Ñ O R A 
con crístslea fmaa ptr» li 
ooDservaddn de la v v¡» 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
Bolla J u l i a L ó p e z B a i r u t i a 
D E VALENTIN G A M A Z O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 2 2 
Habiendo rdrtbido los Santos Sacrameíitos 
D > E . P . 
Su def?consdado espo»^, dan Honorio W 
ícntín Gtiniazo; hijos, María Luisa, María 
JoseJa, Gormiin y Honorio; honnana, doña 
JfonAttfk; Jiemianoa poFíticos; primos, los 
ilustrítiimon eoñoroe conde© do Bopúlveda, 
tíos y demás periontos, 
R U E G A N a sns amigos se eir 
van encomendaría a Dios. 
Toda.<} las mises quo «o ccíebrcn los días 
25 dcíl comonio en la i^loüia de Santa Bár-
bara, 27 eu da capilla dol Santo Cristo do 
San Gi-m ê, 0 do oncro on Calfti.ravn» y la 
exposición do Sn Divina Mojostad en ia ca-
pilla dol Santo Cristo de San Ginós los 
dííifl 27 dol oorriouto y 1 y 2 do enero 
ttoráxi njilicadns on BU&agio do su mima. 
Varifjti üttAores Prciadoa lian concordo in. 
dítlgenciae en la í^rrna ocosturn.brad«. 
P R I M E R 
E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
M 
para esquelas, Ramdn DpmíDgncz Yl íeo .—Earqui l fo , 39, pr?.l. 
ADORADOR NOCTURNO V E T E R A N O D E J E S U S SACRA-
MENTADO, SOCIO D E LAS C O N F E R E N C I A S D E SAN 
V I C E N T E D E P A U L 
F a l l e c i ó e ! d í a 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SD SANTIDAD 
R . a. P . 
Su viuda, doña Cándida Díaz-Coneja; hijos, don José M»ría. 
clona María dol Rosario, sor Victorioa Borohmam (religiosa SaJesa;, 
padre lUfaol, S. J . , y doña María Cándida; hermane» podíticoa, 
mos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus anrigos eoowntenden a Dios el airo» 
del fiiK;do. 
J.as tnisns que se celebren ol día 24 del corriente y Ja « J í j J ' 
clóu dol Santísimo ol día 25 en eü santuajio dol Corazón de J W J j J 
así como las m sns que eo digan en ewte día en la parroqiu* 
San Antonio do la Florida y ed 7 de enero en la iglesia de j06 P 
dres Jesuítas (callo de le Flor) serán apflioodaa por el eterno 
t anao de sai oilma. , , »or. 
Vario3 sefiores Pro'ados tienen ooncedidos indiilgeooias 00 'a,7^ 
ma accstuiubrada. ^ 
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L ¡ a r e i v i n d i c a c i ó n d e l f o o t b a l l n a c i o n a l 
Triunfo de E s p a ñ a sobre Aus tr ia por 2 contra I - M á s de 3 5 . 0 0 0 
personas en el partido. Juantegui y Samit ier m a r c a n los tantos 
2 -tantos. 




Después del percance de París, la 
]er& afición, conocedora del va-
, i ífootball» nacional, y no con-
^ por lo tanto, do su ultima 
^'ción, esperaba con impaciencia 
^mer'nuiích internacional, ansio-
poder aquilatar KU verdadero 
../en esta época, eu que todas las 
ban vuelto a la normalidad 
.rtiva. Mala semana pasó esa afi 
Obligados los miembros de la 
^ ^ ¿ n " Nacional a actuar do se-
cadores, bubieron do seguir los 
Líos procedimientos que sus pre-
Zgores. Se formó a última bora el 
"jpo representativo de España, y 
nue convenir que no se puso toda 
la idea do «sport», admitiéndose los 
resultados más absurdos. 
En el terreno 
Con 'Ja debida anticipación apare-
cen los protagonistas en eC campo. Los 
forasteros son los primeros en irrum-
pir. Son loe tres menog veinte minu-
tos. Reciben una formidable ovación, 
que se exagera a la salida de ios es-
pañoles, pocos minutos después. 
Barette r e c i b e también grandes 
muestras de simpatía. A la« tres me-
FIGURAfí D E ACTUALIDAD 
'^rupulosidad debida. Una prueba 
líente es la duda que tuvieron di-
miembros hasta los últimos mo-
^hechos ban demostrado clara-
nte quo las impresión es, no del 
J0 optimistas, estaban justificadas 
-reparos ban tenido casi una pie-
confirmación. E l casi se refiere 
Javamente a la buena labor de 
(¡edo, que ê  loctor veT& recalcado 
igu lugar. 
que más flaqueó fué la defensa; 
ge esperaba la intervención de Ma-
• y encuanto a Gamboreiia, es in-
¡mtiible que hubiera dado mayor 
pimiento de medio ala, Ca.be pen-
que los deg partidos preliminares 
os que sobresalió Jo restaron fa-
ĵdes. 
Esperamos que el partido del domin-
6irva da provechosa enseñanza en 
ateria de selección. No es posible 
iprovisación; cuando las cosas so 
izan a conciencia, todo fracaso es 
ísculpable. 
llenos mal que so acaba de ganar, 
ío es lo más importante, aun 
se consiga a fuerza do tirabu-
mazos. Y por esto lamentamos el 
a la Federación Nacional ténga-
os que regatear las felicitaciones. 
debe reconocer que se ganó con 
n dificultad; para probarlo basta-
con citar el hecho de haber m ar-
el tanto de la victoria «in ex-
imís». 
íío hay que pensar que se ha rei-
RICARDO ZAMORA 
(Del R. €. D. Español, Barcelona), 
Guardameit.a insuítitAiíble del 
equipo nacional español, consid-o-
rado como el mejor del continente. 
nos cuarto convoca a los capitanes: 
Zamora es para üo-s nuestros y Pusch-
ner para tes contrarios. 
Austria prefiere la elección de mo-
ta. En este sentido no hay ninguna 
ventaja. Es una tarde primaveral, pero 
el sol no molesta. 
Equipos y directores 
Arbitro: M. Barette (Bélgica). 




t Zamora (R, C. D. Español, Bar-
celona 
t Otero (Club Deportivo, L a Coru-
üa—Quesada (Real Madrid F . C.) 
Matías (R. Sociedad, San Sebas-
/ tián ) — f Gamborena (Real Unión, 
•jidicado del todo el «football» es- r j ' \ + o tt? n v -i \ 
v„ 1- A„cfrío Irun)—t Samitier (F. C. Barcelona) . En la victoria sobro ust ia, 
que se ha hecho es dar el primer 
iso, que es preciso coronarlo con un 
iunfo teTminante sobro Italia, que 
t Fiera (F, C. Barcelona)—Juante-
gui (Real Sociedad, San Sebastián) 
t Zabaia (R. C. D. Español, Barce-
¿e ser mucho menos difícil 'si se l0^ 
[ten todos los medios para ello. Loa 
•áctoros deportivos pueden contri-
orientando sanamente, es decir, 
(parando por compieto a ios arrivis-
y a los indoctos, quienes, por G! 
hecho de una relación íntima con 
Club, do conocer a los jugadores 
tertulia, creen que es una ga-
ctía para apreciarles y encomiarles 
m intomacionaj'es. 
Labonemos por el próximo «match» 
fpaña-Italia 1 
Espectadores 
mediodía del domingo Ta anima-
fué extraordinaria. Se anticipó la 
tor cotidiana, puesto que Las Corts 
' sos puertas muy temprano. Ya 
hora antes estaban completas las 
toldas populares. Todos los türededo-
del empo hormigueaban de gen-
Dentro de4 recinto, el aspecto no 
'a ser más imponente. «Grosso 
«li», calculamos 35.000 almas. 
Contingente forastero ha sido 
^numeroso que otras veces, y nun-
86 podiá decir con mayor exao-
d qn© acudieron de todas las re-
^ españolas. 
PreYÍsiones 
¿Quién va a ganar? Si sintetizára-
£la impresión do üos ecuánimes, 
temos decirla en una palabra: cual-
r̂a. No pueden falltar ios. interro-
J si su mayoría indica el triun-
España, hay que pensar en que 
0 más el corazón que di cerebro. 
18 cosa es «desear» y otra la de 
•Wiostícarj. Se pronostica siempre, 
a una «línea» determinada, 
^ lógico; en el deseo todo es 
con tal de ganar se abandona 
bao)—+ Acedo (Ath'Ietic Club, Barce 
lona). 
Austria: 
i Ostricek (Vicnu). 
f Rainer (Viena)—+ Tandler (Ama-
teure). 
+ Richter (Rapid) —+ Puschner (Vie-
na)—t Nitsch (Eapid). 
Wondrak (Rapid)—+ Schierl (Admi-
ra)—f Horwath (Simmering) — t Wil-
ser (ÍAmateurc) — -¡-Wessoly (Rajifid). 
Sustituto: f Seyfert. 
E L PARTIDO 
¡Prime? «goal»! 
España debía marcar en los prime-
ros momentos, en el primer cuarto de. 
hora, por \Io menos, para aprovecharse, 
de las circunstancias de)1 terreno. E s 
decir, en el tiempo que necesitan So« 
contrarios para tanteario, para ir co-
nociendo sus condiciones. Y parece 
que los nuestros estaban en esa idea, 
apuntándose el primer tanto a los cua-
tro minutos de juego. 
Aunque Zabara realiza el saque ini-
ciat, son jlog contrarios los primeros 
en irrumpir la línea defensiva. Des-
peja en pr'mer lugar Quesada. Se vuel-
ve al asa'.to, y un tiro del interior iz-
quierda a distancia lo despeja Zamo-
ra con cierta facitiidad. 
Como para caümar los nervios, Ma-
tías hace salir el balón por primera 
vez. Nuevamente se ve a los austría-
cos más' allá de nuestros medios; Ote-
ro sale al encuentro, pero oí balón 
rebota en di para convertirse en ef pri-
mer «córner» contra España, lanzado 
por el extremo derecha. Son las pri-
meras inquietudes. 
Samitier se encarga de levantar los 
ánimos, desyejando con inimitable es-
tilo. Se llevan tres minutos de juego. 
De aquel momento de ]>eligro se va-
f.a al ataque. l'V balón zigzaguea rápi-
damen he: Sam i tier—G amboren a—Car-
molo—Zaba'o.—.Acedo. Esto avanza 
pocos pasos para centrar; el balón 
pasa frente al marco, hace mover al 
guardameta, y Juantegui, con opor-
tunidad y habilidad extraordinarias, 
remata con la cabeza. 
lío es posible transcribir la ovación. 
Se habíaji jugado oiiatro minutos. 
Diez minutos después 
Los jugadores españoles no han po-
dido aprovechar todas las ventajas de 
eso tanto marcado al! empezar. So si-
guió jugando en campo austriaco, car-
gando por él lado izquierdo. Un oen-
tro do Acedo va afuera. A raíz de una 
falta contra él, Juantegui lanza tam-
bién la pelota fuera de la línea de 
meta.. 
Carmelo y después Zabr^a pasan ha-
cia [os extremos muy fuerte, dando lu-
gar a saques laterales. 
E l balón cambia de terreno de jue-
go. Los austriaccis avanzan por pasos 
cortos, precisos. Sólo consiguen un 
«comer» a su derocha, el segundo con-
tra España, despejado esta vez por 
Zamora. Deepués de la jugada, en p'e-
aa aglomeración, Samitier trop eza con 
el medio centro, suspendiéndose mo-
mentáneamente d! partido por La caí-
da do aquál. 
E l juego después se rechiza matc-
rialmento en medio del campo. A'gu-
na ventaja tienen ios austriaoos. Las 
escapadas españoRrc se malogran por 
Koffsides» de los extremos, que se su-
ceden con frecuencia.* 
Cómo se juega 
Pasado el primer cuarto de hora, co-
mienza a dibujarse el estilo de cada 
bando. Los españoles juegan por cito 
y con pases Cargos; los austríacos por 
bajo y con pases cortos. Aquéllos 
muestran precisión en el juego de ca-
beza, sen [entes, y los otros son pre-
cises y rápidos, si bien, a peJLr de 
la rapidez., ret'encn el balón antes d-j 
pasar. 
Esta diferente táctica da interés al 
partido. Y la modalidad de cada uno 
da idea de su juego; lo® austríacos 
tienen más conjunto, combinan muy 
bien, mientras que de los nuestros es-
peramos 5a labor individual y Ca aco-
metividad. 
E l juego se incJina poco a poco a 
favor de los austríacos. E l interior 
derocha primeramente y ej1. medio de-
rocha después disponen do dos tiros 
parecidos en EU ejecución: disparados 
a . todo meter, inesperados por la dis-
tancia y potentes, Zamora exhibe su 
(¿aso aA pararlos. 
Ligero contraataque españoí. «Shot» 
alto de Juantegui y remate de cabeza 
de Carmelo, también por fuera. 
Vuelve la presión austríaca. 
«Goal» austríaco 
E1 tanto austríaco vino precedido da 
un buen ataque. Un intento peligro-
eíeimo de Horwath lo vuelve a parar 
Zamora. Y Ca pelota sigue rendando 
oü marco do éste. Se registra un «off-
side» de "Wondrak. Nuevo ataque y 
cambio de juego. Interviene el aJa iz-
quierda, cambiándose los jugadores da 
posición. 
DcQ centro va el bailón al interior v 
do ésto al centro. Horwath finaJiza la 
jugada hacia el ángulo opuesto, levan-
do la pelota un raro efecto, que Za-
mora sójo logra desviar el trayecto-
Así se marcó e.| tanto austriaco cuaaa-
io so llevaban treinta minutos de 
juego. 
Con alto espíritu deportivo, se reci-
bió con buenos ap1aufios. 
Algunos han hablado de «offside». 
No üo hubo. 
Los pases cortos y rapidísimos, 
cambiándose las posiciones, motivan 
no pocas veces estas dudosas apre-
ciaciones. 
Mejor que hacer desmerecer la ju-
gada, os pensar que se pudo parar. 
Carmelo so retira 
Por ese aspecto ól juego so anima 
algo más. Sigue imtinado para los aus-
tríacos. 
Gamborena prímeramente y después 
Carmelo sufren un encontronazo. En 
el del gogundo interviene ZabaJa. Gam-
borena sólo motiva una üigera inte-
rrupción. En cambio, Carmeío se re-
tira del campo para sor curado do una 
herida en Ca sien. 
Termina el primer tiempo con la 
impresión de un resultado incierto. 
Fué favorabío para loe austríacos. 
SEGUNDO TIEMPO 
Interviene Seyfort 
E n '?a segunda parte los austríacos 
aparecen con otro jugador. Puschner, 
que había actuado en Jos últimos mo-
mentos con un sóto ojo es sustituido 
por Seyfert, si bien Nistch ©s quien 
pasa a medio centro. Zamora aolnra 
previamente la sustitución, quo es 
aceptada por M. Barette. 
Se puede ganar 
E l partido presenta mejor cariz para 
!os españodos, pues cf. juego aparece 
nivelado. Después de un intento de Za-
ba'ja, devudito por el «back» derocha, 
^codo, que so internó y se colocó de-
trás, sucíta un balonazo formidable. 
Desgraciadamente, se desvía do1 mar-
co. Por momentos se inclina el jue-
go a favor de España. Muchos avan-
ces se malogran por «ofíside», parti-
cularmente de Piera. Por esta circuns-
tancia no se le dió después juego, lo 
que fué protestado injustamente por 
el público. 
Con poco intervalo, y uno a crtda 
lado, so concede «córner» para E s -
paña. Ix>3 de'ei:sas austriacos, quo se 
mostraron seguros, evitan Q\ peligro. 
Ua tiro paliároso 
A raíz del último tienen una arran-
cada fulminante, terminada por un 
tiro extraordinario de Wicser. Zamora 
se ve obügado a convertirlo en «cór-
ner», y, como casi siempre, es Sami-
tier quien aclara la situación. 
Vuelve a igualiarso el juego. 
Así como /les defensas contraríes cor-
tan los avances, descuellan on su la-
bor; en cambio, so teme un percance 
por los nuestros, que casi siempre es-
tuvieron desocfiocados. Afortunadamen-
te, Samitieir se interpuso entre ellos 
y Zamora en no pocas ocasiones. 
Otro tiro de Wieser es anu ado por 
«offside»; Zamora no había hecho na-
da por pararlo, gracias al s í bato. 
Excelente juego 
Cuando íes".taba un cuarto de hora 
F I G U R A S D E ACTUALIDAD 
HORWATH 
(del Simmering) 
El mejor jugador ausíriáco en 
su partido contra España. Es el 
que marcó ol tanto para Austria. 
Do reducida talla, le suple un co-
nooimionto extraordinario del fooí-
ha\\. En el juego por bajo, en el 
juego característico de los austria-
cos, do pasos cortos y rápido'5', es 
un excelente conductor do línea. 
parecía que el resi^tado sería un em-
pate. De pironto sobreviene una vio-
lenta presión osixiñola, que levanta 5os 
ánimos y procura grandes esperanzas. 
Fué ta parte más interesante y emo-
cionante del partido, de una "iara 
atracción 3' viííuailidad. Acortadas las 
distancias entre ios cinco deíanterx-.. 
todos dieron su buen intento. Conma-
zó por una combinación de l'iera y 
Juantegui, empalmando éste. Ostricek 
detiene Qa reiota,, y Samitier la co-1 
loca después a ilos pies de Carmelo. 
Un pequeño regate y después un tiro 
sensacional: rebota nada menos que 
en el mismo ángiVo doí marco. Pero 
el balón no va lejos; Juantegui vueí-
ve a lanzarlo, y por íin Zabaia. aca-
ba después con la emoción, despa-
chando a poca distancia de uno do üos 
pestes. 
¡ Lástima que estos momentos du-
ran tan sólo pocos minutos! 
Faltan difiz, ocho minutos... Gam-
borena puf re un gran encontronazo. Ai 
levantarse, algo inseguro todavía, con-
cede un «comor>. 
Zamora se ado1.anie, nervioso. Coge 
por alto ol balón y rebota de sus de-
dos liücia atrás^ habría ol marco. Pro-
videnciairnente, estaba Otero debajo 
mismo de¿ larguero, y como pudo 
—hasta opa -a mano en ocasión some-
jajnte cabe csjwar de todo jugador — 
aieja la pelota, de 3'a que luego ñ£l-
grunea Samitier. Aíortunadámente, no 
fué cpenadty». 
¡El seátmdo <váoa!»! 
FaJtan cinco minutos. De aquel des-
peje de Samitier se va dejos, se fuer-
| va un «comer». Despéjalo el guarda-
i meta hacia su izquierda; va al extre-
mo nuestro. Cometen una fal ta fatal 
contra Piera. Y éste tira eO crolpe fran-
! co. Samitier, que ha surgido muchas 
! veces de donde no se (le esperaba, sur-
gió allí para marcar el tanto de la vic-
toria, coronando su inmensa, incomen-
surable labor. ¡Bravo jugador! 
E l entusiasmo fué inenarrable. 
Los cuatro minutos que quedaban 
eran para LOS austriacos. Pero no ha-
bía posibilidad de empatar. Acedo ba-
jó a la defensa, y con tres hombres 
decididos dd'aute de Zamora no es po-
sib e marcar ningún tanto; hubiera 
hecho falta ponerles en línea, el doble 
número de deianteros. 
Luiros comentarios 
Hemos expuesto el desarrollo com-
pleto del partido a grandes rasgos, 
en sus lincas más interesantes. 
Demos siquiera una ligera impre-
sión del conjunto y de las individua-
lidades. 
Y ante todo, unas líneas sobre e? 
juego en sí. Acaso un empate sería 
lo más lógico; p>ero el triunfo está 
bien merecido, si hemos de fijamos en 
el mayor entusiasmo. 
L a satisfacción es considerable, si se 
ha de pensar que con un e-quipo he-
l cho de prisa se ha logrado batir a los 
! que pretenden ejercer la supremacía 
i en eil «football» del continente. 
Del conjunto, es evidente que el 
equipo austriaco oa superior. Exhi-
bieron una cohesión perfecta y un 
considerable control de balón. L a co-
hesión fué en todas las líneas. Del 
equipo españoí, hubo algo entre me-
dies y delanteros, si es que hemos 
de (k'sccntar los fallos de Matías. Los 
defensas fueron aceptables única-
mente ; comprometedores en todo mo-
mento por su co'ocneáón. 
De individualidades brillaron más 
los estrellas españolas. ¡Samitier ha 
tenido que entusiasmar á cuahjiroi n; 
fué eí mejor jugador del'campo. T̂ e 
siguió Áccdo. E l peor fué Matías. 
Entre los defensas, nos gustó más 
Quesada. 
Honvatb, sobre todos 'los austria-
cos, y Buschner, en él primer tiem-
po; la ausencia de éste en ol segun-
do tiempo dis'ocó el conjunto; por lo 
menos empeoró su juego. Después de 
ellos, Richtcr. En términos genera-
les, de ellos no hubo grandes dife-
rencias de actuación. 
Bereite nes procuró un buen par-
tido, gracias a su energía y tacto. 
Fué buena su actuación. 
Hemos dicho que exponíamos unos 
comentarios a la ligera. Así es. 
Coutinuaremcs mañsna 
Nos quedan en la carpeta los co-
mentarios más detenidos, más preci-
sos. Y no pocas opiniones do varias 
personalidades. Con tiempo y espa-
cio los expondremos. 
En henor de les austriaoos 
Se celebró el banquete organizado 
por la Real Federación Españo'a do 
^ooíball en honor de los jugadores 
•austriacos que jugaron por la tarde 
ocr la selección española. Asistieron 
el alcaide accidenta!, señor Ponsá; un 
representante ded gobernador civil y 
otras distinguidas ¡personas. 
E l presidente de i'a Federación, se-
ñor Ola ve, pronunció un olocuenio 
brindis, diciendo quo dei partido de 
ayer ee han desfxre.ndido grandes en-
señanzas, que los futbolistas españoles 
deberán tener en cuenta en lo suce-
sivo. Di^pné"?. en idioma francés, a 
luda a I1OQ futbolistas austriacos, 
les que felicitó por ol admirab'o jue-
go que desarrollaron en o! campo de 
Ivas • Corts, anunciándoles que el año 
que viene podrán tomarse ejl dosquit 
en Viena. 
E l presidente de ia Federación aus-
tríaca' contestó al señor Clave, HSr'1-
deciondo, en nombre del equipo ce 
•\nstria, el recibimiento oariñeso quo 
Barcelona les ha liecho, tí. que sabrán i 
corresponder, dijo, cuando los jugado-
res españoles visiten Viena. 
E l banquete, quo bransc^rrió en ín-
tima cordialidad, temainó con vivas a 
España y Austria, y con aclamaciones 
a -'os jefes do Estado de ambos paí-
ses. 
UKIÜN SPORTING 3 tantos. 
(Mario, 2; García) 
Unión S. de Sans 1 r~ 
(Monleón) 
£8 segundo partido entre estos dos 
equipos ha sido rnás interesante. Al 
revés del primero, los madrileños han 
dominado mucho, con un juego p e 
vido y sensato, y tan puesto en .jaqu* 
a las huestes de Pedret, que no nos 
ba convencido en sus siíidas inopor-
tunas. 
l/os nuevos cTementos del Unión Je 
dan más vigor en la línea media y en 
el ataque, y esto, unido al entusiasmo 
que demosltraron, les permitió intro-
ducir dos tantos en la primera mitad, 
producto de buenas combinaciones, re-
matadas por Mario y García. 
Más igualada la segunda mitad, los 
catalanes exhibieron al llevar desven-
taja un juego incorrecto, que ob.igó 
a expusar el árbitro a dos jugadores; 
Mon'león se encargó del único tanto 
para los suyos y Mario apuntó el ter-
cero para el Unión. A I03 madrileños 
se les anuló un tanto en la primera 
mitad. 
Con todo su «handicap», sin em-
bargo, la Unión de Sans, aunque bien 
.conjuntada, pierde la morad en S3gui-
da v recurre a procedimientos censu-
rables. E l domingo, con ser nris in-
teresante el encuentro, Zos incide^s 
finaíes dieren a la lucha un aspecto 
bien deplorable. 
1 Los unionistas pudieron ganar por 
más tantos. Se destacaron Isidro, Ma-
rín, Fernández y Mario. 
Martínez fué el mejor de los san-
senses. 
Arbitro: señor Espmosa. 
Equipos: 
Unión Sportlng.—Fernández, Casti-
lla Borge, Isidro—GonzáTez — Gómez, 
García — Marín — Mario — Zugaza-
ga—Martínez. 
U. S. de Sans.—Pedret, Balasch— 
Perelló, Ca/.vett—Gu'arons—Soligó, _Ri-
ni_Monlo6n—Felíu — Martínez-Riva. 
Una dimisión 
SAN SEBASTIAN, 20.—Por dife-
rencias habidas en la Federación 
Guipuzcaana, ha dimitido su cargo el 
presidente del Colegio do Arbitros de 
la región, señor Ezcurdia. 
Equ'po crgentlno a España 
BUENO?; A I R E S , 19.—La Asocia-
ción Argentina de Football ha aceptado 
una proposición hecha por el señor 
Irasmendi psora que. realice un viaje 
por España ej «team» que disputó el 
campeonato sudamericano. Dicho equi-
po se comprometo a jugar dioz par-
tidos en España durante los meses do 
enero y febrero y en aquellas locali-
dades que se Eed indique. 
. Entre .las Sociedades españo'as esta 
decisión de la Asociación do Football 
ha sido muy b'en acogida, y se ha-
bla de que venga a -a Argentina un 
equi|-o español para jugar varios par-
tidos con los de esta república. 
POR F A L T A D E ESPACIO NOS 
VEMOS OBLIGADOS A R E T I -
RAR LOS RESULTADOS D E 
CAMPEONATO Y LOS AMIS-
TOSOS MAS IMPORTANTES 
DEL DOMINGO 
J O S E S A M I T I E R 
(Del F . C. Baroedona) 
Siempre le liemos COTLSÍAera-
do como uno do los mejorcfi me-
¿ioe alas del continente y de 
loá\ ;n.Í9 indiscutibles dei equi-
po nacional espafíoL Cieatifioo 
v artísftbo, y favoreddopoirima 
(jxceíonte contextura, og real-
mienlío un jugador ideal, Soxt» 
delantero en.el atatjuie, os una 
barrera casi infranqueable en 
la defensa. 
Dediquémoslo un justo elogio? 
av labor: Samitieir es el que. 
venció al equipo nacional aus-
tríaco. 
I N F O R M A C I O N P O R 
R A D I O T E L E F O N I A 
La Radio-España transmite ana 
impresión del redactor deportivo 
de E L DEBATE 
Gracias a la amabilidad de la 
Radio España, los radiotelefon»-
ta'Kde IVIadrid recibieron poco da», 
puás d3 saberse solamente el rd-
sultadn del partido BspjafLa-Aais-
tria, que' llegó bastante tarde, loa 
principales detalles del esperado 
encuentro. 
Una conferencia transmitida por. 
el redactor deportivo de E L DEBA-
T E , señor Karag, y que fué radia-
da admirablemente, permitió a los 
aficionados conocer por la tarde 
las principales fases de la seasi-
cional contienda, cuando entre los 
no radioescuchas empezaba a di-
vulgarss solamente el resultado 
escueto del partido. 
M O T O C I C L I S M O 
La Federación Internacional! d» 
Clubs motociclistas ha concedido la 
fecha dsl 27 de junio próximo al Real 
Moto Club de España para celebrar 
en .Madrid la carrera internacional de 
Las Doce Horas. 
DT, CARRERAS Y TURISMO 
DE S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81, 
m e j o r q u e e i s n c a , 
S E L E PRESENTA LA OCASION D E COMPRAI? MUCHAS Y BONI 
TAS ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS. R E L O J E S D E ORO DE LEY 
D E LAS MEJORES MARCAS, LINDOS MODELOS D E PENDIENTES.' 
SORTIJAS. MEDALLAS, CRUCES, A L F I L E R E S , PULSERAS E INFI-
NIDAD D E OBJETOS BONITOS PARA REGALO 
S e m a o - H o r í a l e i s a , 9 . - C a s a d e O c a s i ó n 
C c á 3 3 M E L I L L 
F A B R I C A D E A R M O N I U M S 
L A U L T I M A N O V E D A D 
B A R Q I L M L . L . O , © D U P L . I C A D O 
F a b r i o a d 3 j u g u e t e e f i n o s y í o a r a t o s 
S i l l o s y c o c h s e s p a r a n i ñ o s 
P l » ¡ n t é r a G a s a & n a r t í e s i s i t o s « l e 8 t i o i 4 y j u e g o s d e s o c i e d a d 
r-u ^l61 inii3 emplificado y de más ficil manejo. Con 
âsta ^ 1>ara Ca<ia mano>' ̂  tocan todas las octava?, 
dey n tuia3 inoras de recreo y entretenimiento para po-
p^cconpafiar una misa, un motete, una salve. Lo más 
^ lo0}» ^ara Ĉ  acomPañaiQ'«nto del canto gregoriano, 
eeie -Z"1, aseíVra^0 grandes musicólogos. Aplicación dj 
^ Í * 6 0 ! ^ - 6'-sfcema helado a cualquier órganj. 
módicos 7 ^ alcaJico de todas la-s fortunas, 
^ r a más informes, dirigirso a la fibrica. 
ÁRMELO LOINAZ GALARRAGA 
MEDINA D E POMAR (BUKG05) 
• agnacatos, cocos, naranjas do California, 
AJVrT0n.raon03 «^«"s, molones japones^ 
o»lCAS OESTAS PARA R E G / 
A R Q U I L L O , 12.—CASA M U Ñ O Z 
limrs 
n^wfa' ? P S ^ j o r e s c a r b o n e s 
JTRRClTAa'^1 J' r»*"- Espejo, 4. Teléfono 3.262 M. 
IDÍT ^nótr i REA DE p U E R T O LLANO, especial para 
fcíT '. 5. B^l, 78a<!0 40 kil08' 4 Posotae. Cok superior, 
ílN"0 TCTrT'T rC;M;̂ ÍOdra Norte- CARBON D E 
t S P ^ A ? 1 3 TP1>AS C L A S E S . Cisco — Jen-aj, cartón y tahona. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TUDAS Ci .ASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CEU'¿. 30.—TELEFONO 2.788 H . 
E l CORTE IIIGIES 
u m e i i r vmm 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
En Gabanes, Impermeables, Ga-
bardlnas y Trincheras, gran sur-
tido. Géneros para la medida, pl-
jamas, Paraguas y Guardapolvos. 
PEEGII100S, 2; 8 C M E I I , 37; 
M P E L M Z H S , 2 
Julián oordo centenera 
industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las poraonas industriales j a !a« 
familias en general. Con un capital do 150 a 200 peseU», 
manejadas por él mismo y coa sólo tres dlaa do trabajo c«d» 
semana so coasigne de 0 » 7 poeetas diarias- 8e manjna ox-
plicacioncs detaliadns o impresas a todo el que Ina pida, .-naa-
dundo en sollo» 20 céntimo» Pura conlestacjóa; 
PAULINO LANDABURU <ALAVA> VífORIA 
L A T E L C I B E R I C A , S . A , 
FRANCISCO DE ROJAS, 2, MADRID. Telefono 2 « J . 
Instalac-'onos tcl«fóni«uj en alquiler T venta. 
T . S . H . 
LOA mojores apnr.vtofl. altavoces T cascos de la 
T E L E l ' I I O N E MAXÜFACTI'JUNG Co., LOXDON 
A C U M U L A D O R E S 
Se MfftfaA y reparrm toda clase de acumulrwlorcs. 
fl LOS PBOOÜCTOBES DE ElECTRICIüfil 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
Si vuestros motores consumen mucha 
S¡ las pérdidas do distribución son grandes. 
S¡ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rind« lo debido. 
DESEIS b acer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . (lo Montajes 
Industriales, Niimz de línlboa, 1(1, Madrid. 
í'AKA COMPB^B GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
E N S E Ñ A N Z A D E 
m 
RUST 
JUDICliTilP. SECRtTSRiOS JUOICIfiLES 
Prepaxac'ón por profesorado especializado. So facilitan con-
tcstadones a los tema* dol primer ejercicio. Buen internado 
ACADEMIA J U R I D I C A . — F U E N C A R R A L , 80 
tatómago, rifiooM o intccclones gasuointcstinaies (t'toiteas). 
Re:n.; do las de mesa c^r lo digestiva, higiónic» y nf-radable. 
D E L C O - L U Z 
cesas 08 c u í -
co, cenuení r s 
^ ^ c ^ s s ^ - j n n í i G a i 3 s y 
Pár í i íu 'apes , 
LUZ RIAS Z\m V SEfiORÜ 
MIL SEISCIENTAS mfeteaoiiui do Centrales D E L C O - L U Z 
que están funcionando en ESPAÑA dr'̂ io haco varios años 
en pueblan y caBivs do campo. 
Parui informes d̂ rigir̂ o a los rqnewtntffQtOa welugivoa, rtKKO 
R E S HEUBEBA y MBÍDÍNA. 
M I G U E L I S C A R , 4.—YA L L A U O L I D 
lECANOC RAFÍA 
E C A N O G R Á F I C O 
Avenida del Conde do PcfiTiívor, 10, entrevio. 
Teléfono 27-77 M. 
m n m D E cooia 
C a s a B e s ^ í t e s 
TRAJES KAQUI, A 55 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS. A 153 PB-
SETAS. SE HACEN EN YEINTÍ-
CUATRO HORAS 
3 
P O L I G R A F O " L A B L A P Í C A " 
Patento do invonción ntimero 47.833, ¡wr VCliUo miun. 
E l mejor y miis económico aparaU. para repríducir íw.nUi», 
ini'isica, dibujos, ctrótera, hasta L'OO COPIAS en una o .« 
VARIAS t.ntas, con UN SOLO ORKUNAIj. 
Precio: 2<) iw:sotas. Tinta, 3 pesetas franco. Kilo, 10 jK-setM. 
l'jdnuoo prospectos, remitiendo esU; anuncio a 
MOYA 1-. DI- E5A.ST1-.KRA I l l i R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
f0CHA, 24 (frente a Sau Sebastián) 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S JamonC6 d6 AYíió3' iaIohíhone3 ^ tan»»», m a ^ ^ d o Toledo. ^ S ^ s w S T Í ^ . 
x A a ^ JL . I T * , \ J I A % J P I J > A * * V oft T ^ ^ A T ^ ^ P * & H * de las rm ores marcas. Vinos finos de Jerez, Montílli Málaáa Moscatel v M-n7T.niih 
Licores finos, bonitas cectas y bandejas adornadas, desdo 20 pesetas. Géneros superiores. Caja5 surtidas do seis y dooe botellas. PRI5CI0S MUY ECONOMICOS! moscatel y ^ S M U D á ^ ^ ^ 
i " / 
r cobra e! "gordo", que correspondió al 
Hasta roeum hor* onies oomojr/.nr c 
•outco ¿os alrcvl<xior.-s de la Cusa Hn la Mo 
coda TII> preífetitni'on wiijnndó n̂ r0̂ 10, 
has l-cmoiiM ni* paoient^nionU. forma-
bau en la <oc£a> dí^do los pnnMtM Korns 
de la noche da! domin-o. con Ja .vspcranzn 
do vender sus pywtOS, «o hm. visto dofrm. 
dadn«rn esta ocnfiic'm. los comprndorr€ han 
aido ..«rasoa, y ln* entidades ofrtxvdoa m-
lii-n i ficantes: . 
E l que ocupalia (i\ Bl'««W> "•no s0 "0SÓ 1 
renderlo v entró on el salón de «ort^o. L<. 
doí, ha «ido el imioo dx» 'los prir^o^ lugar» 
*> VOIKÍ-Ó SU puxsto. })or el qiio percbic 
pefveUis; do los nestautes, UHOR entran.I 
sort-eo, v la ir.nynría so n-tini Ho i« tOtjM 
síuaicaiiülos y con Ic^ caro* bastauto car-
dar sus 
j Onló c > h n w»  "1?ftf^ 
q»H  I Í-   ;>">st . l ii  pue lo 
l() 6emU»'. de los nestautes. unofi entraron Ú 
ck.«;i,-iiíU(aia<lOü y 
yas. 
T<x!oo SÍN nejrarr/n en ah.«oluto a 
oo^bros, v ti so acerraba algún fotógrafo 
m volví^rdo espaldoB y se cubrían ^ cara, 
eubióudcce las bufandas hasta mátí arriba de 
los ojos. 
Gonstltuolón de la meca 
A las nu°ve en punto se constituye la 
mesa en la forma gigaiento: prasddento, don 
Daniel Grifón; vocrfes: don José Antonio 
Cas», intorve.ntor; don Angel Rotortillo y 
don Juan Muñoz. 
A ía hora do comea/ar so halla el eaJón 
oompliotíunenle lleno. Entre los concurren-
tee hay personan de todas Ifts clases soc a-
lea, dectacándose la presouoia dql embajador 
do los F*stados Unidos, 
Constituida la mesa, se prowde nú recuen-
to de las bolas con los 52.000 nómoros de 
que consta el sorteo, que dcspnós pasan B¿ 
'bombo, de donde han de ser extraídas. La 
mismo operación se baca con las que kan 
do soúoíar los préiuios. 
Los niños deJ Co'egio municipal de San 
Ildefonso que han de extraer cas bolas y 
cantar los números y premios del sortea de 
ííavidad son • 
Tablas 1. 3 y 9.—Josó Calvo, F . G. Mo-
chales, Eduaruj Carranca y JujUán Va-
quero. 
Tablas 2, 6 10 y pico—Manuel Rodríguez, 
Emilio Maríínez, Santiago GaCaz y Francis-
V) Mata llames. 
Tabas 3 y 7.—Antonio Echevarría, Mar-
ee'iano Santos, César T. Gamboa y Tomás 
limeño. 
Tcb'ao 1 y 8.—Fülioiano Ruiz, Juan Duar-
te, líódripo Martín y Clemente Sobrino. 
Suplentes.—Mariano P u e r t a s , Higinio 
Bucl, Agustín Blanco, Juan Alapont, Angel 
Yapes Jesús Moreno, Juan Raboso y En-
rique Gil. 
Empieza el sorteo 
A las nueve y treinta y cinco aparecen en 
al estrado los niños do la primera tabla. Saca 
los números Eduardo Carranza y los canta 
José Cci'.vo; las bolas de los premios eon ex-
traídas por Julián Vaquero y cantadas por 
F , G. l̂o<•hales. 
El 2.131, premiado con 10.000 pesetas, es 
SL primero quo apareSce. 
Durante un buen rato nos atruenan los 
oídos con insietenoia abrumadora las 10.000 
pesetas de la e l í s ea pedrea. 
A las diez menos veinte ealo ef. primer 
fremio impórtente: es al 40.406, premiado 
con 100.0CO pesetas, que es van camino de 
Barcelona. 
Poco después «alta del bombo d 49.832. 
con 80.0CÜ pesetas, también para ios barce-
loneses. 
Vuelve a mortificamos el voceo de las 
10.000 pesetas, quo mantienen vivo y ex-
iwtnnfo el interés. 
A la* dir̂ z menos cinco sa'e el 33.383, con 
otras HD.000 peeetr.s, que se quedan, ocm 
gran contento de la concurrouoa, en Ma-
drid. 
A Jas diez en punto « t r e n z a n a cantar-
ge los números da La segunda tabla, que, 
w n o la anterior, pe estaciona un rato en 
los premios de la pedrea. 
Rompe la monotonía al 14.040. con 150.000 
pepeta5, que so distribuyen entre Temble-
que "y Madrid. 
Todavía no se han extinguido los rumo-
res que saludaron tV premio anterior cuando 
ápárece el 11.702, con 60.000 p-osetas, que 
toman la dirección de Vaftenda. 
Y en seguida el «gordo» para Madrid, en 
el número 15.770. Diez vigésimos ee han 
vend'do en la Admnistración número 41, 
do doña Asunción Basó, Alcalá, 2, y los 
otros diez en la Administración número 30. 
de don Antonio Rodríguez, Esparteros, 8. 
Sen tas d ez y doce minutos. 
Poco después del de Jos 15 millonee sale 
al 28.045, con 50.000 pesetas: un «piquillos 
más que eo queda m Madrid, y en seguida 
el 15.346. también con 50.000 pesetas, para 
los mfdrileños. 
Con a1 42.601, de 10.000 pesetas, cierra 
esta tab'a, que ha sido afortunadísima. 
Nf> pasa mucho tiempo en los comionros 
de la tercera tabla, cuando eparoce di 25.818. 
con 100.000 pesetaa, que so encaminan o 
San Selmtián. 
L a tercera tabla no se muestra con 
pnnas do impresionamos, y diesde la sa-
lida del premio anterior insiste pesada-
mente en los do 10.000 pesetas. 
Y a próxima a terminar, suielta el 32.663, 
con 50.000 para Linares, y cierra con 
el 4-1.037, premiado—¿y cómo no?—con 
lO.Cn.') pesetas. 
Con igual pesadez comienza la cuarta 
tabla, IJO* asistomteis Í« impacientan por 
la tardanza de los premios mayores en 
aalir. Claro quo el (rgordo» ha desva-
necido muchas ilusiones, pero aún que-
da Ui esperanza del segundo y del ter-
cero y do los denuls, menos opulentos, 
pero no desprecio.blos. 
A la impaciencia contribuyo l a ma-
chacona infiistencia dio los premios de la 
I*cdrca, 
Llevan doce minutos los nifloe de es-
ta cuarta tabla, cuando a.narooc el 
49.950, con 00.000 pesetas, para Madrid. 
Vuelvo la 'racha do premios pequeños, 
la gente so entretiene en comie-ntar 
ooincidenc.ia do salir scíruidos el 
13.178 y el 43.177. 
Termina la tabla sin nada saliente. 
SEXTO PREMIO 
500.000 pescUs 
4 . 8 4 0 
( O í m m 
OCTAVO PREMIO 
^ 1 E h Q o W CUARTO PREMIO 3.000.000 de pesetas 
4 8 , 4 8 6 
T E R C E R PREM 
5.000.000 de Dt 
7 . 5 4 1 
3 
DO 
A • ^ 
QUINTO PREMIO 
1.000.000 de pesetas 
5 4 5 
S E G U N D O 
io.ooo.ooo de pesetas 
C I T R O E N 
ICO COCHE 
E V E J ) E RESISTIR 
r, A F O K T I / M A D O S e i r P a s o D E L O S G O R D O S D e M A V I 
Eí> EL» C O C H E L E L A S U E R T E 
L I S T A G O M P L E T A 
P R E M I O S M A Y O R E S 




































1.000-000 Huehra, Aspe. 
500000 Alcalá, Alicante. 








80.000 Sevilla, Barcelona. 







» Coruña, Madrid, 
» Madrid. 
» Monforíe de Lomos. 
» Barcelona. 
» San Sebastián. 
» Barcelona. 
» San Sebastián. 
» Barcelona 
E l tercero 
A las once y cinco salo el número 
7.541, con los cinco millones del premio 
tercero, quo HO van a Almería . 
;No comienza mal la quinta! 
Los niños do eeta tabla se muestran 
m á s generosos, y lanzaii el 1*0.353, cen 
50.000 pesetas para 'Ampuono, y 'ix»co 
después el 27.502, con la misma c a l i -
dad ;:ara Coruña y Madrid, mitad y 
tuitad. 
P r e m i a d o s c o n 1 0 . 0 0 0 p t a s . 
2.™ 247 254 280 291 300 339 361 864 
426 667 674 097 707 739 842 911 969 
CINCO M I L 
018 051 054 057 062 121 148 160 169 
IKl 208 234 244 248 261 269 274 302 
356 389 400 420 443 417 508 525 645 












S I E T E 
M I L 
192 330 349 406 
622 .")4G 591 585 
799 834 854 857 
M I L 
003 012 oai 053 oos oso 142 201 232 
302 305 311 314 345 393 514 515 516 
543 551 570 591 622 624 699 715 764 
634 835 838 902 908 919 905 984 
OCHO M I L 
062 097 141 14VJ 194 220 299 841 397 
471 479 533 556 602 614 643 659 663 















No so con 
E l segundo 
m eon haber dado el 
U-rroro, y nos dan el segundo premio en 
el número 14.9:59. 
Loa diez millonos de pesetas buscan 
el bcuipno clima do Alicante 
Tcnninada la taibla. se marchan los 
niüos satisfecho? de la entírmo suTna de 
P ^ t a s que han re{>art.ido, v comienza 
el publico a desfilar desilusionado. ¡Bien 
airen que no hay quinto malut 
Vuelven los netu^ del «gordo» v esta 
vez no se muestran tan generosos,* piies 
tras de un gran rato die ..apedrearnos»! 
« m u e r m o s de 10.001). «Wo nos lanzan 
{ConUnua al fmal de ja C.« cútümna) 007 











641 645 649 
806 842 843 
D E C E N A 
C E N T E N A 
280 ;<31 [iSl 519 
6ftj (^6 688 
852 938 959 
M I L 
002 084 099 
ZX9 414 418 





049 049 051 
217 241 250 
559 622 679 
927 969 980 
DOS M I L 
015 017 021 O.".,-» 058 106 
210 217 222 240 800 
4T.i 435 457 470 492 521 
775 855 8S8 8U1 900 962 
T R E S M I L 
061 ím:, ii7 i-_>.i ] i ( 
264 206 301 843 tí I 



































010 016 033 049 
247 250 262 303 
435 464 470 498 527 
936 854 879 908 
D I E Z 
005 167 217 228 253 
311 416 417 428 459 
G31 644 681 737 783 
ONCE 
019 037 076 090 327 
264 265 287 336 311 
370 377 801 40;! 486 
G97 723 749 856 895 
DOCE 
020 026 OiiG 040 134 
291 340 244 295 399 
490 510 522 
772 790 840 
N U E V E M I L 
101 
304 
157 160 199 239 241 
307 370 4̂ 4 409 411 
588 638 716 747 773 
M I L 
257 272 294 286 294 
491 500 583 593 611 
863 894 980 
M I L 
180 206 210 217 263 
843 352 353 358 364 
512 549 572 581 688 
916 920 970 989 997 












003 120 1: 
















T R E C E M I L 
820 :;2s 36') 403 
680 607 752 775 
966 976 977 
CATORCE M I L 
072 095 1 06 109 
•>•>* 286 248 260 
864 .'.77 383 503 
noo 088 684 860 
865 961 971 
QUINCE M I L 
029 060 17-2 2.';5 264 
•100 428 482 464 478 
608 614 617 648 645 
7M> 803 880 886 R93 
179 186 219 
420 424 447 458 


























Y S I E T E M I L 
120 156 163 193 207 215 
357 387 392 426 469 473 
607 643 651 663 723 735 739 791 
902 953 980 991 
D I E Z Y OCHO M I L 
094 131 163 174 213 248 277 291 
340 366 450 459 532 540 C51 689 
724 778 796 848 856 892 894 911 
967 990 
D I E Z Y N U E V E M I L 
058 084 096 100 111 163 278 315 
452 472 500 521 647 550 566 5«6 
783 835 854 879 951 
V E I N T E M I L 
149 159 182 195 277 299 346 
452 465 466 477 569 623 663 
748 799 819 874 892 904 92S 
998 
V E I N T I U N M I L 
230 236 290 311 341 382 
446 497 629 639 643 674 701 
802 841 857 868 883 895 907 
982 
VEINTIDOS M I L 
067 087 113 182 335 341 
767 812 830 894 899 915 
969 980 
Y E N T I T R E S M I L 
006 016 022 047 102 133 167 176 
353 449 500 502 504 525 574 597 
646 656 f,67 676 697 715 738 757 
828 842 847 852 855 863 887 931 
D I E Z 
0O1 046 079 112 





















336 340 424 432 479 521 594 633 637 
713 734 807 824 885 919 912 944 952 
989 
T R E I N T A Y UN M I L 
013 090 091 116 129 192 193 201 217 
252 277 299 292 333 346 363 409 461 
600 606 657 669 674 696 738 779 791 
804 829 918 942 949 955 
T R E I N T A Y DOS M I L 


























VENTICUATRO M I L 
000 046 084 118 161 221 264 269 
S90 390 423 439 456 604 643 650 
695 705 725 776 931 832 862 869 
V I E N T I C I N C O M I L 
002 055 066 075 099 125 132 223 
314 335 318 807 408 430 463 568 
700 733 767 774 783 789 792 810 
863 871 935 912 959 968 976 994 
V E I N T I S E I S M I L 
090 119 177 202 205 263 
446 492 507 563 688 610 



































M I L 
105 20fe 225 









V E I N T I S I E T E M I L 
032 084 100 171 218 242 2-18 253 239 393 
497 496 580 600 784 827 896 938 
VEINTIOCHO M I L 
026 LS8 156 157 187 209 220 232 277 
828 840 354 360 3.->l 460 466 482 512 
678 570 610 653 664 66.1 670 755 762 
802 621 824 830 831 845 918 930 964 
1TRA 
Esto e s t a íámpara 
de mejor rtiuflmiento 










V E I N T I N U E V E M I L 
008 (>4.1 075 123 815 823 •'i24 424 
525 569 615 610 715 755 8d3 806 
846 800 922 OOC, 007 008 
T R E I N T A M I L 



























399 449 464 527 543 546 560 585 590 
607 612 614 647 651 691 726 733 757 
802 809 840 844 909 921 935 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
026 095 100 116 143 156 157 172 180 
234 259 287 290 301 324 356 377 892 
410 429 459 482 507 515 556 585 591 
665 678 691 7i5.'5 757 769 874 614 819 
860 S62 809 992 916 923 994 





075 091 100 
256 288 316 
547 584 609 





181 164 167 204 
324 339 350 308 
620 6:V7 788 816 
046 958 974 9S5 
T R E I N T A Y 
048 067 008 071 
297 305 329 .337 
450 504 518 600 
713 753 75.-. 815 
T R E I N T A Y 
037 O.m 087 10.'{ 
805 307 317 318 339 
427 432 441 442 452 
611 612 881 671 
872 900 901 917 
T R E I N T A Y 
071 090 111 140 
293 .'172 ;189 448 
698 724 785 737 
003 906 939 910 919 
CINCO M I L 
102 108 178 189 191 
347 370 377 382 401 
617 UO 63 1 680 697 
846 859 897 946 95 í 
S E I S M I L 
186 227 228 2̂ 9 242 
075 
381 






































































T R E I N T A Y OCHO MTT 
086 092 116 J48 2 1 5 " o n ^ 
413 414 4 » 439 44 5 440 4S 
632 653 062 717 770 779 rtk 
910 945 996 
T R E I N T A Y N U E V E MlT 
622 037 039 048 000 m 077 
m 135 151 159 i6 i i9fi i ¡ ; 
m 314 818 347 361 385 389 
431 416 460 466 507 515 504 
616 630 678 696 731 815 819 
858 861 967 921 97*2 
CUARENTA M I L 
113 126 140 140 151 IV? 
201 208 364 385 404 414 426 
436 462 469 477 481 494 531 
639 662 665 668 706 7o9 725 
























024 025 034 040 
167 174 209 218 
377 307 444 449 
653 666 671 6̂ 5 
761 762 780 790 
967 970 990 998 
CUARENTA 
016 021 052 130 
241 247 267 296 
505 512 550 577 
617 610 622 648 
816 824 880 898 
995 
Y UN M I L 
051 056 602 083 
242 258 279 284 
452 467 511 527 
091 714 724 737 
797 608 819 878 
Y DOS M I L 
154 190 191 205 
313 808 369 413 
582 597 599 001 
700 748 754 777 
900 911 926 933 
CUARENTA Y T R E S MIL 
058 074 090 099 108 114 135 142 
187 191 216 287 288 303 344 353 
491 501 555 563 565 576 580 610 
043 669 698 774 827 833 839 849 
S81 892 897 908 916 961 975 999 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
041 089 093 123 127 141 164 168 
226 238 250 269 310 314 365 372 
408 448 4.50 464 484 496 54l 696 
643 699 700 712 725 748 760 790 
859 880 882 920 975 966 999 
CUARENTA Y CINCO M I L 
037 048 051 052 094 211 226 227 
309 315 319 337 344 363 375 399 
462 468 486 487 499 494 507 545 
596 633 645 699 699 715 911 619 
865 910 928 942 957 969 990 
CUARENTA Y S E I S M I L 
009 012 073 096 096 097 124 135 
212 215 227 237 299 303 342 393 
420 467 473 494 501 519 522 627 
631 657 709 714 722 730 736 762 
606 817 649 854 925 984 991 
CUARENTA Y S I E T E M I L 
036 047 076 095 119 144 149 158 
221 230 234 245 275 293 306 308 
424 439 449 503 525 577 600 622 
648 654 670 706 707 763 786 813 
873 882 901 912 913 914 
CUARENTA Y OCHO M I L 
015 027 041 061 071 085 096 120 
161 191 204 253 258 289 310 813 
396 414 443 458 462 465 495 524 
619 646 669 673 714 723 732 735 
822 826 645 883 905 923 
CUARENTA Y N U E V E M I L 
066 070 101 129 140 141 144 158 
202 222 307 318 350 363 884 457 
545 576 580 590 640 653 684 < 693 
747 7«0 756 765 791 849 655 873 
896 903 904 941 955 957 961 
CINCUENTA M I L 
020 047 079 086 093 186 139 171 
318 362 373 418 425 455 465 583 
622 623 633 645 046 048 653 686 
790 798 833 874 879 887 893 899 
CINCUENTA Y UN M I L 
019 098 108 111 339 140 157 158 
209 244 253 288 809 333 334 355 
443 518 570 608 633 650 654 678 








































340 312 390 381 
499 511 625 516 
712 740 801 807 663 
991 
S I E T E M I L 
157 162 160 101 26:) 
1-2 400 4̂ 5 521 58: 
762 813 930 936 872 
952 
uno de 50.000, on el 33.337, pera (Vía-
drid. y otro de la miama cantidad, en 
el 34.4-35 para Monforte do Lemas. 
E l séptimo 
L a s é p t i m a tabla no empieza mal, pues 
da muy pronto el 10.455, con las^250.000 
pos^tag del sépt imo píremio, quo se re-
parten entre Sevilla y "Madrid. 
EI'OCUTO 
Los niños de esta tabla quieren des-
quitarse de su actuación anterior, y dos 
minutos detspinés cantan el 17.454, bon 
200.000 posdatas, que .se quedan en /Ma-
drid. L a Corte está, verdaderamente 
afortunada en este sorteo. 
El cnar» 
L a octava tabla nos sorprende dardo 
al número 48.486 los tres millones de 
pesetas para Madrid también. Se ba 
vendido en la Administración número 3, 
de doñp.^Ma^a Medina, Sevilla. 3. 
Seguidamente, a las doce y dooe, aa-
el el quinto premio en el 48.545. El mi-
llón de pesetas se lo reparten Aspe y. 
Huolva, mitad y mitad. 
* * * 
L a des i lus ión es general. Y a sók> «fu0-
da por salir el sexto entre los premios 
de importancia. 1 
L a pedrea cont inúa incesante y abu-
rrida h a ^ a terminar esta tabla. 
L a novena comienza bajo" l o s mismos 
auspicios, hasta lanzar el 35.030, con 
50.000 páselas, que van a Barcelona 
este año no es/'á muy favorecida pcttvla 
fortuna. 
Cuando y a nos íbamos cansando, fós 
chicos de San Ilclcfonso cantan el 43.2w 
con otras 50.000 pesetas para San Sebas-
t ián, y en seguida, el 23.551, con igual 
suma 'para Barcelona. ^ 
Los n iños dte esta tabla están afort* 
nados, v sacan el 4.840, con el medio 
mil lón de pesetas para Alcalá de Hena-
res y Alicante, por parles iguale?. 
Con la salida del sexto premio, se en-
frían los á n i m o s v se acentúa el JWJJ 
lar de la gente. Claro que los ^ J * 0 ! 
son muchos, y se renueva el publico, J 
el salón es tá siempre lleno , flte¿a-
L a déc ima tabla no . « 2 ? S 
mejor. I A I primera bola es la l4-l^;nna. 
80.000 pesetas para Sevilla y B*™610" ) 
Est-os nenes no quieren < F * ™ * ¿ ¡ Z 
con las pmvinrias, y diez ^ W f f l 
cantan el 51.-fe5, con otras 60.000 P ^ j 
tas, tarrtbién para Sevilla v seis 
te después, el n ú m e r o 49.627, con *>• 
para San Sebast ián. ^ lOOOO 
Un breve rato con P " ™ ™ ^ la 
ptwalas, v nos largan ^ ^ J ^ L f i 
mlsma^contidad de 50.000 P ^ ? P^a 
Dnrcelonn, que se va ^fe^ndendo co 
los menos obesos de los '^orci*V a ^ 
L a pedrea vuelvo a abnimarn^-
ro qne a esta-» alturas sólo qu*ia 
premio de 100.000 pesetas. ma(Vqf.ras 
Los oslstet** dan ^amles 
impaciencia, y ^ o p " 
üos la UrdanZ8 del único P^ml0 
nortan'o quo falta. . 27.218» 
P Por fin. a la una y cinm ^ J j J ^ 
COR fea anheladas 100.000 
ñU.imo consuelo rio lex ^ ^ ' ' 2 ^ & 
A la una v onee minutos ^ 
Ulna bola : di Í7.«43, premiado con 1 
pesetas, v termina, el f*^0- H . 
INFORMACION D E L E 
QUINTA PL.INA 
